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Si siguen causando molestias a los vecinos
EL ALCALDE DISPUESTO A CERRAR
ALGUNOS BARES NOCTURNOS
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CONSIGA LAS MAYORES VENTAJAS Y MEJORES CONDICIONES
DOMICILIANDO SU NÓMINA EN BANCA MARCH
- Los mejores Tipos de Interés para sus Créditos:




- El mejor interés del mercado paro sus ahorros:
Cuentas Corrientes, Cuentas de Ahorro, Cuentas
Ahorro-Vivienda, Imposiciones a plazo, etc...
- Le concedemos gratuitamente un seguro de
accidentes de I .500.000 ptas.
- Tramitamos gratuitamente los expedientes de
jubilación, viudedad y orfandad.
- Domiciliación de pagos de recibos, impuestos, etc...
- Dinero al instante y con la máxima cobertura de
establecimientos y comercios:
TARJETAS 4 - B (gratuita), VISA ORO, VISA CLASSIC
(gratuita el primer año), y EUROP -ASSISTANCE - 4 -B
(seguro de servicio-asistencia para 2 vehículos,
desde el km. O, en todo el territorio nacional)
- Gane más dinero y pague menos impuestos con
FONMARCH, F. I. M.
• Asegure su futuro y obtenga la mayor desgravación
fiscal a través de PLAN DE PENSIONES-BANCA
MARCH.
- También podrá disponer de Cajas de Alquiler,
operaciones de Leasing,Compra-venta de valores,
cheques gasolina, etc.
Para información, teléfono900 300 202
o en cualquiera de nuestras oficinas
A BANCA MARCH
Carta als lectors
S ón molts els manacorins que han comen-
tat, aquests dos darrers anys, qué una fira de
mostres sense la mostra dels vins, queda total-
ment devaluada i perd interés. Les estadísti-
ques -si es fan- dels visitants del darrer any i
dels anteriors pot donar validesa a l'afirmació
anterior.
Les fires, a la nostra ciutat, tenen arrels bàsi-
cament ramaderes, de quan les bísties eren un
element important de feina al camp -l'activitat
era gairebé tota agrícola- i de transport. Amb el
temps, les fires basades en aquesta activitat han
donat pas a les mostres industrials i de tecnolo-
gia. La realitat, però, és que a l'actualitat -a
Manacor- no desperten les mateixes expectati-
ves d'anys passats.
L'entrada dels Tastavins i les seves mostres
de vins mallorquins i d'altres regions de l'Estat
espanyol revitalitzá d'una manera molt notable
les fires de maig. Milers de manacorins i visi-
tants anaven al Parc tan sols per tastar els vins
que es presentaven, al temps que coneixien de-
talls importants del sector. Tant de ressò arribà
a adquirir aquesta mostra, que un bon dia, un
honorable conseller del Govern Balear proposà
als Tastavins taslladar-la a Ciutat, a canvi
d'una total seguretat económica. L'oferta era
tentadora, però no prosperà; aquest grup, entre
lúdic i gastronómic, no tenia pretensions de fer
una mostra més enllà de la que oferia a la nos-
tra ciutat.
El cansament i altres raons, -possiblement les
dificultats per rebre les ajudes municipals- pro-
vocaren, però, que la mostra dels vins deixás
de celebrar-se, amb l'evident decepció de
molts, pels quals les fires sense els vins deixa-
ven de ser el mateix.
No sabem si el retorn d'aquesta important
mostra -qué és una finestra important per a
donar conèixer els vins mallorquins, els dels ar-
tesans del vi i que suposa l'entrada al mercat
mallorquí de firmes d'altres regions- es pot
agrair íntegrament als bons oficis d'En Tófol
Pastor, actual regidor delegat de Cultura o si
ha estat per altres raons; peló sens dubte la
seva actuació, sinó definitiva sí ha estat impor-
tantíssima per aconseguir el retorn dels Tasta-
vins a les fires de primavera.
En Tófol Pastor, «Pífol», és un polític singu-
lar. D'entrada és el major -que no el més vell-
dels regidors actuals; és conscient qué és polític
actiu quasi per atzar i no té com objectiu repe-
tir. S'ha plantejat la seva tasca amb la idea
clara de que tan sols amb un tarannà dialogant
i humil pot fer front a la tasca de fer Cultura
dins un poble on la Cultura, sovint, ha dividit
més que el que ha unit. Per això es mostra re-
ceptiu a qualsevol idea, sap demanar
col.laboració quan cal i mai des de la prepoten-
cia d'un càrrec públic -no es pot dir el mateix
de tots els seus companys de consistori- i , quan
no pot arribar per ell mateix a un objectiu, sap
utilitzar els mitjans necessaris per aconseguir
l'objectiu.
El retorn dels Tastavins és, bàsicament, la
victòria
 de la seva manera de treballar i de la
seva iniciativa. Tant de bó que els polítics ten-
guessin sempre la provisionalitat que presideix
la seva filosofia política i es mostrassin igual-




Veins batle no s'entenen
I..)isposts a presenciar la reunió
que el baile havia convocat amb
els representants de les associa-
cions de veïns del terme de Mana-
cor, aquest ens va dir als dos únics
periodistes que hi havíem assistit:
«preferim tenir un poc d'intimi-
tat». No sé per qué, però les seves
paraules no m'agafaren per sorpre-
sa. Ens va demanar que no ens
ofenguessem. Però, i dali amb aga-
far-ho tot com a qüestions perso-
nals. Ofendre'm, per qué, no va
ser a mi a qui se va impedir el
pas, sinó a la premsa, l'objectiu de
la qual és la d'informar als ciuta-
dans del que passa pel poble. La
informació és un dret constitucio-
nal del ciutadà, però a més a més,
no vec motiu per a què una reunió
amb els veïns hagi d'esser a portes
tancades, sinó més bé pareix tot el
contrari.
Jo creia que era una decisió prò-
pia i única del batle, però me va
sorprendre quan l'endemà em va
dir que eren els representants de
les associacions de veïns els qui li
havien demanat que fos una reunió
que no trascendís, perquè
 no li yo-
lien donar a la cosa més importán-
cia de la que tenia. I qui dubta de
la paraula d'un baile? Encara que
estranyat sí que hi vaig quedar. Jo
que precisament entenia que la
principal diferència
 entre els par-
tits polítics i les associacions de
veïns radicava en qué els primers
tenen moltes coses que amagar i
les segones res. M'estranya que
fossen les associacions de vals
les que, d'una forma o l'altre,
donassen a entendre al batle que
era convenient que la premsa no hi
fos present, quan a totes les abres
reunions entre associacions i Ajun-
tament, -demanades per elles, no
com aquesta que havia estat con-
vocada pel baile- mai se'ns havia
negat l'assistència. El que se va
dir a aquesta reunió només ho
saben els qui hi assistiren, els al-
tres ho sabem a través d'ells, és
informació de segona mà.
 Ara bé,
la impressió que me varen causar
veïns i baile una
 vegada
 acabada
la reunió, quan férem un café a
ca'n Marit era la de qué per molt
que la valorassen de positiva, no
s'havien entès. Cree que aquest
equip municipal i el baile princi-
palment li tenen por al poder de
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per Albert Sansá
d'estranyar, perquè han demostrat
prou bé que per defensar els inte-
ressos dels veïns no hi ha ningú
com elles, per organitzar les festes
no hi ha res millor. Ara només
mancaria que demostrassen que
per a governar l'Ajuntament no hi
ha ningú millor, aleshores per a
qué servirien els polftics?
CONTRACTACIÓ
A mb la decisió de contractar a
Joan Servera com a tècnic de man-
teniment de les instal.lacions espor-
tives, l'equip de govern estableix la
tercera categoria de formes d'elec-
ció del personal, segons el que se li
exigeix. Així, fa poc temps es
varen aprovar les bases per a la
contractació de gent per ocupar di-
versos llocs de feina. Un delineant
i varis auxiliars administratius hau-
ran de passar les proves d'escriure
a máquina, coneixements de català
i demés proves selectives, pròpies
de les administracions. Curiosa-
ment, per?), l'inspector de Serveis
Generals no haurà de passar per
totes aquestes proves, sinó que bas-
tará amb què presenti un currícu-
lum i contesti bé algunes preguntes
que li fara el propi delegat de Ser-
veis Generals i abres tècnics, i que
no sabem quines són ni amb quin
criteri les escolliran. Finalment, ara
l'equip de govern ha decidit la con-
tractació dels serveis de Joan Ser-
vera, que no haurà
 de passar ni per
una ni per Valva casta de prova,
sinó que será contractat sense
donar possibilitats a abres ciuta-
dans d'optar al mateix lloc de
feina. Es dóna la casualitat, però,
que Joan Servera és secretari local
del Partit Popular, que pot ser bé
sigui aquesta la tercera casta de
prova que ha imposat el nou equip
de govem.
Pareixeria molt més just, net i
ciar que l'Ajuntament aplicas una
sola casta de proves per a seleccio-
nar les persones per ocupar tots
aquells llocs de feina que van sor-
gint. No vol dir això les mateixes
proves, perquè no totes les feines
són iguals, però si la mateixa casta,
de tal manera que es donin les ma-
teixes possibilitats a tothom. El que
no pot passar és que hi hagi dife-
rències tan grans, uns diverses pro-
ves selectives, altres currículum i
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Més endavant es creará una plaça de
 tècnic 	Per acabar la redacció del PGOU
Esports contracta a Joan	 Antoni Sureda recobrará la
Servera com a empresa de servei dedicació exclusiva
(M.A.Llodrá).- L'Ajun-
tament de Manacor con-
tractarà dintre de les pro-
peres setmanes al secre-
tari del Partit Popular,
Joan Servera com a res-
ponsable de les ins-
tal.lacions esportives de
Manacor. Segons afirmà
a aquesta redacció el de-
legat, Rafel Sureda, «si
no hem duit la placa a
concurs es simplement
perquè tenim un home de
confiança que es pot fer
càrrec i que a més te uns
serveis de coordinacions
del CIM». Joan Servera
creará dons una empresa
de serveis i l'Ajuntament
el contractarà
 no obli-
gant-se, si es prorrogás
durant tres anys, a con-
tratar-lo com a fitxe. La
plaça consisteix en enca-
rregar-se dels desperfec-
tes que puguin ocasionar-
se a les intal.lacions i del
control de les seves millo-
res. Més endavant, afir-
mava Sureda «contracta-
rem possiblement a un
tècnic esportiu que coor-
dinará el deport escolar.




 a comissió de go-
vern possiblement la pro-
pera setmana, esperant
Rafel Sureda el recolza-
ment dels membres del
seu partit i «Ilógicament
la desavenéncia de l'opo-
sició».
A. Sansó.- El delegat
d'Urbanisme de l'ajunta-
ment de Manacor, Antoni
Sureda, juntament amb la
resta de components del
seu grup PP-UM, ha deci-




en els pròxims mesos
esperen aprop d'un cen-
tenar de reunions amb
veïns
 del terme, tècnics i
polítics per a redactar el
projecte provisional del
Pla General d'Ordenació
Urbana, i el seu grup ha
considerat millor que
aquesta tasca la faci ell
abans que contractar un
tècnic.
Sureda ha manifestat
que possiblement se rein-
corporará a la dedicació
exclusiva a partir del prò-
xim mes i que el PGOU
pot estar acabat dins els
primers mesos de l'any
que ve, després de la
qual cosa possiblement
torni a deixar la dedicació
exclusiva.
• mendia
Manacor - Porto Cristo. Tels. 82 07 51 - 84 38 351820150
Cambiamos nuestro menú diariamente, por 1.500 pts.,
incluído postre, vino, agua y café, menos los domingos, que consistirá en:
PAELLA ESPECIAL, FILETE DE PESCADO, POSTRE,
VINO, AGUA Y CAFÉ (1.500 pts.)
Todas las noches abierto torrador gill donde podrán comer:
ENTRANTE: longaniza, botifarrón y «pa amb oli»
2° PLATO: Lomo, picantón, codornices, brochetas, costillas
de cordero, conejo, todo ello acompañado de guarnición
Postre, vino, agua y café: 1.500 pts.
Desde el 10 de Enero de 1992
VEA NUESTRA CARTA DE COCINA MALLORQUINA E INTERNACIONAL
con nuevos y ajustados precios
Ctra
Situado en una de las casas más antiguas de las islas, construídas en el siglo VII,
con unos cuidados y extensos jardines
RESTAURANT
TORRADOR TIPIC
En millores del recinte s' invertiran 50 milions de pessetes
Sanitat evitará les inundacions de les
tombes pavimentant tot el cementeni
La delegació de Sanitat de l'aJuntament de
Manacor ha començat un projecte de millores
en el cementenl municipal que suposarà
 una
inversió de 50 millons de pessetes. La millora
més Important és la creació d'una xarxa de re-
collida
 d'aigües I la posterior pavimentació de
tot el recinte, que evitará les Inundacions de
les tombes, fins ara habltuals quan plovia.
A. Sansó. Les obres iniciades al
cementen i municipal de Manacor
formen part d'un projecte de millo-
res que té un pressupost de 50 mi-
lions de pessetes. De moment ja
s'ha arreglat el terrat de les cape-
lles situades en el fons del recinte,
evitant les goteres que provocaven
a les capelles d'abaix quan plovia.
Però el projecte més ambiciós és el
que s'encamina a evitar que quan
plou s'inundin les tombes. Això fins
ara es produïa perquè el terreny del
cementen i no estava pavimentat i
per tant l'aigua es filtrava, deposi-
tant-se en els distribuidors de les
tombes. L'obra que es fa ara con-
sisteix en la instal.lació d'una com-
pleta xarxa de recollida d'aigües de
pluja i la colocació damunt d'una
capa de ciment i bloquets prefabri-
cats de color gris i vermell que fan
un joc i un dibuix d'una creu a l'en-
trada del cementen.
En opinió del delegat de Sanitat,
Josep Huertas, aquestes obres evi-




que l'aigua podrá ser conduïda fins
a la cisterna per a poder esser
aprofitada i no haver-n'hi de trans-
portar com passa actualment. Amb
aquestes obres també hi entra la









l'entrada del cementen, mentre que
la totalitat de la resta del  sòl
 queda-
rá pavimentat amb aquests blo-
qüets de ciment, exceptuant les
zones ajardinades.
Canvi de números
Cal dir que amb aquest paviment,
el terreny puja més d'un pam i per
tant cobreix els actuals números de
les tombes, però en acabar les
obres seran reposats, encara que
més petits. No hi ha pressupost per
enguany, però, per posar els núme-
ros dels nínxols que encara no en
tenen.
Les obres encara estan a la pri-
mera fase, que arriba fins a la mitat
del recinte, però Huertas espera
que la segona part pugui estar con-
tractada d'aquí a dos mesos i així
poder acabar les reformes abans
de la festa de Tots Sants, primer
dia de novembre. En motiu de les
reformes, Huertas ha manifestat
que veuria agradablement que,
aprofitant la millora municipal, els
veïns arreglassen també capelles,
nínxols i tombes que ho necessitin




ANGLÉS	 DEMATINS I CAPVESPRES
ALEMANY	 C/ OLESA, 12
LLATÍ	 TEL. 55 17 87. 16 A 20 HS.
L'assumpte
 de la contractació del personal
 passà
 a votació i el de la plaça del Llop quedà damunt la taula
El plenari només tractà dues de les dotze
propostes que presentà el PSOE
(M.A.Llodrit).- Només dues de
les dotze propostes que presentà el
Grup Municipal Socialista (PSIB-
PSOE) de Manacor representat pel
seu porteveu, Josep Ramon Barrull,
foren tractades en el ple ordinari co-
rresponent al mes de maig. De les
propostes que s'inclogueren en el
punt quinze de l'ordre del dia
només una, que corresponia a la
contractació del personal de l'Ajun-
tament es dugué a votació quedant
l'assumpte de la plaça del Llop da-
munt la taula.
La que es refereix al cobrament
per part d'Aigües Son Tovell de tari-
fes no autoritzades també anava in-
closa com a proposta però no es
pogué discutir perquè
 ja passaven
les dotze del vespre. La resta
-incloses dintre del torn de parau-
les- s'hauran de debatre en un pro-
per plenari que celebri l'Ajuntament
de Manacor.
Propostes del PSOE
La primera de les propestes que
presentava el Grup Socialista de
Manacor anava dirigida al Delegat
d'Urbanisme, Antoni Sureda per tal
de que explicás unes declaracions
realitzades a un setmanari local
respecte a les «pressions» per inte-
ressos. Concretament deia: «He Ile-
git no sé on, que hi ha un grup de
gent del PP descontenta amb jo;
pot ser, però crec que ningú, dins el
meu partit, em pot acusar de no
haver estat sotmès a la disciplina
del grup. Si hi ha companys des-
contents amb la meya gestió, vol-
dria dir-los que no estam dins La
Sala per administrar els propis inte-
ressos o els d'un partit, sino els de
Manacor. I hi ha coses que no se
aá poden assumir...». Declaracions
evaludes pels socialistes de molt
co greus que suposen que un partit,I concretament el PP, intenta media-titzar la política municipal en benefi-
ci propi, o d'interessos concrets
contraposats als comuns.
Comptes munIcIpals de 1990 
La segona proposta es referia als
comptes municipals de l'any 1990 i
anava dirigida al batle, Biel Bosch,
per tal de que explicás com a presi-
dent nat de la Comissió de Comp-
tes, perquè després de cinc mesos
de haver retirar de l'ordre del dia els
punts referits a l'aprovació del
comptes de l'Ajuntament i de la
Fundació Pública del Teatre, reme-
sos i aprovats per unanimitat no ha
donat cap tipus d'explicació i el
tema está enrocat i sense solució.
PGOU
Per altra banda el PSOE es mos-
tra interessat sobre la política que
aplica l'actual equip de govern res-
pecte als actes Institucionals i ofi-
cials, i quin és l'àmbit d'actuació.
Concretament es refereixen a que
ells no foren convidats a la presen-
tació oficial del PGOU de Manacor i
sí els medis de comunicació. Per
aixó demanen a veure si l'oposició
es part integrant de l'Ajuntament i si
no era important que els medis de
comunicació se'n fessin ressó per
estimular la participació ciutadana
en els afers públics, i especialment
a l'hora de planificar la seva ciutat,
el seu territori.
Joan Servera
Els socialistes demanen a més,
perquè
 una persona no contractada
per l'Ajuntament de Manacor, i per
tant sense cap tipus de relació con-
tractual i que a més a més és el Se-
cretari General del Partit Popular
disposa d'un despatx a l'Ajunta-
ment, amb telèfon i material a la
seva disposició per fer una feina
privada -en quant a relació i lucre
personal- per una empresa que ha
de muntar els estands de les Fires i
Festes. El PSOE mitjançant la pro-
posta, vol saber qui ha autoritzat al
Sr. Joan Servera a disposar d'una
instal.lació municipal i per aixó.
sol.licita un despatx per a utilitzar
com a Grup Municipal, arxiu de do-
cumentació, rebre ciutadans/es
amb la finalitat de realitzar millor la
seva tasca com a representants del
poble.
Carrer Bou rdils de Porto Cristo
Referent als canvis que l'actual
Govern Municipal ha realitzat al
projecte aprovat i adjudicat dins el
Pla d'Inversions Turístiques, corres-
ponent a l'obra d'acondicionament
de l'escala i voraries del carrer
Bourdils de Porto Cristo, el PSOE
demanarà
 que es substituesqui el
mur de ciment per la balustrada
projectada inicialmente, que a l'en-
tendre del seu partit «i de la majoria
dels veïnats', ha significat un canvi
de molt mal gust que no s'entén i
no milora l'estètica del passeig i
que a més, té un fort impacte vi-
sual. Per altra banda també dema-
nen si es podrá seguir aparcar tal
com es fa ara, si les marquessines
es tornaran a col.locar allá on n'hi
havia, quines mesures s'aplicaran
als bars per a la co.locació de tau-
les i cadires i si es dónen ja per
acabades aquestes obres.
Respecte a l'escala del carrer
Bourdils, sol.liciten «perquè s'ha
canviat l'ubicació de la mateixa a la
carretera coves quan estava previs-
ta a l'altre costat donant així accés
a la cotxeria d'abaix i si es pensen
deixar aquestes obres com estan
actualment donat que el termini per
a l'acabament de les obres incloses
dintre del Pla d'Inversions Turísti-





Finalment el Consell de Ministres autoritza la seva construcció
Pressupostats 110 milions per l'Hospital al 92
(M. Ferrer) Finalment el passat di-
vendres a la sessió realitzada pel
Consell de Ministres es va donar
l'aprovació definitiva per la cons-
trucció de l'Hospital Comarcal de
Manacor. SERVI GROP
Com ja adelentava el 7Setmanari
de la passada setmana, l'aprovació
de l'Hospital amb un pressupost
d'un total de 4.419 milions de pes-
setes va ser aprovada pel Consell
de Ministres. Seguidament s'han
donat els pressuposts correspo-
nents a aquests quatre anys i que
són els següents:
- Any 1992
	  110 milions.
- Any 1993
	  1.300 milions.
- Any 1994
	  1.509 milions.
- Any 1995
	  1.500 milions.
Les obres del futur Hospital, que
va començar amb el moviment de
terres a finals de l'any passat, po-
dran seguir segons apunta el Minis-
ten de Sanitat a finals d'aquest any
per donar començament amb l'es-
tructura de l'edifici.
El futur Hospital de Manacor tin-
drà una capacitat de 240 places i
haurà d'atendre a una població
aproximada a les 100.000 perso-
nes. El Ministeri de Sanitat preten
amb aquest Hospital augmentar la
dotació de llits a aquelles Comuni-
tats Autònomes que no arriben a
l'índex establert que és de 216 llist






PASEO MARITIMO, 64 - CALA BONA
• Abrillantados de larga duración
• Impermeabilizado incoloro y natural
• Emulsiones acrílicos blondas o duras
• Limpieza y conservación con productos de
alta calidad
TEL. 55 54 67
	
C/ CAPITAN CORTES, 1 Y 3 - MANACOR
ERAS
• TORRES DE ANDAMIO
• PUNTALES





Bosch reafirma, però, que algunes d' elles estan polititzades
El batle de Manacor es mostra obert a
col.laborar amb les associacions de veïns
A. Sansó.- El batle de Manacor i
els representants de les associa-
cions de veïns
 que assistiren a la
reunió convocada pel primer la nit
del passat dimarts han coincidit en
evaluar positivament el canvi d'im-
pressions. El batle es va reunir a
porta tancada amb els veïns,
 peró
pel que amdues parts explicaren
després a 7 Setmanari, els repre-
sentants assistents varen demanar-
li al batle que s'acostás un poc més
a les associacions, i aquest va con-
testar-lis que ho procuraria però
que sabessen que sempre tenen el
delegat de participació ciutadana,
Eduardo Puche, a la seva disposi-
ció i que «no han de tenir por per
acudir a l'ajuntament per qualsevol
cosa, per petita que sigui».
Gabriel Bosch, per la seva part,
ha declarat a 7 Setmanari que va
manifestar als veïns la seva preocu-
pació pel carácter un tant polititzat
d'algunes associacions a les portes
de la creació d'una federació d'as-
sociacions de veïns local, i es va re-
ferir a les de s'Illot i Portocristo. En
opinió de Bosch, els assistents
varen reconèixer aquest fet però el
tranquilitzaren dient-li que ells tam-
poc volen que la federació es mes-
cli en política i que de moment
aquesta només está en procés de
crear-se. El batle i els representants
de les associacions acordaren, fi-




conveni de participació ciutadana a
l'Ajuntament per a consensuar-lo i
establir així el marc d'estreta
col.laboració entre ambdues institu-
cions.
MANACOR: ARTA: SAN LORENZO: OFICINA:
Ortega y Gasset, 2 Cardenal Despiiig, 12 Gabriel Carrió, 37 Tel. 83 54 11
Tel. 55 53 07 Tel. 83 63 92 Tel. 56 96 50 Fax: 83 52 83
Carretera Artà-Palma
Tel. 83 52 91
El disturbio de la gente y el ruido de la música es una de las principales quejas de




PORTO CRISTO NOVO - Telf. 82 14 21 - MALLORCA
Algunos locales ya han sido denunciados en varias ocasiones por el ruido de la musica
El alcalde podria ordenar el cierre de algunos bares
nocturnos si causan molestias a los vecinos
(M.Antonia Llodrá).- El alcalde
de Manacor podria ordenar en los
próximos meses de verano, el cie-
rre de algunos bares y locales noc-
turnos si éstos sobrepasan el nivel
permitido de decibelios y con ello
causan molestias a los vecinos.
Esta postura por parte del actual
equipo de gobierno, viene dada a
raiz de las denuncias que han ido
efectuándose desde el pasado mes
de enero y que reflejan principal-
ment dos establecimientos de la lo-
calidad y uno de Porto Cristo.
A pesar de la decisión de Biel
Bosch éste afirmaba que «no me
constan todavía las últimas denun-
cias efectuadas por los vecinos de
Manacor pero estudiaremos las me-
didas que debamos tomar para pre-
venirlo. De momento no descarto la
posibilidad de ordenar el cierre si se
hace necesario».
Esta problematica se ha ido pro-
duciendo en los últimos años en re-
petidas ocasiones habiéndose im-
puesto una cuantiosa multa u orde-
nando el cierre del local a partir de
las tres de la madrugada. El alcalde
sin embargo señalaba que «com-
prendo perfectamente que en estos
meses a los ciudadanos, muchos
de ellos en vacaciones, les guste
salir por la noche y arrinconarse en
lugares donde hay ambiente. A
pesar de estas circunstancias no
podemos permitir que los que de-
seen descansar sean molestados
por la música y ruidos diversos pro-
venientes de locales nocturnos».
Una vez que los máximos res-
ponsables del Ayuntamiento de Ma-
nacor hayan marcado las pautas a
seguir, remitiran un aviso a todos
los posibles afectados con el asun-
to para advertirles de las manifesta-
ciones. En caso de que se efectua-
ran algunas denuncias, se daria un
primer aviso y si además la norma-
tiva fuera incumplida, el alcalde
está dispuesto a ordenar el cierre
del local.
Denuncias en Manacor
Las denuncias impuestas por los
vecinos de Manacor a lo largo del
año 1q992 no son numerosas pero
crean una cierta atención por refel-
jarse prácticamente sobre un
mismo local. Así pués en éstos últi-
mos cinco meses son siete los ex-
pedientes abiertos poe sobrepasar-
se el nivel de decibelios o por crear
disturbuio fuera del local. De este
número se efectuaron un total de
dos en el mes de enero, tres en fe-
brero (una de ellas en Porto Cristo),
una en abril y la última en la prime-














festivitat de Sant Isidre,
una festa consistent en
una Missa solemne als




del C.D. Manacor, que
dimarts passat, dia 12,
va ser operat a Ciutat
d'una lessió a un
genoll. És més que
dubtós el seu concurs







aquests dies un disc al
mercal de cançons
escrites pel nostre
músic. Un èxit segur.
Miguel Brunet, pintor i
artista singular, que
está tenint a Campos
una extraordinària
acollida per la mostra
presentada a la sala
d'exposicions de
l'Ajuntament.              
Pompas Fúnebres
de Manacor, SA.  
Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR 
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Un catafal permanent
al Claustre?
Des de que es celebra la «Passió
a Manacor» hi roman al Claustre de
Sant Vicenç un catafal permanent.
Tal volta esperen que l'any que ve
es torni a du a terme aquest gran
aconteixement i així tenir més avi-
nent la dura tasca de col.locar el
material que s'ha d'emprar. De
totes maneres s'ha de dir que no
queda del millor, o el que és el ma-
teix, no és massa estètic. Conven-
dria dons que el Ilevassin el més
prest possible i així oferí una imatge
més idónea als visitants que es
passejen per un dels edificis histò-
rics que gaudim a Manacor. L'hem
de cuidar entre tots.
Foto: Antoni Blau
SUPER REBAJAS EXPO '92
SUPER REBAJAS EXPO '92
de abril a octubre
Salidas diarias de Palma
«LOS PRECIOS MAS BARATOS DEL MERCADO»
Garantía total CALIDAD •PRECIO
Avión + Hotel en el centro Sevilla.
5 minutos Expo a pie con aire acondicionado.
4 días (3 noches) 5 días (4 noches)
31.000 pts.	 35.500 pts.
Disponemos de muchas más posibilidades, Ho-
teles, Apartamentos, campings, chalets, etc.
Especial salida en grupo Manacor y comarca.
«TODO INCLUIDO». Pensión completa. Entra-
das, visitas, acompañante V. ANKAIRE, etc. del
29 de Junio al 03 Julio, 5 días todo pagado
sólo por 58.900 pts. Visítenos a infórmese.
PLAZAS LIMITADAS. OFERTA UNICA
REBAJAS ULTIMA HORA
Ideal Novios - Excursiones gratis
* Combinado Cancún/Sto. Domingo 16 días .... 115.600 pts.
*Sto Domingo, 9 días 	  91.900 pts.
* Cancún, 9 días 	  93.900 pts.
* Kenya, 9 días 	  119.900 pts.
* Brasil, 9 días 	  75.900 pts.
* Thailandia, 9 días 	  85.900 pts.
* India, 9 días 	  99.500 pts.
* Cuba, 9 días 	  77 .500 pts.
* Nueva York, 9 días 	  84.600 pts.
* Estambul, 8 días 	  41.400 pts.
* Atenas, 8 días 	  34.900 pts.
* Atenas + Crucero Islas, 8 días 	  69.900 pts.
* Marruecos, 10 días 	  64.900 pts.
* Italia, 9 días 	  57.900 pts.
* Praga, 8 días 	  89.900 pts.
Hacemos
hasta un 49 %
de descuento
Viajes ANKAIRE
SA BASSA, 5-B. TEL. 55 19 50 - MANACOR 
~rfe.
Los representantes de empresa se reunieron con M. Cámara de CC. 00. y M.
Robledo de UGT.
Se celebró una asamblea informativa con los representantes de empresa en el Teatro 
Cámara y Robledo piden la retirada del «decretazo»
e instan a los trabajadores a la huelga del 28-M
(M. Ferrer) Los sindicatos,
CC.00. y UGT convocaron una
reunión el pasado martes en el
Teatre Municipal, con todos los re-
presentantes de las distintas em-
presas de Manacor para explicar
las principales razones por las que
éstos pedían la retirada inmediata
del conocido «Decretazo» e insta-
ban a los trabajadores de todo el
país a la huelga general del próxi-
mo dia 28 de mayo para poder pre-
sionar al Gobierno.
A este acto assistieron unas cua-
renta o cincuenta personas que pu-
dieron escuchar las razones argu-
mentadas por el Secretario General
de Comisiones Obreras, Manuel
Cámara y las dadas por Miguel Ro-
bledo, Secretario General de la
Unión General de Trabajadores de
las Islas, acompañados por los dos
representantes de CC.00. y UGT
de Manacor, Guillem Vadell y José
López.
El «decretazo» es un hachazo
a los Intereses de los
trabajadores
En primer lugar intervino Manuel
Cámara explicando que esta huelga
del dia 28 tendría un carácter espe-
cial en Baleares, Canarias, Murcia y
Euskadi. Después de hacer un
poco de historia de las anteriores
huelgas generales realizadas en
este país afirmó que «el Gobierno
no ha aprendido nada, alentado por
haber sacado una mayoría de
votos; después se realiza el Plan de
convergencia y Solchaga presenta
en el Parlamento, el cual argumen-
ta el recorte de gastos en lo social
con dos direcciones claras: empleo/
desempleo y sanidad. Este nuevo
Decreto supone un hachazo a los
intereses de todos los trabajadores
ja que supone una disminución de
los salarios y un recorte al salario
indirecto, es decir todo lo que com-
pone el bienestar social del trabaja-
dor».
r2 Cámara siguió explicando que
«El decreto se mete con alevosía
por parte del Gobierno ya que no se
comunica a los sindicatos y éste
contempla una movilidad geográfica
y funcional dentro de la empresa
así como la creación de oficinas de
empleo privadas, la creación de
empresas subcontratistas para el
denominado empleo precario y los
recortes en sanidad y su gestión.
Según el «decretazo» se rebaja
la cuantía directa del 80% al 70%
es decir que si un trabajador con un
contrato de 6 meses tenía que tra-
bajar 13 años para tener derecho a
una jubiliación ahora tendrá que tra-
bajar por lo menos 30 años y su
pensión seguirá siendo más baja.
Para Cámara «vamos a un país de
subsidiarios que cobraran tan solo
42.300 pesetas y que si se acogen
a este subsidio van a perder los
meses de empleo realizados; por
otra parte también se eliminan las
categorías»; la solución sería para
el Secretario General de CC.00. el
modificar el INEM y hacer unas ofi-
cinas de empleo y no de desem-
pleo. Para finalizar su intervención
instó a los trabajadores para reali-
zar la huelga general del próximo
dia 28 de mayo afirmando que
«ante un ataque de esta magnitud
no se debe agachar la cabeza, sinó
levantarla con dignidad y responder
masivamente empleando el mejor
instrumento que es la huelga, por lo
que pido el apoyo masivo y la parti-
cipación activa para esta gran huel-
ga».
Por otra parte, intervino Miguel
Robledo que afirmó que las medi-
dad de fomento de empleo que indi-
ca el Decreto del Gobierno no son
verdaderas ya que no existe en el
mismo ni una sola medida de fo-
mento dels mismo. Seguidamente
sobre el Plan de convergencia ex-
plicó que mientras se discute en el
Parlamento tendría que suspender-
se su aplicación.
NACIDAS PARA TRABAJAR.
DESDE 1.094.000 PTAS. LLAVE EN MANO.
Sea cual sea su equipaje, siempre habrá 	 Panorama, acristalada y con asientos aba- 	 Fiorino desde 1.094.000 ptas. Llave en Mano:
una Fiorino que lo cargue, lo transporte
	
tibies que la convierten en un turismo de 5 	 IVA, transporte, matriculación, impuesto
o lo lleve,
	
cómodas plazas; la Furgón, incansable y con	 municipal, placas de matrícula,
Con 2,7 m , de volumen útil y una capa-	 espacio para lo que quiera. Y con dos motori- 	 gastos de gestoria, IDENTI FIAT
cidad de carga de 500 kg, las nuevas	 zaciones: 1.300 c.c. gasolina y 1.700 c.c. diesel. 	 y dos años de FIATASSISTANCE.
Fiorino pueden con todo. Usted elige: la 	 Si lo quiere todo, esta es la suya. La nueva 	 (Promoción incluida).
NUEVAS FIORINO FURGON Y PANORAMA 1111017
Concesionario Oficial:
AUTOVENTA MANACOR, 5. A.
Fusters, solar 43 (Polígono Industrial). Tel. 84 34 00.
Avda. Junípero Serra, 40. Tel. 55 01 61. MANACOR (BALEARES).
AIUNTAVIENT DE VIANACOR
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Vol felicitar a la
barriada de Fartáritx per les
FESTES DEL SANT CRIST DE LA FE
/La processó que es celebrà el diumenge horabaixa fou molt concurrida.
Al llarg
 de tres dies
 s'han
 cel.lebrat amb gran bullícia dels veïnats
Acollida popular de les festes de Fartáritx
(M.A.Llodrá).- En el marc de tres
dies la barriada de Fartáritx ha
cel.lebrat amb gran bullícia les tra-
dicionals festes en honor al Sant
Crist i que han estat en tot moment
respaldades per la participació del
veïnats.
 La gran diada de festes co-
mençà al divendres amb la
col.locació de les banderes,
il.luminació dels carrers, tocada de
campanes i amollada de coets, se-
guint al dissabte amb un gran nom-
bre d'activitats infantils i juvenils,
esportives, culturals, cívic-
religioses, etc. Cadasquna d'elles
ha tingut els suport dels seus aficio-
nats i com no, la processó fou ad-
mirada per centenars de persones.
Una de les activitats que ha tingut
també molta aceptació ha estat
sens dubte, el «II Marathon Foto-
gràfic» que fou inclòs dintre del pro-
grama de festes i de la que es relui-
ren autentiques imatges de fotò-
grafs
 no professionals.
Arribada ja la nit del dissabte, és
a dir, damunt les nou i mijta del ves-
pre hi va haver ballada de boleros a
càrrec del grup folklòric «Sa Torre»
i ball de bot obert per tots als assis-
tents a la mateixa plaça de la Con-
còrdia. Així mateix el nou grup de
joves conegut per «Roselles de Pri-
mavera» qui oferí el seu primer ball
amb la presencia d'un respetable
nombre d'aficionats.
Finalment i pel que fa referencia
als actes més concurrits, al diumen-
ge es dugué a terme la ja tradicio-
nal processó en honor al Sant Crist
de Fartáritx. Els presents desfilaren
pels carrers acostumats i anaren
acompanyats per la Santa Imatge,
per la Banda de Cornetes i TAm-
bors de «Sa Torre» i per la Banda
Municipal de Música de Mancor.
Acabada la processó hi hagué a
l'Església del Sagrat Cor un interes-
sant concert i al diumenge després
de la missa concelebrada a càrrec
de Don Mateu Galmés
 cantà el





(Redacció).- Ja fa nou anys
que els organitzadors de les
Festes de Fartáritx fan la cloen-
da de programa d'una forma
simpática i solemne: amb un
concert d'intèrprets joves, sense
més pretensions, però amb totes
les pretensions de mostrar alió
que Manacor produeix i que será
la Ilavors del futur.
És bo que l'auditórium de
Palma dugui primeres figures
mundials, és bo que la Camerata
s'esmoli al màxim i oferesqui
concerts cada dia amb més
rigor i és bo que els joves intèr-
prets tenguin ocasió de foguejar-
se, en un fi de curs, en unes fes-
tes de barriada, allá onsevulla.
Així, diumenge passat, els més
tendres components de la Ca-
merata i altres que són aspirants
a un dia formar-hi part, varen
oferir un concert a l'església de
Fartáritx.
Actuaren els qui constaven en
el programa, n'Antònia Llull, Na
Maria Antònia
 Pons Estel, Na
Sara Gil, Na Maria Bel Bonnín
(excel.lent violoncel.lista), Na
Maria Angela Riera i en Jaume
Galmés, sempre acompanyats al
piano p'En Joan Josep Mateos.
Fora de programa ens oferi-
ren, ja amb més experiencia, les
seves actuacions en Bernat
Pomar, En Xerafí Nebot i En
Rafel Nadal qui també va acom-
panyar al piano Na Neus Nadal
en una breu actuació de la més
jove del grup.
Tornat als protagonistes, els
del programa, diguem que
sel.leccionaren obres de Bach,
Crusell, Dvorak, Mozart i Sain-
Saens. L'execució de les obres






 La setmana passada
acabàvem amb aquest Bar i avui
començarem pel mateix lloc. Els
adictes asseguren que, a més de
representar La Passió molt millor
que Na Paula i els seus boys, ara
fundaran la Delegació Local d'Es-
guerra Republicana. Per votació an-
ticipada En Magraner podria ser el
primer President.
Na Nunsi segueix donant classes
tot transmetent el seu saber i la
seva elegància.
 Té una professora,
Na Carme, d'expressió corporal
que fa les delícies de l'alumnat.
Com que és final de curs, no ho
considereu propaganda.
Bromes a part, qui fa una feinada
per les Fires i Festes és En Joan
Servera de qui se diu ta tándem
amb En Rafel Muntaner. Volem
veure els resultats.
No sabem res de la Coordinado-
ra contra els camps de golf. Que
dugueren el Batle, o l'Ajuntament al
Jutjat, però sense notícies del resul-
tat. Els rumors eren que la Coordi-
nadora tenia moltes raons, judicial-
ment parlant, però que processar
un Batle és molt dur. Acabará tot en
un no-res?
El Rei de Tonga. Un dia qualse-
vol a la una de la nit. Reunits en
sessió extraordinària
 En Toni Sure-
da, En Rafa Gabaldón, En Felip
Pou, En Pep Huertas, En Benito
Fluxá, En Xerafí Nebot, n'Eduard
Puche. En Paco Picó i En Miguel
Quetgles. Hi va haver qui ho va
considerar un Consistori
però no era més que un sopar d'a-
mics. No direm de qué xerraren...
Porto Cristo la nuit. Moguda por-
tenya. En José Antonio Argiz no
va pes Catòlic, però lo que és pel
Mongo no vos deim quines mar-
xes més alegres du. Després im-
pregnar aquesta alegria a les
NN.GG. i per aixó són millors els
joves que no els vellardos del
Partit. Que prengui molra la
vieja guàrdia.
La designació de Na Maria An-
tònia Vadell com a diputada ha
servit perquè molts de manacorins
s'enterassin que Na Xesca Bassa
també és diputada al Parlament,
però és que els del PSOE són tan
discrets que per no ofendre no
obrin boca, encara que els votants
voten perquè obrin boca pel Ells.
Per dia 30 d'aquest mes En Rafel
Nadal s'ha montat un concert de lo
MÉS guai amb programa mozartiá i
participació estel-lar de n'Andreu
Riera.
Qui després d'anys de fer el joc
al PP se va destapar (i quin desta-
pe) va ser la Consellera de Cultura
Na Maria Antònia Munar: Als Es-
tats Units va demostrar tenir-los
ben posats i va fer el discurs en ca-
talà, donant als assistents la co-
rresponent traducció en anglès.
Com que l'ambaixador d'Espanya
sap anglès, no hi va haver proble-





Se complace en invitarle a la presentación oficial y prueba del nuevo
ALFA 155 durante las jornadas de puertas abiertas que tendrán lugar los próximos 9/10 y
16/17 de mayo.
Les esperamos de 10 a 13'30 y de 16 a 2030 en nuestras instala-
ciones del Polígono Industrial de Manacor
ALFA
LA PASION DE CONDUCIR
SE PRECISA
ADMINISTRATIVO





Interesados enviar escrito a mano con
nombre, apellidos, domicilio, población,
teléfono, estudios, trabajos anteriores,
foto reciente, así como currículum
completo.
Se valorarán máximos conocimientos e
idioma inglés (no imprescindible), má-
xima discreción para colocados, man-
dar en sobre cerrado al Apdo. de co-
rreos n° 19 de Manacor. Ref. no 2343.
CE1NIT
Reuniones de Estudk
Sábado, 20 h. tarde
Capdepera, 5 Manacor
Tel	 ,›
Interessant conferència de Jaume Galmés
Baix el títol de «La nostre Agricul-
tura dins la nova Europa», aquest
dimarts En Jaume Galmés Tous
»de Rotana» va oferir una suggesti-
va i interessant conferència al Cen-
tre Social sota l'organització de
l'Escola de Mallorquí.
A més de la seva qualificació
com a tècnic agrícola, En Jaume
gaudeix d'una dil.latada experiència
dins el món pagès. Procedeix de fa-
mília de pagesos, va estudiar de
pagès (cosa insólita en la seva
época juvenil i encara ara) i es va
dedicar l'agricultura i a la ramade-
ria. Ningú més preparat que EH per
a parlar-nos del passat i, sobretot,
del futur de l'Agricultura.
Gent de l'Escola de Mallorquí, al-
guns pagesos, simples curiosos,
amics... assistiren a una xarla que
en cap moment va ser técnica ni va
entrar en tecnicismes vers els dife-
rents sistemes de producció i que,
en canvi, va ser extraordinàriament
instructiva i en tot moment divertida.
Perquè
 En Jaume de Rotana té, a
més a més, el do de ser un
excel.lent conversador i sap mante-
nir
 l'interès pel tema que está trac-
tant.
La conferència va començar un
poc tard per problemes de convoca-
tòria (s'havien publicat dos horaris) i
es va perllongar fins a les deu i
mitja de la nit quan li indicaren que
ja es feia massa tard. Dues hores
continuades, sense pauses, que els
assistents agraïren ja que, s'ha de
dir, a més de conferència va haver-
hi diàleg i , malgrat se fes tard,
ningú es mogué de cadira. En lloc
de fatigar-nos pel temps, l'interès
.anava in crescendo i en finir l'acte
hi havia qui deia: «M'han entrat
ganes de ser pagès».
En síntesi és impossible reproduir
el que va dir. Varen ser massa
coses i recomanam al lector que
adquiresqui l'edició de la conferèn-
cia, que publicará en breu l'Escola
de Mallorquí. Que Europa dicta nor-
mes i s'han de complir. Que el
pagès está desinformat. Que l'agri-
cultura mallorquina és molt millora-
ble. Que malgrat la gent deixi el
camp encara en sobra la meitad
etz... Ilegiu el llibret'.
Bemat
Pilar Padilla obtingué el primer premi de la categoria-A
(M.A.LLodrá).- El jurat
qualificador del «II Con-
curs de Redacció Infantil i
Juvenil» organitzat i pa-
trocinat per l'Ajuntament
de Manacor, el CIM i la
Caixa de Balears Sa Nos-
tra, decidí otorgar el pri-
mer premi de la catego-
ria-A, al treball presentat
per una alumne de vuitè
de Sant Vicenç de Paul i
que signava amb el nom
de M del Pilar Padilla
Adrover. Les quatre se-
güents classificades foren
Sebastià Rubí del col.legi
La Salle, Antoni Jaume
Font de Simó Ballester,
M' Magdalena Grimalt de
Sant Francesc d'Assís i
Cristina Llul Darder de La
Puresa. Així mateix els
guanyadors de la catego-
ria-B foren, Bárbara Va-
dell de l'Institut de Na
Camella, Anna Maria
Mascaró i Bárbara Baile,
ambdues del I.B.Mossén
Alcover, Aina Maria Vives
i M' Antónai Pons-Estel
de Na Camella i Mossèn
Alcover respectivament.
Fallat el «II Concurs de Redacció
Infantil i Juvenil» de Manacor
Els guanyadors de la Categoría C, del C.E.E. Joan Mes quida
Al VIllé Concurs Escolar ONCE                 
Tres alumnes del «Joan Mesquida», finalistes
Redacción.- Tres alumnes del
Centre d'Educació Especial «Joan
Mesquida» de Manacor han quedat
finalistes al Vllé Concrus Escolar
ONCE de dibuix. Amb tal motiu
passaran a optar a un lloc a la fase
nacional.
Aquest Concurs de l'ONCE s'ha
organitzat amb motiu dels Jocs Pa-
raolímpics de Barcelona 92 i parteix
de les fases autonòmiques fins al
nivell nacional. Els tres concursants
del «Joan Mesquida» optaven a la
Categoria C; els alumnes són els
següents: Luis Gutiérrez Piña,
María José Albertí Garau i Manolo
Molina Servera. La seva professora
és Dolores Muñoz Garcia.
Al mateix Concurs ONCE també
quedaren finalistes tres alumnes de
l'equip denominat «Epsilon» de
l'Institut Mossèn Alcover de Mana-
cor.
Els tres membres d'Epsilon són:
Pedro Juan Timoner Martínez, Pere
Grimalt Riera i Gabriel Galmés Gri-
malt. Els tres alumnes de l'Institut
estaven dirigits per Francisco Sanz
García i optaven a la Categoria B.
Una bona notícia pels nostres es-
colars, ja que de les tres categories
que entraven en concurs, dues han





. ENMARCACIONES EN 24 HORAS
C/ JOAN LLITERAS, 52
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CUADROS
Catalina Sureda és l'encarregada de dur endavant aquesta nova Mostra de
Comerç a Manacor.
La inauguració será el dia 30 a les sis de  l'horabaixa          
Darrers preparatius per la Mostra del Comerç
(M. Ferrer) Aquests dies s'estar?
realitzant els darrers preparatius
per la Mostra del Comerç que s'in-
clou dins el programa de les Fires i
Festes de Primavera 1992, i dels
quals és encarregada na Catalina
Sureda, Delegada de Transports de
l'Ajuntament.
A aquesta nova Mostra del Co-
merç hi prendran part un total de
més de vint-i-sis empreses que pre-
sentaran els seus productes i nove-
tats a la planta baixa i primer pis del
Parc Municipal. La inauguració ofi-
cial de la mostra tindrá lloc el dia 30
de maig a les sis de l'horabaixa
amb la presència de les primeres
autoritats locals juntament amb el
Conseller d'industria.
Després de la inauguració del dia
30 la mostra romandrà oberta fins
el dia 7 de juny en qué es clausura-
rá com a darrer dia de les Fires i
Festes de Primavera 1992. Cal as-
senyalar que l'horari de la mateixa
será pel dies feiners de les 7 a les
930 del vespre i els festius de les 5
a les 930, malgrat que els dos diu-
menges també romandrà obert el
matí de les 10 a 13h.
Per altra banda, només assenya-
lar que 7Setmanari tindrà
 un
«stand» a aquesta mostra a la qual
es presentaran les distintes revistes
realitzades al llarg d'alguns anys
així com la presentació de l'Espe-
cial de les Fires i Festes 92', que





* Primera línea en
Porto Cristo
* Acabados de P
Calidad
Informes tel: 82 07 96
Associació de Tercera Edat
de Manacor
(M. F.) El proper dissabte, dia 23 del present mes de
maig
 tindrà lloc la «Trobada» d'Associacions de Lle-
vant al Restaurant Molí d'en Sopa. Envoltant de les
dues de l'horabaixa donará començament aquest
dinar de companyerisme, al qual s'espera una gran
assistència
 per part dels organitzadors. Pel que fa a
l'Associació de la Tercera Edat, sortirà
 un autocar des
de la Plaça Ramón Llull, i el preu será de 150 pesse-
tes per persona.
Per altra banda, pel diumenge dia 24 es durá a
terme una excursió per Porto Cristo, Cala Millor, Son
Servera, Artà, Capdepera i Cala Ratjada i es seguirá
per C'an Picafort, es dinarà
 a Son Santmartí i es torna-
rá pel Port d'Alcúdia.
Pel proper mes de juny es fan els preparatius per
perscar i així poder puntuar pel proper Campionat.
OCASIÓN SE VENDE PISO
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MANACOR
Es celebrará el proper dia 31 de maig dintre del programa de Fires i Festes 
Gran Fira Agrícola i Ramadera a Manacor
Tots els pobles de l'Uta celebren des de fa al-
guns anys, i alguns des d'antany les fires agríco-
les i ramaderes, en canvi a Manacor no es feia cap
acte d'aquestes característiques. Enguany, des-
prés de la incorporació de Joan Febrer com a Dele-
gat d'agricultura de l'Ajuntament s'ha organitzat
aquesta Gran Fira Agricola i Ramadera.
la fira estan sanetjades» i formaran
part de la mostra animals d'una
gran qualitat.
Aquesta Junta que ha organitzat
la Gran Fira Agrícola i Ramadera
está formada per Joan Febrer com
a President i com a vocals, Andreu
Mesquida, Miguel Estelrich, Sión
Mascaró, Nofre Galmés, Miguel Su-
reda, Jaume Galmés, maria Alva-
rez-Ossorio Ferrer, Marieta Salas,
Miguel Sansó, Sebastià Martí, Se-
bastià Roman, Gabriel Roman,
Joan Santmartí i Sebastià Nicolau.
M• Magdalena Ferrer.
Foto: Antoni Blau.
Els components de la Junta organitzadora de la Fira al moment de la reunió i
presentació a la premsa.
Dins el programa de les Fires i
Festes de Primavera 1992, s'inclou
la realització d'aquesta Fira destina-
da a l'agricultura i la ramaderia més
característica de la Comarca de
Manacor.
El 31 de maig, mostra d'aus,
cans, ovelles, subhasta de
cavalls, demostració de
l'Escola de doma...
El dia de la Fira del maig es cele-
bará a partir de les nou del matí
una molt interessant Fira, tant pel
manacorins com per la gent d'altres
pobles, ja que es farà una mostra
de distints animals al llarg de tot el
matí i fins a les dues de l'horabaixa
la gent podrá admirar distints exem-
plars des de la Plaça del Mercat,
passant per la Rambla del Rei en
Jaume fins a la rotonda de la matei-
xa.
En primer lloc a la Plaça del Mer-
cat s'exposarà la mostra d'aus se-
leccionades, un total d'unes 90 de
distintes reaces, al mateix temps
tindrà lloc un concurs de cans de
raça, al qual hi podran participar
tots aquells exemplars que a les 9
del matí es trobin a la mateixa
plaça; com va explicar en Sión
Mascaró els propietaris dels cans
han de dur la llibreta de les vacunes
de l'animal per poder participar a
l'esmentat concurs.




de les autoritats, i a aquesta matei-
xa hora donará començament l'ex-
hibició de cavalls a la rotonda de la
Rambla del Rei en Jaume.
Per altra banda, sobre les 12 del
migdia es durà a terme la subhasta
de 15 a 20 cavalls als solars de la
futura Comisaria, juntament amb la
mostra de ramat oví (format per 20
a 25 corrals d'ovelles i 7 corrals de
cabres). Malgrat que a la mostra
també es podran admirar bous,
porcs i altres animals, el protagonis-
ta será el cavall ja que amés de la
subhasta i l'exhibició de doma
també hi haurà al llarg de la Ram-
bla tota una mostra de cavalls. Cal
resaltar que al llarg
 de tot el matí hi
huará una jardinera de quatre cava-
lls enganxats que
 farà voltes per la
Plaça del Mercat.
Les ramaderies que formaran
part a la Fira estan sanetjades 
Com va resaltar Andreu Mesqui-
da, component de la Junta, «totes
les ramaderies que formaran part a
•MaieS
MalliaCC2 , s .
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MANACOR
OFERTAS MAYO Y JUNIO
CARIBE
CANCUN 9 días 	  93.9 00 pts.
STO. DOMINGO 9 días. 	  91.900 pts.
Combinado CANCUN-STO. COMINGO
16 días... 	  115.900 pts.
CUBA 9 días 	  77500 pts.
BRASIL 9 días 	  69.003 pts.
USA
NUEVA YORK 9 días 	  84.603 pts.
DISNEYWORLD 9 días ...... 115.200 pts.
EGIPTO
EL CAIRO 8 días.... ............. 	 69.00Opts.
CON CRUCERO POR EL NILO
4 noches 	  93203 pts.
ASIA
THAILANDIA-BANGKOK
9 días 	  85.900 pts.
BANGKOK-PATTAYA
9 días	  89.900 pts.
BANGKOK-PHUKET 9 días.. 109.900 pts.
INDIA 9 días 	  99500 pts.
... Y OTRAS OFERTAS
ESTAMBUL por 	  41.000 pts.
ATENAS por 	  39.900 pts.
CANARIAS 4 días por 	  25.300 pts.
11 días por
	  33.900 pts.
u)
Organitzades
 per l' Associació de Veïnats del Convent 
Dijous comencen les populars
festes de Sant Domingo 1992
Els Mora
 tons acompanyats per $Alicor, els Gegants i Els
Caparrons sortiran al dissabte a partir de les 930 hores des
de la plaga del Convent.
(M.A.Llodrá).- El proper dijous día 21 de maig co-
mençaran les populars festes de Sant Domingo orga-
nitzades per l'Associació de Veïnats del Convent. El
programa que engloba una intensa activitat tan religio-
sa i cívico-cultural es prolonga fins al dissabte, 24 de
maig amb l'actuació de Pa Torrat, Rotsdai, Tomeu Ma-
tamales i Ossifar. Això será a partir de les nou de l'ho-
rabaixa a la plaça dels Jutjats.
Pel que fa als restants actes programats per aquets
tres dies destaca per la seva envergadura, la sortida
dels Moratons, s'Alicorn, els Gegants i els Caparrots
amb una concentració prevista per les nou i mitja del
matí a la plaga del Convent. Així mateix cal assenyalar
el I Concurs de coques dolces i salades i la inaugura-
ció del concurs-exposició de flors i cossiols. Aquesta
activitat que s'espera tengui una gran aceptació con-
sistirá amb la recollida de flors i cossiols fins a les cinc
del capvespre del divendres. Les categories establer-
tes són de flor única, ramell, cossiols, cactus, bonsai i
flors seques als quals s'otorgaran un total de tres pre-
mis a cada categoria i un primer premi general.
Finalment assenyalar que al dijous, primer dia de
cel.lebració, s'inaugurarà el local social de l'Associació
de Veïnats del Convent a partir de les 1915 hores al
café C'an Marit i a les vuit i mitja el mural dedicat al
P.Benet Riera. Per concloure els actes de dijous a les
21 hores hi haurà una trobada amb la gent major des
Convent, Es Tren i s'Antigor al Claustre de Sant Vi-
cenç.
Torna la mostra de vins a les fires 
 i festes           
El programa dels Tastavins
Una cata comentada de passades edicions
Redacció.- Els TASTAVINS
estan preparant l'artilleria per a dur
a terme els actes corresponents
programats per aquestes properes
festes de Primavera. Enguany será
sonat perquè, o se fan les coses bé
o no se fan.
Després de tres anys, més que
de crisi, de manca d'ajud, els Tasta-
vins en presenten una mostra de
vins de Castella-Lleó, amb les dis-
tintes denominacions d'origen i amb
algunes marques de qualitat con-
trastada que, en certs casos, supe-
ren ámplament la fama dels Riojas.
Dissabte dia 30 tendrá !loe la
inauguració al segon pis de l'edifici
del Parc. Se fa al segon pis  perquè
la «Fira» se pugui fer al primer i en
part (maquinària, per exemple) a la
planta baixa Fan pujar els Tasta-
vins perquè saben que per la mos-
tra la gent pujará fins a dalt de tot,
cosa que no sempre passava amb
la Fira: La gent tastava vi al primer
pis i després, en part, se'n anava.
-Dia 3 de juny tendrá lloc un acte
especial de promoció del vi destinat
als professionals.
-Dia 5 de juny (divendres) hi
haurà un dels actes més importants
del cicle que consistirá a fer una
tastada sel.lectiva de vins artesans
mallorquins.
-Dia 6 de juny, dissabte, oferiran
una conferència a cura de Pascual
Herrera, tècnic enològic.
-Dia 7 de juny, diumenge, hi
haurà una altra tastada de vins,
aquesta vegada mallorquins comer-
cials i de Castella-Lleó, amb la par-
ticolaritat que será dirigida i comen-
tada.




Carrer Cards, s/n - 07687 Sa Coma, Mallorca (Baleares)
Tel. (971) 81 01 79 - Fax (971) 82 03 78
APARTHOTEL COMA GRAN ***
URBANIZACIÓN SA COMA
Tenemos a su disposición especiales
servicios de Banquetes para sus bodas,
comuniones y otros eventos.
PRESUPUESTOS A SU MEDIDA
Para más información contactar
Sr. Castillo. Teléfono 81 01 79
SOLEXTUR, S.A. C/ Carlades, 3 bajos derecha
Tel. (971) 71 80 86 - Fax (971) 71 92 69
07012 Palma de Mallorca
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El Eurotel Golf Punta Rotja, en la Costa de los Pinos,
le brinda el marco ideal y toda la infraestructura necesaria




Si busca un lugar diferente a la
altura de sus necesidades, venga
a vernos, le atenderemos por
todo lo alto.
EUROTEL Golf Punta Rotja • Costa de los Pinos • Son Servera
Tel. 56 76 00 • Fax. 56 77 37
J.M. Ramirez pren part a l' exposició així com estàtua de la Verge del Goig de les Benedictines
Rutes Balears: confluències culturals en la
Mediterránia
Baix el Mol de «Rutes Balears: confluències cul-
turals en la Mediterránia» es presenta l'exposició
que la Conselleria de Cultura, Educació i Esports
de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears ha
organitzat conjuntament amb l'Ambaixada es-
panyola als Estats Units del 6 de maig al 26 de
juny al Centre de Comunicacions del Fons Moneta-
ri Internacional de Washington.
L'exposició reuneix un conjunt de
66 obres corresponents a 66 artis-
tes nascuts i/o residents a les Illes i
unes 60 peces històriques que
il.lustren per si mateixes la història
cultural de les Balears. De les 66
obres de l'exposició cal destacar la
representació de tres generacions
de pintors actuals.
El fons Monetari Internacional,
amb seu a la ciutat de Washington,
va escollir la Comunitat Autónoma
de les Illes Balerars, entre totes les
comunitats de l'Estat espanyol, com
a màxim exponent de la producció
pintórica actual i com l'àrea de con-
fluència més representactiva de tots
els corrents artístics contemporanis.
lves Gisse, Director del Centre de
Comunicacions del Fons Monetari
Internacional, va proposar a la Con-
.dilera de cultura, M Antònia
Munar, tot coincidint amb la cele-
bració del V' Centenari del Desco-
briment d'Amèrica,
 la possibilitat
d'organitzar una exposició amb els
fons artístics del Govern Balear.
L'oportunitat que el Fons Monetari
Internacional brinda a les Illes Ba-
lears a través d'aquesta magna ex-
posició és única per a la difusió,
promoció i projecció internacional
dels nostres pintors.
Rutes Balears: Confluències cul-
turals en la
 Mediterrània és el títol
de la mateixa ja que l'ànim
 que l'ha
inspirada és precisament la interre-
lació cultural que en el passat i el
present ha caracteritzat les Illes Ba-
lears, i el desig de mostrar el seu
art actual, ara, desperta l'interès per
tot el món.
Els 66 pintors són
representatius de les distintes
tendéncles actuals
Les Balears han estat des de
l'antiguitat lloc de pas i confluència
de diferents cultures, per raó de la
seva situació privilegiada en la Me-
diterrània occidental, que converteix
a les illes en un pont natural. Des
dels últims cent cinquanta anys, els
contactes internacionals s'han in-
tensificat i obert al món del viatge,
l'oci, el turisme, i mot especialment,
la cultura. A la segona meitat del
segle XIX i fins a l'actualitat les illes
són internacionalment conegudes
com a lloc d'estiu, però també com
a
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totes les tendències actuals. Per
altra banda, la col.lecció
 contempo-
rània s'acompanya, a més d'unes
60 peces tridimensionals- escultu-
res, cerámica, orfebreria, etc. Cada
una de les quals representa un mo-
ment cultural de la nostra història.
D'aquesta manera el visitant pot
identificar l'esdevenir de les Illes
Balears a través dels objectes, des
d'uns bronzes prehistòrics fins a
una escultura de Joan Miró.
Totes les obres provenen básica-
ment de col.leccions públiques com
la Conselleria de Cultura i els mu-
seus de Mallorca, Menorca, Ar-
queológic i Contemporani d'Eivissa,
Bisbat de Mallorca, Centre de Cul-
tra «Sa Nostra», etc. però també hi
ha peces de propietat particular.
Aquesta exposició va acompanyada
d'uns panells explicatius que sinte-
titzen la situació histórica, geográfi-
ca, cultural i social de les Illes, així
com també un vídeo d'uns deu mi-
nuts de durada que complementa la
mostra, amb l'exhibició de paisat-
ges, arquitectura, urbanisme, etc.
La presencia manacorina a
l'exposició
La presencia manacorina a
aquesta important exposició a Was-
hington es troba representada per
una obra de Joan Miguel Ramirez
així com per una escultura conegu-
da per la Verge del Goig que es
troba baix la custòdia del Monestir
de les Benedictines i que l'han dei-
xada perquè formás part d'aquesta
important mostra de la cultura de
les Illes Balears als Estats Units, la
qual podran visitar els americans
fins el dia 26 de juny.
Entre els pintors que hi prenen
part cal destacar la presencia de
de fama i prestigi mundial com An-
glada, Joan Miró, Robert Graves,
Cela i altres que han lograt una part
important de la trajectòria
 creativa i
personal a aquesta terra, que ha
configurat i acomodat el seu carác-
ter a aquestes especials circums-
Goig representatius de la
táncies
El material
 bàsic d'aquesta expo-
sició está format per una selecció
d'obres d'autors relacionats amb les
illes per naixement o per residencia.
El nombre d'obres a exposar és de
seixanta sis i la selecció s'ha fet de
forma que hi estiguin representades
Miguel Barceló, Roca Fuster, Xam,
Guillem Nadal, Biel March, Ramon
Canet, i altres fins un total de 66
pintors que representaran les co-
rrents més actuals i variades de la
cultura balear.
M• Magdalena Ferrer.
El pintor J.M. Ramírez i l'escultura de la Verge del






Informes: Tel: 	(ngOlps) 
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
BASES PER A LA DESFILADA DE CARROSSES I COMPARSES
EMES I FESTES DE PRIMAVERA'92
PRIMERA.- Les carrosses hauran d'estar muntades damunt camions o vehicles de tracció mecánica.
SEGONA.- La participació será lliure i s'assignará a cada una de les carrosses la quantitat de trenta
mil pessetes (30.000 ptes.), donades per l'Ajuntament de Manacor en concepte de despeses de
muntatge ús del tractor.
Per rebre l'esmentada ajuda, caldrá presentar  prèviament un esbós de croquis i rnemória explicativa
del tema, indicant el nom de l'entitat, així com el nom i llinatges del responsable directe de la
realització.
TERCERA.- La temática será lliure.
QUARTA.- Els premis seran:
Ir 	  100.000 ptes.
2n 	  70.000 ptes.
3r 	  55.000 ptes.
4t 	  40.000 ptes.
51 	  30.000 ptes.
6é 	  20.000 ptes.
PREMIS DE COMPARSES
Per considerar-se comparsa, el grup haurà d'estar format per un nombre superior a les deu persones.
S'estableixen uns premis generals:
Ir 	  40.000 ptes.
2n 	  30.000 ptes.
3r 	  20.000 ptes.
També s'estableixen uns premis per a grups inferiors a les deu persones:
Ir 	  15.000 ptes.
2n 	  10.000 ptes.
3r 	  5.000 ptes.
CINQUENA.- Les inscripcions de carrosses i comparses hauran de realitzar-se a l'Ajuntament de
Manacor (Registre General d'entrada) fins al dia 2 de juny a les 14 hores. La data de la DESFILADA
DE CARROSSES I COMPARSES será dia 7 de juny a les 19 hores. A l'hora de la inscripció s'ha
d'indicar on es desitja que sigui efectuat l'ingrés de l'aportad() i premi.
SISENA.- Es formará un Jurat Qualificador integrat per cinc persones que en el seu moment es fará
públic. El seu veredicte será inpel.lable.
El jurat podrá sollicitar que no es concedeixi l'assignació apuntada a l'apartat 2n en cas que consideri
que la carrossa no reuneix la qualitat mínima exigida.
SETENA.- La participació en el concurs implica l'acceptació de totes aquestes Bases.
Manacor, gener de 1992
També es so/.licitará al Ministari l'embelliment de la façana de les cotxeres
municipals i de la plaça P. P. Creus Font Roig.
Actualment els funcionaris dels jutjats
 ¡'empleen com a aparcaments
L'Ajuntament asfaltará el solar ubicat





solar ubicat devora el Palau de Jus-
tícia, encomenant la tasca de
posar-li una capa d'asfalt donat que
actualment els funcionaris l'empren
com a aparcaments.
En una comissió de govern
cel.lebrada en el present mes de
maig s'acordà sol.licitar al Ministeri
de Justícia, de cara al futur embelli-
ment de la plaça P.P. Creus Font i
Roig i de la reparació de la façana
lateral de les cotxeres municipals
ubicades en la plaça esmentana i
fent cantonada amb el carrer Antoni
Pascual, la conveniencia de proce-
dir a l'asfaltat del solar confrontant
amb les cotxeries de l'Ajuntament i
el Palau de Justícia, el qual s'utilitza
actualment com a aparcaments de
vehicles.
A aquesta plaça es poden trobar
diariament, com mostra la imatge,
una emboçament de cotxes apar-
cats en doble fila que estorben la
circulació i l'eficaç sortida d'alguns
vehicles tancats. Seria una altra
mesura a tenir en compte pels polí-
tics amb l'objectiu d'oferir una millor
eficacia a la gent que vol accedir
pels voltants dels Jutjats de Mana-
cor.
Fot: Antoni Blau
Informaran sobre la documentació de la LOGSE del curs 92-93
El CEP presentará les «Capses Vermelles»
als directors dels centres de Manacor
(M.A.Llodrá).- El Centre de Pro-
fessors de Manacor (CEP) presen-
tará el proper dilluns a les cinc del
capvespre «Les Capses Vermelles»
als directors dels col.legis d'Educa-
ció Infantil i Primària de Manacor. A
l'esmentada presentació hi assitiran
el Director Provincial del MEC, An-
dreu Crespí, el Cap de Servei d'ins-
pecció Técnica d'Educació, Gaspar
Nicolau i el Cap de l'Unitat de Pro-
grames Educatius, Carme Pons.
L'objectiu de la presentació de
les «Capses Vermelles» és el popu-
lar que correspon a un conjunt de
documentació en part descriptiva i
en part orientativa del professorat
d'Educació Infantil i Primària, que
ha d'iniciar la generalització de la
LOGSE en el curs 92-93.
El conjunt de Vibres, han estat
elaborat pel Ministeri d'Educació 1
Ciencia, per tots els Centres del te-
rritori espanyol en competències
educatives per part del MEC. A Ba-
lears, cinc documents corresponen
a l'etapa d'educació prim
aria i quatre a la infantil. Tots ells
han estat adaptats i traduïts per
professors d'aqui a la llengua cata-
lana.
El conjunt del material está desti-
nat al professorat per proporcionar-
li un millor coneixement del que su-
posa implantar la LOGSE a l'escola
en quan fa referencia a: normativa,
orientacions, treball en equip, plani-
ficació de la tasca docent i presa de
decisions en la innovació educativa
que suposa aquesta reforma del
sistema educatiu no universitari.
El contigut material dintre de la
educació infantil és: guia general,




dels pares, educació en el medi
rural i guia documental i de recur-
sos. Dintre de l'etapa primaria s'ha
inclòs: la guia general, decret de
currículum, orientacions didàcti-
ques, área de llengua catalana i li-
teratura, orientació i tutoria, adapta-
cions curriculars, temes transver-
sals, coneixement del medi, educa-
ció artística, llengua castellana i lite-
ratura, llengües estrangeres i mate-
màtiques.
Participaren al I Congrés Insular i V Regional de les Balears
Les Noves Generacions del PP presenten el
«I concurs fotogràfic Ciutat de Manacor»
(M. Ferrer) Les Noves Genera-
cions del Partit Popular de Manacor
presentaren el passat dimarts en
una roda de premsa les bases que
han de regir el «I Concurs fotogràfic
Ciutat de Manacor». Jaume Mes-
quida, José Antonio Argiz i Miguel
Ángel Duran presentaren les bases
del mateix al qual hi pot participar
qualsevol persona realitzant que
podrá optar a un dels sis premis es-
tablerts a les dues categories de fo-
tografies en blanc i negre i color. El
dia 30 de maig s'exposaran les ma-
teixes al Col.legi de Sa Graduada
fins el dia 7 de juny quan es fará
entrega dels premis als guanya-
dors; aquests seran de 15.000 pes-
setes i trofeu pels primers, 10.000
als segons i de 5.000 pessetes pel
tercers classificats.
Al Congrés regional es
presentà el document sobre la
juventud I la transformació
política
Al I Congrés Insular i V Regional,
al qual participaren els components
de les NN.GG. del Partit Popular de
Manacor es va presentar el docu-
ment sobre la juventud i la transfor-
mació política amb el lema »per un
futur jove i popular». A aquest es fa
referència a distints punts d'interès
per la gent jove com l'entrada a Eu-
ropa, el problema de la vivenda, l'a-
tur, la política mediambiental, me-
sures d'acció social, el servei militar
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Posibilidad de realizar otras salidas. Pídanos información
FINAL COPA DE EUROPA 
CON EL BARÇA A WEMBLEY
Salida 20 Mayo a las 07'00 h.
Regreso después del partido.
Precio por persona: 49.500 pts.
Entrada garantizada, precio: 8.000 pts.
Conferéncia organitzada pel GOB- Manacor
Qué dimonis és l'ecologisme?
(M. Ferrer) Dins el programa de
festes de la barriada del Convent, el
proper divendres 22, s'ofereix al
Centre d'Educació d'Adults una
conferència
 amb àudio -visual, orga-
nitzada pel GOB- Manacor, sobre
un tema que cada cop agafa més
actualitat: l'ECOLOGISME.
Segons el GOB «A les portes de
la cimera de Rio de Janeiro sobre i
per la Terra, a on s'ha de discutir i
proposar solucions per aturar el de-
teriorament progressiu del nostre i
únic planeta, és molt oportú fer una
reflexió sobre la situació dels greus
problemes
 ecològics
 que a hores
d'ara tenen l'hàbitat
 de la Terra en
una situació gaire bé límit».
Els temes que es tractaran a
aquesta interessant conferència
són entre altres, l'esgotament dels




dels ecosistemes i la desfiguració
del paisatge.
Xesc Avellá, actual president del
GOB-Mallorca i del Fons Internacio-
nal per a la Protecció del Vell Marí,
el qual a la vegada és una persona
intensament compromesa amb la
militància
 ecologista des de totes
les seves vessants: estudi, divulga-
ció i defensa de la natura, será l'en-
carregat de realitzar la conferència
que intentará donar a conèixer a
tots els presents el que és l'ecolo-
gisme actualment, mitjançant un
muntatge sobre aquest cinc grans
problemes ambientals que acosen
el planeta. Recordar que aquesta
conferència tindrá lloc el dia 23 a
partir de les vuit del vespre al Cen-
tre d'Adults.
ALatc Lrcich, s




De las 7 de la mañana a las 8 de la tarde
NO CERRAMOS AL MEDIODIA
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OPEL
¡Sube a más! Si al completo equipamiento del Corsa Swing que ya incluye: Faros
halógenos/Luz antiniebla trasera + • Neumáticos
 145 R 13-745S + Pre-equipo de
radio stereo con 4 altavoces y antena 4- Asiento trasero abatible (3 y 5 puertas)
÷ Cinturones de seguridad delanteros 'automáticos y traseros + Retrovisores
exteriores controlables desde el interior.., sumas todo esto:
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El resultado es más: es la 111.1eVa versión Opel
 (orsa
 Swing +.
Ademas, con modelos de 3, 4 y s puertas, Gasolina.
Diesel y Turbo-diesel... ;no se puede pedir mas!
OPEL
• Promoción válida durante este mes.
— Diesel y 1.0 gasolina no incluyen cuentarrevoluciones
LE ESPERAMOS
CORMOTOR, S.A.
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)
El CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA
SE ALQUI
EN CALLE FE
Tels, 84 36 68 - 55 16 40
SE VENDE FINCA
Avda. Es Torrent, n
Ui fo rma c ión : Oías laborables.
Tel. 	24
S -ucescos
Dos presuntos narcotraficantes se saltaron en Manacor el control policial y fueron detenidos en Palma
Persecución policial para interceptar un
envío de droga a Manacor
(M.A.Llodrá).- Una espectacular
persecución policial se efectuó el
pasado martes para interceptar un
envío de droga presuntamente en
la calle D de Manacor. El control de
la Comisaria Nacional de la Policia
de Manacor que se efectuaba poco
antes de la medianoche del pasado
martes terminaba en Palma al cabo
de unas horas después de pasar
por Felantix y Porto Colom.
El vehículo perseguido era un
Peugeot 505 matrícula PM-7130-
AM de color gris metalizado y con-
ducido por dos jóvenes residentes
en Sevilla conocidos por Francisco
L.C. de 27 años y Manuel L.R., de
24 años, quienes habian llegado a
la isla el pasado lunes. Se supone
que en Palma contactaron con un
narcotraficante que reside en la ba-
rriada de Son Gotleu poco antes de
inicar el trayecto. Por la noche,
ambos se dirigieron a Manacor,
mientas la policía disponia ya de
varios controles en la localidad
pués esperaban su llegada, ya que
venían investigando una red de tra-
ficantes de hachís que distribuía
droga a las familias de la calle D
que se dedican a su venta. Al tener-
se noticias de la llegada de cinco
kilos de hachís en el referido coche
la policía montó varios dispositivos
de vigilancia que fueron arrollados
en varias ocasiones por el Peugeot
505, al cerrarles los agentes su
paso. Segundos después se inicia-
ba la persecución por la carretera
que va de Manacor a Felanitx. Los
vehículos policiales hicieron uso de
las señales destellantes pero el
Peugeot continuó con su huida. El
coche perseguido circulaba a gran
velocidad y fue visto en Felanitx y
más tarde en Porto Colom pero no
pudo ser detenido por la policia.
Desde Manacor se dio aviso a la
sala del 091 de Palma y se alertó a
los dos vehículos «Z» y al Grupo de
Estupefacientes.
La búsqueda continuó por todo el
Llevant y se instalaron controles en
distintas entradas de Palma. Final-
mente, unos diez minutos antes de
la una de la madrugada el Peugeot
era interceptacio en la calle Aragón.
En su interior se encontraban los
dos ocupantes, Francisco L.C. y
Manuel L.R, dando uno de ellos un
nombre falso, aunque se comprobó
que sobre él pesaba una orden de
prisión incondicional dictada por el
Juzgado de Andalucía. El sospe-
choso pudo ser en parte reconocido
por una cicatriz que tiene en la
oreja izquierda. En el primer regis-
tro efectuado en el interior del Peu-
geot, no se encontró droga pero sí
un fuerte olor a hachís. Ante la sos-
pecha de que los detenidos podrían
haber arrojado o escondido la
droga durante el trayecto de regre-
so hacia Palma, durante el pasado
La policía venia
investigando ya una
red de traficantes de
hachís en Manacor por
lo que montó varios
dispositivos de control
miércoles, varias unidades policia-
les efectuaron el mismo camino re-
corrido para tratar de localizar la
droga. En estos momentos los dos
jóvenes de Sevilla se encuentran
detenidos en la Brigada de Estupe-
facientes de Palma quién lleva a
cabo las oportunas diligencias.
Ponen en libertad ocho
traficantes de droga
(M.A.LI).- Durante el lunes y el
martes fueron puestos en liber-
tad ocho presuntos traficantes
de droga que operaban en las
nuevas viviendas del lbavi en
Manacor y que fueron encarcela-
dos el pasado dia 5 de enero de
este año. Todos ellos han que-
dado por el momento en libertad
provisional, siendo tres los que
han pagado una fianza de
500.00 pesetas para poder salir
de la prisión. Estos tres trafican-
tes que han debido pagar la fian-
za son los que fueron encontra-
dos con un mayor alijo de droga
y responden por los nombres de
Encarnación (a) «La Loca»,
Ramón H. y Julia. El caso se lle-
vaba desde el Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción nú-
mero dos, en cuyas diligencias
se habien presentado como
pruebas los testimonios de dife-
rentes drogadictos que compra-
ban su mercancía a estos trafi-
cantes.
Sucesos
También está reclamado por el Juzgado n° 13 y 14 de Sevilla
La Policia detiene dos veces al mismo joven
por robo en menos de 48 horas
(M.A.Llodrá).- La Policia Local
de Manacor en colaboración con la
Comisaria de la Policia Nacional,
detuvieron en menos de 48 horas
dos veces a un joven de Sevilla y
residente en Manacor conocido por
Francisco Javier Ramos, al ser re-
clamado por el Juzgado n° 13 y 14
de su ciudad natal y por ser defini-
do como autor de intento de robo
en las instalaciones deportivas de
«Na Capellera».
Según informaron agentes de la
Policia, Francisco Javier nació en
Sevilla el 18 de noviembre de 1963
y contaba ya con varios anteceden-
tes por robo cuando se dispuso a
vivir a Manacor y concretamente en
la Ronda del Puerto.
La primera de las dos detencio-
nes tuvo lugar el pasado domingo.
Al comprobar que estaba reclama-
do por el Juzgado de Sevilla fue en-
tregado a Comisaria, para practicar-
le las pertinentes y diligencias y
dado que en la Policia Local se en-
contraba lleno de detenidos. Fran-
cisco Javier sin embargo, fue pues-
to en libertad al cabo de unas
horas, localizándolo el martes,
sobre las cuatro de la tarde en las
gradas del campo de fútbol de «Na
Capellera» como presunto autor de
intento de robo en los vestuarios.
La segunda detención fue posible
gracias a la llamada telefónica del
conserje quién avisó a la Policia
Local de que un hombre desconoci-
do habia sido visto en los vestua-
rios. Minutos más tarde y gracias a
la descripción del mismo conserje
era localizado por los agentes quién
lo entregaron de nuevo a Comisa-
ria.
Numerosos objetos materiales sustraidos han sido recuperados
Localizan al autor de cuatro
robos en Manacor
(M.A.LLodrá).- La Comisaria Na-
cional de la Policia en colaboración
con la Policia Local detuvieron el
pasado dia 12 de mayo al autor de
cuatro robos perpetrados en varios
establecimientos de la localidad. El
detenido, conocido por Pablo Q.A.
(a) «El Cagón» de 20 años de edad
y natural de Manacor, reside actual-
mente en las inmediaciones de Son
Talent. Pablo O. pudo ser localiza-
do después de que un vecino de la
calle Amargura diera aviso median-
te una llamada telefónica anónima
sobre las 215 de la madrugada de
que varios jóvenes intentaban for-
zar una puerta de dicha calle. La
policia halló a Pablo en las inmedia-
ciones de la calle San Francisco
momentos después de que se pro-
dujeran los hechos. Asimismo
según los primeros indicios, se
apunta a que el detenido iba acom-
pañado por dos jóvenes más pero
que no pudieron ser hallados, ya
que seguramente se esparcieron
por las calles de la localiad al ver el
coche patrulla.
A Pablo «El Cagón», quien ha
sido puesto ya a disposición judicial
se le acusa de robo en el Bar Ma-
llorquí de donde ha sido recuperado
todo menos 4.00 pesetas, de la
Farmacia Muntaner (recuperado
todo), de la Carpinteria Hermanos
Roig de la que han sido hallados
dos destornilladores y una linterna y
de la Mutua Aseguradora de Mana-
cor del cual ha sido recuperado
todo lo sustraido.
Pablo O. quién nació el dia 16 de
mayo de 1972 en Manacor cuenta
ya con varios antecedentes por
robo aunque según informó la poli-
cia local, parece ser que en el orde-
nador no podia accederse dado que
el detenido cambió su primer apelli-
do debido a su situación familiar.
Amenazan a una mujer
con una arma blanca
(M.A.Llodrá).- Pasadas las
tres de la tarde del pasado vier-
nes una mujer fue amenzada por
un desconocido con una arma
blanca cuando se disponia a
salir de un banco ubicado en la
Avenida Salvador Juan de Ma-
nacor. Angeles F.L. quien reside
en la calle Navegantes de Porto
Cristo habia acudido al cajero
automático de un banco y nada
más salir se abalanzó sobre ella
un individuo amenazándola si no
le entregaba el dinero. El indivi-
duo quién la esperaba desde el
interior de un vehículo estaciona-
do es sus inmediaciones, se dio
a la fuga no habiendo sido toda-
via localizado. Angeles F.L. de-
nunció los hechos posteriormen-
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Organitzat per l'Associació de
 Veïnats
 «Es Riuet»
Primer certamen de pintura de s'Illot 1992
(M.A.Llodrá).- L'Associació de Vei-
nats «Es Riueb , de s'Illot ha organitzat
el primer certamen de pintura 1992, ha-
vent establert la
 convocatòria com a
plaç màxim
 d'entrega dels treballs pel
proper dia 31 d'agost. A aquest corta-
ment hi podran participar artistes de
qualsevol nacionalitat amb un màxim
de dues obres que hauran d'esser origi-
nals. La temática ha d'estar relacionada
amb s'Illot, Na Morlanda o Sa Coma
amb un paisatge social, costumbrista,
turistic, anecdòtic, etc.
El jurat qualificador entendrà per pin-
tura qualsevol procediment realitzat
amb oli, acrílic, técnica mixta, entre al-
tres, no admitin-se les aquareles ni altre
tipus de dibuix.
La dimensió mínima dels treballs
será de 100x81cm i la máxima de
200x200cm, anant enmarcades amb
una varilla que no superi els tres centí-
metres d'amplari.
Cadasquna de les obres anirà firma-
da pels seu autor i l'haurà d'acompan-
yar una fitxa que contengui el títul de
l'obra, medides, soport, nom complet
de l'autor, domicili i número de telèfon.
El jurat que estará compost pel galeris-
ta, Montserrat América, l'abogat i colec-
cionista Josep Cabrer, el periodista,
Raf el Ferrer, l'acadèmic,
 Pep Mascaró,
el crític d'art Joan Caries Gomis i el pin-
tor Miguel Vives, seleccionará entre
totes les obres presentades els finalis-
tes amb les que s'organitzará una ex-
posició al transcurs de les festes turísti-
ques de s'Illot, és a dir, al llarg del mes
de setembre. A més, es concedirà un
únic premi titulat «Premi s'Illot» consis-
tent en 230.000 pessetes facilitades per
la pasteleria s'Illot.
Cal resenyar que les obres que no
obtenguin premi, podran esser retirades
dintre d'un plaç de 30 dies a contar des
de la clausura de l'exposició. Transcu-
rrit aquest temps es donará per entés
que els autors renuncien als treballs en-
tregats. Els autors que ho desitgin po-
drán remarcar el preu de venta del qua-
dre a l'exposició.
Finalment les bases d'aquest primer
certamen de pintura organitzat a s'Illot
indiquen que els participants hauran
d'acceptar les presents i renunciar a
tota reclamadó.
Actualment s'empra només per al.lots de guarderia les escotes d'EGB de Porto
Cristo están sobrecarregades.
Donat que segons el padró municipal hi ha quasi cent al.lots entre s'Illot i Cala Morlanda
El PSM sol.licita que la guarderia de s'Illot
sia utilitzada també per EGB
(M.A.LIodrá).- El grup municipal
CDI-PSM ha sol.licitat que es faci
debatre dins la primera Comissió
Informativa de Cultura la conve-
niència de que la nova guarderia de
s'Illot, envers d'esser utilitzada com
a tal ho sigui per l'Ensenyança Ge-
neral Básica, i per aquest motiu que
l'Ajuntament demani al Ministeri
d'Educació i Ciència que resolgui el
mateix i decidesqui dotar l'edifici
dels mitjants humans i tècnics ne-
cessaris.
El raonament d'aquesta proposta
segons el PSM es base en que se-
gons el padró municipal d'habitants
al nucli de s'Illot i Cala Morlanda hi
ha 98 al.lots en edat d'estudiar
EGB. Així s'evitarien moltes moles-
ties als s'illoters d'haver d'acom-
panyar diariament els infants a
Porto Cristo sobretot pel que es re-
fereix als més petits, sempre ten-
guent en compte que les escoles
d'EGB de Porto Cristo estan sobre-
carregades i suposaria un esponja-
ment adeqüat.
En cas de que el Ministeri consi-
derás que el nombre d'estudiants
s'illoters no són suficients, dema-
nen que destinin l'edifici a primer i
segon d'EGB i a pre-escolar.
HOSTAL RESIDENCIA
BAR RESTAURANTE c E 5
Comunica a sus clientes y público en general que cada viernes tendrá a
su disposición un menú especial con motivo del 25 Aniversario.
LA DIRECCION
P.D. Dicho menú podrán encontrarlo publicado en esta revista.
Rogamos reserven mesa los grupos




Tel. 82 53 02. Porto Colom
Menú viernes 15.5.92
* Consomé al gusto
* Filete mirión a la brasa con guarnición
* Tarta 25 Aniversario
* Vino Bach
* Champán Delapierre Et. Negra
* Café, copa y puro Precio: 2.550 pts.
También podrán optar por nuestro
servicio a la carta, y nuestras





Todo está parado... salvo el tiempo
Todo está parado... salvo el tiem-
po. Parada la obra de la Oficina
Municipal; parado el bacheo gene-
ral del pueblo; parada la escalera
de la calle Burdils, parada la insta-
lación de las terrazas del «Siroco»
y «S'Escat»; parada la eventual ins-
talación de aparcamientos en la
margen izquierda del Riuet y en el
secadero de redes; parada la insta-
lación de toldos en las terrazas de
bares de la Cuesta d'En Blau; para-
da la «rotonda» frente al campo de
fútbol... etc.
De todo ello se habló, anuncian-
do inminentes ejecuciones o con-
clusiones cuyos plazos ya han ven-
cido... y nada: todo queda igual,
inamovible, desesperadamente pa-
rado.
Pero el tiempo, él, no para: los
dias alargan, el sol aprieta más
fuerte, la temporada turística em-
pieza y las «golondrinas» circulan
con afluencia todavía desigual. Es
verdad que al Ayuntamiento parece
importarle poco este turismo, y sólo
considera que Porto Cristo merece
atención a partir de San Juan,
cuando todo Manacor se asoma al
mar.
De aquí al 24 de Junio, puede
que algunas de las cosas paradas
vuelvan a ponerse en marcha -otras
esperarán hasta el año próximo... o
el otro- aquí, la impaciencia queda
prohibida. Yo, ya me he hecho a la
idea: no me queda bastante espe-
ranza de vida para mantener la ilu-
sión de ver el Puente de San Luis,
el Puerto Romano, o un eventual
centro de Talasoterapia -además,
¿para qué? si Cala Ratjada se anti-
Un muro opaco, un sol implacable, sin
toldo... ¿quién se va a sentar aquí
antes del anochecer?
¿Cuándo volverá la vida en las terrazas
del «Siroco» y del «S'Escat-?
cipó y parece que está montando
uno-.
Decididamente, Porto Cristo es -y
más ahora con el nuevo talante mu-
nicipal- barrio reservado de Mana-
cor. No tiene derecho a opinar.
Nuestros Padres Políticos (todo
coincidencia de siglas es puramen-
te casual) saben lo que conviene a
sus obedientes hijos porteños. Se
les reduce el número de «carame-
los» y las subvenciones se derriten
al sol: el presupuesto para «Turis-
mo» estará agotado antes del vera-
no...
¿Dónde están las maravillosas
promesas de la reunión pre-
electoral de la Casa del Mar?... Es
verdad que quedan tres años para
realizar un programa ya tantas
veces modificado. Pero las «tempo-
radas», vitales para la gente de
aquí, pasan y no se pueden desa-
provechar. Y si nuestros turistas
cercanos o lejanos no tienen donde
aparcar para pasar aquí algunas
horas, o sentarse a consumir sin
asarse, o no encuentran ningún ali-
ciente cultural, nada más visitar las
Cuevas, se irán a otros sitios más
acogedores aunque no tan bellos...
¡qué pena!
Claro que sigue luciendo el sol, el
mar es más azul que nunca, y
nuestro «regne enmig de la mar»
es todavía un pequeño paraiso;
pero los que viven de esta maravilla
necesitan vender este sol, este
mar, esta belleza; para ello las
obras de mejora, embellecimiento,
comodidad de vida no pueden es-
perar un año más, malogrando una
temporada turística.
Si vols la teva primera comunió més
completa i animada
VINE A...
Tenim records, sorpreses, pinyates,




Fácil aparcament	 DISSABTES OBERT TOT EL DIA
C/ Silenci, 36 (Ses Parres) Tel. 554605 MANACOR
Son. Macla
Amb l'assistència de la regidora, Catalina Sureda
La conferència sobre l'ús i abús de l'alcohol
resultà molt interessant
Aquest passat divendres va tenir
lloc al Saló Parroquial una confe-
rència sobre l'ús de l'alcohol. Va
esser molt interessant, ja que a
més de sa xerrada també mos
varen il.lustrar amb diapositives. Lo
que vaig porer reduir de la confe-
rència es que abusam de s'alcohol.
La joventud té molt d'accidents els
divendres i dissabtes devers les 3 o
les 4 degut a anar massa beguts.
Hi varen assistir una trentena de
persones. Bé, ja ho sabem «Si
bebes no conduscas!"
L'equip de bàsquet, líder del
segon grup
Quan regulo de bàsquet de
Ses obres de s'escota,
a punt d'acabar-se
s'Amfora guanya es notícia. ldó in-
tegrat dins el grup dels dolents ha
aconseguit només perdre un partit
amb la qual cosa va líder de grup.
Si guanyen el darrer partit tindran
oportunidad de jugar un play-off per
quedar en 8 o 9 posició.
El vallat de s'escola, a punt
Pareix esser que ben prest ses
obres de s'escola estaran acaba-
des. Ara ja tenen el vallat a punt de
posar-lo. Bé, ses obres hauran anat
bé, malgrat pens que haguessin
pogut fer un portal per anar del
camp de
 bàsquet al de futbol, però
al manco aconseguiran que ara per





Miguel Galmés, Xisca Veny, Jaume Riera, Magdalena Mascaró, Pep Brunet, Magdalena Artigues, Maria Calafat, Bel Nadal i
Jaume Bassa, són els components del grup que
 escenificà
 lóbra ',Amor en blanc i negre»
A les festes d'enguany si les ha-
vien de posar qualque calificatiu és
ben segur que aquest seria el de
«festes per tothom». Amb els actes
programats tant els de tipus de di-
versió i bulla, com els altres de ca-
rácter un poc més seriós hi hagué
per tots els guts, tant pels més
joves com pels més majors.
Els actes començaren amb el
pregó de les festes que fou pronun-
ciat per D. Jordi Pascual, el qual feu
un repàs a l'origen de la població
de Son Carrió, fent-se molt de cents
anys enrera, fins a entroncar amb
els temps prehistòrics, ja que du-
rant el temps en que ell fou rector,
va esser trobat el mars o s'homonet
de Son Carrió, en el conjunt talaió-
tic de Ca n'Amer, participant a les
excavacions que en aquest lloc feu
Lluis Amorós. Hereus d'aquells pri-
mers habitants foren els carrioners
d'ara, els quals calificá com «gent
honrada i fenera». Després del
pregó el concert del grup de metall i
fusta de la banda de música.
A Ion
 demà
 la diada infantil, que
acabá amb el festival HI-FI, total-
ment interpretat pels nins i nines de
Son Carrió, els quals feren les deli-
cies deis majors. Molt animat resul-
tá el ball de bot del divendres a ves-
pre. Abans el matí l'anterior rector,
D. Gabriel Frontera, presidí l'ofici
acompanyat de preveres de l'arxi-
prestat i predicà el sermó de la
festa.
L'acte de més participació popu-
lar fou sense dubte la torrada del
dissabte. Com a mostra basta dir
que durant la primera hora passa-
ren més de vuit-centes persones
per recollir el corresponent pa i tita.
La vetlada fou magníficament ani-
mada amb els bullosos sons de
sempre, de l'orquestra La Salseta
del Poble Sec. Abans d'ella feu el
debut el grup Ritme'n Blau, del qual
forma part una carrionera.
El diumenge fou el darrer dia de
la festa, darrer i bo. Durant tot lo dia
una sèrie d'actes, feren passar de
la millor manera el temps als carrio-
ners. De bon matí, a les 630 hores,
el concurs de pesca pels que tenien
poca son, unes hores més tard la
prova puntuable de trial indor. A
l'horabaixa el 1 er. marathon popu-
lar, en el qual participaren un bon
grapat de corredors. Després el
concert de la banda de música de
Sant Llorenç, fou una pausa de
repòs i sosec.
Al vespre una alegre comèdia in-
terpretada per un grup de joves ca-
rrioners, va ser l'acabatall espléndit
d'uns dies d'esbarjo. Com totes les
coses aquesta comèdia també té la
seva petita història. Fins fa uns
quatre mesos no s'havia parlat de
preparar una obra teatral per a les
festes. Però amb l'ajuda i assesso-
rament d'en Miguel Galmés, el qual
ja havia interpretat diverses obres
es posa en marxa tot el tinglado i
amb aquest curt espai de temps els
joves, Jaume Riera, Jaume Bassa,
Xisca Veny, Miguel Galmés, Mag-
dalena Mascaró, Pep Brunet i Bel
Nadal, amb l'ajud de na Maria Cala-
fat i na Magdalena Artigues amb les
tasques defectos especials i apun-
tadora, aconseguiren desenvolupar
d'una manera molt professional l'o-
bra «Amor en blanc i negre». La
seva actuació meravellà a tots, fent
que el públic passás tal vegada la
vetlada més alegre de totes les fes-
tes. Més de cinc-centes persones
els aplaudiren.
Tal fou
 l'èxit aconseguit que al
mateix vespre ja els demanaven
que preparassin una altra comèdia.
I segons ens han dit els membres
del grup, podria esser que dins poc
temps els tornássim veure damunt
un escenari.
En la celebración de su25 ANIVERSARIO
I ,_GEYTE
eiecTFaTica
Le brinda la oportunidad de ganar,
todos los fines de semana del mes de Mayo.
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Nuevo Golf: el coche sobre el que más se ha escrito.
Revistas nacionales e interna-
cionales. Publicaciones especiali-
zadas. Prestigiosos diarios. En
toda Europa se ha escrito sobre el
nuevo Golf.
Ahora, ya está en los conce-
sionarios Volkswagen. Y
ttr,:= dará mucho que hablar.
Se hablará de sus nuevas moto-
rizaciones. De su renovado caris-
ma GTI.
Se hablará de su perfecta estabi-
lidad. De su rigurosa concepción
de la seguridad. De sus prestacio-
nes deportivas.
Se volverá a hablar de Golf. Para
que una vez más sea leyenda.
Compruébelo usted mismo y
venga a verlo.
Entenderá por qué se ha escrito
tanto.









TEL. 55 18 85
INICI CURSETS A PARTIR DEL 20 DE JUNY
PLACES LIMITADES





Exposición, festival E.F.O.L. '92, olimpiadas y libro
Semana Cultural en el Colegio M. Guillem
Galmés
El lunes 11 de mayo empezó en
el colegio Mestre Guillem Galmés
de Sant Llorenç la Semana Cultural
(del 11 al 15 de mayo).
El lunes empezaron las activida-
des a las 845, hubo competiciones,
olimpiadas y juegos. Los niños se
pintaron unas camisetas con el
nombre del país al que representan
en las olimpiadas.
A las 17 h. hubo la primera repre-
sentación del FESTIVAL EFOL 92
en la sala Rigal y a las 21 h., la se-
gunda función.
En la primera parte del festival
pudimos ver bailar a los más pe-
queños, escenificar una poesía a
los de 5° y 6° y la obra de teatro «El
criat nou» representada por los chi-
cos y chicas de 7° y 8°.
Después del descanso los de
preescolar y primero nos represen-
taron «El petit avet», «Sa rateta» i
«Na Maria Castanya». A continua-
ción los profesores cantaron magní-
ficamente una serie de canciones,
así como los del ciclo superior bai-
laron un variado de canciones.
También los padres participaron
en la fiesta con una escenificación
mímica.
Fue una velada muy agradable
en la que hubo muchísimo público,
por lo que la recaudación fue alta y
así esta semana cultural que pasa-
rán en un hotel de Alcudia trabajan-
do las OLIMPIADAS: CULTURAL Y
DEPORTIVA, LA FIESTA DEL
LIBRO Y LA EXPO 92, les habrá
salido casi gratuita.
Experiencias como esta surgidas
gracias al esfuerzo de profesores y
padres son las realmente válidas,
ya que consiguen que los niños
además de pasárselo muy bien,
salgan del medio escolar habitual y
tengan un aprendizaje significativo
en un medio que no conocían,
aprendiendo sobre temas tan ac-
tuales como la EXPO 92 o las olim-
piadas.
Vaya desde aquí nuestra felicita-
ción a los que han organizado y co-
laborado en esta semana cultural
(Claustro, APA, Ayuntamiento,
SMOE) y esperemos que la expe-
riencia de irse una semana con
más de 280 niños sea un éxito y se
repita el curso que viene.
Cales de Mallorca
El presupuesto total es de 20 millones de pesetas      
Obras de ensanchamiento de la carretera de Calas
Redacción.- Hace pocos días se
iniciaban las obras en la carretera
de Calas de Mallorca, desde s'Hos-
pitalet Vell hasta la misma entrada
en la población, a la altura del Hotel
Los Canarios. Las obras ensanchan
sensiblemente la carretera y el pre-
supuesto total es de 20 millones de
pesetas.
La semana pasada se iniciaban
las obras de ensanchamiento, que
se enmarcan dentro del Plan de
Embellecimiento, promovido por la
Conselleria de Turismo del Govern
Balear, con la colaboración del
Ayuntamiento. En un principio, las
obras se han centrado en quitar la
tierra del margen y el posterior re-
lleno de gravilla, operación que está
casi acabada.
Las obras se realizan a lo largo
de aproximadamente cinco kilóme-
tros, y dotarán a dicha carretera de
una calzada de siete metros así
como de un arcén, para peatones y
bicicletas de dos metros de ancho,
a lo largo de los cinco kilómetros.
La duración de las obras está
prevista en unos treinta días, por lo
que se espera pueda estar termina-
da en los quince primeros días de
junio. La empresa concesionaria de
las obras es Melchor Mascaró, S.A.
que trabaja hasta el momento a
fuerte ritmo, de manera que en
pocos días podría iniciarse la fase
de asfaltado, que se hará a lo
ancho de la carretera con asfalto
conglomerado.
Ha causado extrañeza que el ini-
cio de las obras coincidiera con el
de la temporada turística, pero se
ha dado la explicacióii de que es
mucho mejor que se efectúe con
temperaturas más altas y con
menos humedad.
De todas maneras, a pesar de las
molestias que pueda comportar en
estos momentos, las obras han
causado gran satisfacción entre los
habitantes de Calas y los usuarios
habituales de dicha carretera, ya
que el firme actual data de los años
sesenta y se había deteriorado pau-
latinamente, a pesar de los ba-
cheos anuales que realizaba la
Hace tan sólo unas semanas,
que se suceden consecutivamente
una serie de robos en Sant Llorenç,
el más afectado fue «Bar Es Garat-
ge» que en menos de ocho días,
estos invitados entraron nada
menos que tres veces. Los hurtos
en metálico y en género no fueron
muy considerables aunque si los
daños materiales del local.
Este sábado pasado a altas
horas de la noche, tocó el turno al
Bar «Sa Verga» situado en la cén-
Asociación de Propietarios. La in-
cógnita estriba ahora mismo en
saber si se rectificarán las dos cur-
vas peligrosas existentes en la ac-
tualidad, que mejorarían todavía
más a dicha carretera.
Foto: Toni Blau
trica calle Major n° 25, 1°, del que
sustrajeron sobre unas 200.000 pts.
en metálico más unas 20.000 pts.,
en género. Según el jefe de direc-
ción de dicho bar, Onofre Vaquer
Riera, se cree que estos individuos,
se escondieron en el sótano o 2°
piso de la finca, en la noche del sá-
bado antes del cierre, ya que la
puerta principal estaba intacta, sa-








Del 02 MAYO 92
al 16 MAYO 92
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HORARIO: De 10'00 a 2100 h. (de lunes a sábado)
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La presentació es fa dilluns que ve, a Ciutat
Cinc llibres de dues col.leccions manacorines
A. Tugores.- Dilluns que ve, dia
18 de maig, es presenten a l'audito-
ri de «Sa Nostra», al carrer Con-
cepció de Ciutat cinc llibres que
pertanyen a dues col.leccions ma-
nacorines: «Tiá de Sa Real» i «El
Turó». A l'acte de presentació hi as-
sistiran els autors.
No és gaire habitual, a aquest
pis, que es publiquin cinc llibres a
la vegada; i malgrat això,
 les dues
col.leccions «El
«Tiá de Sa Real», poc abans de les
festes de primavera ens obsequien
amb la novetat de cinc nous vo-
lums, tres de la primera col.lecció i
dos de la segona. 1 tots ells amb
una nova presentació, molt distant
de la acostumada fins ara i fins i tot
un tamany molt diferent.
Sense entrar en valoracions dels
llibres, el que poden anticipar és
que la nova presentació i el nou for-
mat ens agraden, ja que són més
assequibles per una banda i con-
corden més amb els temps actuals.
Les obres publicades són les se-
güents: «La tardor del Taronger»,
de Jordi Casals Ximenez, amb prò-
leg de Jordi Pámias; «Quaderns
d'Es Llombarts», d'Hilari de Cara i
Casaleiz, amb pròleg de Sergi Pá-
mies i «Les mosques, la por», de
Xavier Abraham amb pròleg de
Jaume Pomar. Això és el que fa a
la col.lecció de poemes «El Turó»,
a la que tants d'autors manacorins
hi han publicat els seus primers lli-
bres, enc que també hagi editat
obres a autors ja consagrats.
Els dos volums de la col.lecció
«Tiá de Sa Real», números 37 i 38,
són: «Lletres de batalla en any del
Tirant (1490-1990)», de Lluís Alpe-
ra i «Retorn a casa» de Jaume
Pomar.
Tant els d'una col.lecció com de
l'altra estrenen anagrama nou, a
peu de portada, com es pot obser-
var a la reproducció. Potser l'únic
que notam a faltar és el nom de
Manacor a la portada, a la darrera
plana o al llom dels llibres. Malgrat
és sabut que una i altra són
col.leccions que nasqueren a Ma-
nacor, el seu nom -pensam- no hi
seria de més. Però aquesta potser
sigui una de les exigències del
guió... i qui diu el guió diu els que hi
posen els diners.               
Dr. JAUME SANTANDREU PUIGRÓS    
LA ACUPUNTURA ES UNA TECN1CA MUY EFICAZ
CONTRA EL DOLOR, SIN CONTRAINDICACIONES
TRATAMIENTOS: Dolores de cabeza, ciática, lumbago,
neurálgias, herpes foster, obesidad, dolores reumáticos,
artrosis y todo tipo de dolor.     
CENTRO ACUPUNTURA     
Lunes, miércoles y viernes por la tarde
Pedir hora con antelación Tel. 84 42 08
C/ Bosch, 2-A-1°        
San Miguel, 63-Tel: 72 18 22 - 07002 Palma de Mallorca




















Queden set obres a realitzar fins el dia 28 de maig
Segueix la Mostra de Teatre Escolar
(M. Ferrer) La VI Mostra de Teatre
Escolar es troba quasi a la meitat,
fins al moment un total de cinc
col.legis han representat distintes
obres de teatres. La Salle, Sant Vi-
cenç de Paül, Mitjà de Mar, Sant
Francesc d'Assís i Es Canyar.
Aquest mateix divendres es posa
en escena l'obra «Consum S.A.»
pel Col.legi Puresa de Maria amb
tres representacions, a les 11, 330
i 830 del vespre. Pel proper dilluns
está prevista l'interpretació de l'obra
«El Mikado» pel Col.legi Simó Ba-
llester
Aquesta mateixa setmana, con-
cretament el proper dimecres será
posada en escena l'obra «En Pere
Pistoles», original de l'autor Gabriel
Janer Manila, baix la direcció del
component dels Capsigranys, Joan
Gomila. El Col.legi de Pere Garau
de Son Macià interpretará «L'abat
de sa Real» de l'autor Guillem Ca-
brer. Aquesta obra es podrá veure
el dijous, amb els següents horaris:
3'30h. i 8.30h.
Per finalitzar la setmana, el pro-
per divendres el Col.legi d'Es Can-
yar interpretará les obres «S'arbre
que no tenia fulles» i «Sa coya de
na Joana», dues obres de caire po-
pular, que els alumnes d'aquest
col.legi posen en escena de la  mà
de na Francesca Pocoví.
L'Institut Na Camella i Mossèn
Alcover tancaran aquesta VI Mostra
de Teatre Escolar els dies 26 i 28
de maig respectivament. Fins el
moment el pronòstic d'aquesta
nova mostra de teatre és del tot po-
sitiva, tant per l'interès
 i entusiasme
deis joves i nins que hi prenen part
com per l'assistència
 de públic que
ha presenciat les distintes obres
que ja s'han escenificades al Teatre
Municipal.
FIESTA S 16 V.
El nuevo Fiesta S estrena un motor de 16 válvulas,
105 CV y catalizador.
Ahora es el momento
de conocerlo.
Precio final: 1.535.000' Ptas.
La tecnología
nos conduce a ti.
Ford con el lanzamiento de esa nueva generación de motores 16 válvulns,
quiere llevar a toda su gama las prestaciones propias de un gran corazón
y poner la tecnología punta al alcance de todos.
Motores
ecológicos.
ESCORT XR3i 16 V.
Una combinación excitante de tecnolo-
gía y prestaciones. El nuevo XR3i 16 V.
te ofrece dos versiones: 105 y
130 CV, con una brillante res-
puesta, catalizador y suspen-
sión totalmente innovadora.
Y su aspecto es deportiva-
mente exclusivo. Si quieres
sentir de una forma diferen-
te, este es tu coche.
Precio final: 1.864.000' Ptas.
FIESTA XR2i 16 V.
El nuevo Fiesta XR2i llega con motor
de 16 válvulas, 130 CV y cataliza-
dor.
Escápate con él. Es un coche
sin límites que va a acelerar
tus pulsaciones.
Precio final: 1.680.000' Ptas.
Preciofinal matriculado promoción incluida.
INFORMA TE EN: 	
Auto 11) a-% ce c 1-1 , s
Carretera de Palma, Km. 48 - Tel. 55 13 58 - MANACOR
Y sus Servicios Oficiales en: ARTA, CALA D'OR, FELANITX, MARIA DE LA SALUD,
SAN JUAN, SANTA MARGARITA y SON SERVERA,
El Col.lectiu d'Art presenta una mostra de les seves pintures a la Galeria Ducal.
Vint-i-quatre pintors exposen fins el dia 27 del present mes 
Una mostra de pintura del Col.lectiu d'Art
(M. Ferrer) Des de la passada set-
mana es troba exposada la mostra
de pintura del Col.lectiu d'Art, el
qual es troba format per un total de
vint-i- quatre pintors, tots ells alum-
nes del conegut pintor Joan Rullan.
Fins el dia 27 del present mes de
maig es podrá visitar aquesta expo-
sició a la Galeria d'Art Ducal, on
l'espectador podrá admirar una
mostra de pintures de distints artis-
tes de Com afirmen a una en-
trevista publica la setmana anterior
a aquestes mateixes planes de cul-
tura - el més important per ells és el
saber captar damunt el quadre el
màxim moment Ilumínic de la natu-
ra i també la força de la natura.
Els vint-i-quatre pintors que con-
formen la mostra i que presenten
un total de dos o tres quadres, mos-
tren distints temes referits a la natu-
ra, marines, paisatges de muntan- pre amb una característica comuna Ilan, l'amor a la natura.
ya, rurals i de la pagesia però sem- apresa del seu professor Joan Ru- Foto: Antoni Blau.
Presenta un recull
 d'aquarel.les inspirades amb els paisatges mallorquins 
Miguel Tous exposa a Sa Banca March
(M. Ferrer) L'artista manacorí,
Miguel Tous va inaugurar una molt
interessant exposició a Sa Banca
March, a la qual presenta un recull
de la seva obra més recent.
Les aquarel.les que es poden ad-
mirar a aquesta mostra reflexen la
forma de veure el paisatge de l'au-
tor, plenes de sentiment d'una Ma-
llorca exemple de formes i colors
purs i nets.
Miguel Tous no és un jove pintor,
fa uns cinquanta anys que es dedi-
ca a la pintura i des de ben nin
sentí una gran afició per la pintura,
per l'art en general.
L'exposició de l'artista, que es va
inaugurar el passat divendres hora-
baixa amb una gran assistència de
públic, romandrá oberta fins el pro-
per dimecres, dia 20 de maig amb
l'horari habitual de la Sala d'Exposi-
cions de Sa Banca March.
Foto: Antpni Blau. L'obra de Miguel Tous es troba exposada a Sa Banca March fins el dia 20 de maig.
MÁS ALLÁ DE LA AMBICIÓN
Local de proyección: Teatre Mu-
nicipal (fin de semana).
De Gary Sinise, con Richard
Gere, Kevin Anderson, Penelope,
Ann Miller y Brian Dennehey.
Frank y Terry Roberts son dos
hermanos en crisis. Criados en una
orgullosa y próspera granja, las
mismas tradiciones y valores que
convirtieron a su padre en un hom-
bre de éxito les han llevado a con-
traer deudas muy graves.
Desde la muerte de su padre, ha
sido el hermano mayor, Frank,
quién se ha encargado de mante-
ner sus vidas unidas. Haciendo
frente al fracaso y con creciente
sentimiento de desesperación,
Frank opta por hacer algo temerario
cuando averigua que se han vendi-
do sus propiedades sin su permiso,
prende fuego a la granja antes de
permitir que unos extraños vivan en
la casa de la familia.
Género: Drama - Valoración Ar-
tística: 6 - Valoración Comercial: 6.
Para todos los públicos.
EL REY PESCADOR
Local de proyección: Goya Cine-
ma (fin de semana).
De Terry Gilliam, con Jeff Brid-
ges, Robin Williams, Mercedes
Ruehl y Lara Harris.
Un profesor de historia medieval
se refugia en un mundo imaginario
poblado de castillos, damiselas y
fantasmas para aislarse de la trage-
dia de su pasado. Una noche se
encuentra con quien fuera una es-
trella de la radio y que, tras un inci-
dente, se halla atrapado en un en-
torno ideal.
Terry Gilliam fue el único nortea-
mericano integrante del ya desapa-
recido grupo de los Monthy Python.
Tras la separación del grupo ganó
fama gracias a su trabajo de reali-
zador en el que suele combinar el
humor con el género fantástico, re-
cordemos «Brazil», «Las aventuras
del barón de Munchaussen».
SEMANA DE CINE ESPAÑOL
Este lunes 18 de mayo dará co-
mienzo en el Cine Goya de nuestra
ciudad la segunda semana de cine
español, en esta nueva edición po-
drán verse los éxitos de nuestro
cine más reciente. Repasemos títu-
los y fechas: día 18, «Todo por la
pasta»; día 19, «Fuera de juego»;
día 20 «Alas de mariposa»; día 21,
«Don Juan de los infiernos»; día 22,
«Vacas»; día 23 (sábado) «El día
que nací yo»; día 24 (domingo) «El
Rey pasmado» y para finalizar el
lunes 25, podrá verse «Dalí».
Esta nueva edición de la semana
del cine español, va incluida dentro
del programa de las «Ferias y Fies-
tas de Primavera 1992».
ALAS DE MARIPOSA
Local de proyección: Goya Cine-
ma (miércoles, semana de cine es-
pañol).
De Juanma Bajo Ulloa, con Laura
Vaquero, Silvia Munt y Fernando
Valverde.
«Alas de mariposa» se inicia
cuando Ami, tiene seis años y es
una niña normal, inteligente y muy
sensible, que vive felizmente con
sus padres, hasta el momento en
que su madre, Carmen queda nue-
vamente embarazada. Gabriel el
padre, siempre había deseado
tener un hijo varón, y deseando sa-
tisfacerle; su mujer estaba obsesio-
nada con esta idea.
Durante el embarazo, Carmen
oculta a su hija la realidad de su es-
tado, y poco a poco se va creando
una barrera entre ellas. Cuando por
fin da a luz a un hijo, el alejamiento
entre ambas es aún mayor, ya que
el temor a los posibles celos de la
niña con el nuevo vástago, hacen
que Ami se encuentre cada vez
más marginada respecto a los
miembros de su familia.
«Alas de mariposa», una película
de indudable éxito e impacto, consi-
guió la concha de oro en el pasado
festival de San Sebastián, además
de varios «Coya».
Género: Drama Psicológico - Va-




C/ Sant Ramon, 30
Manacor. Tel. 55 44 87
El &Vainas
A S'HORA DE SA VERITAT
Cantera del Manacor:
comencen els problemes- —
Per Felip Barba
Abans d'acabar aquesta tempora-
da 91-92, ja comença a haver pro-
blemas dins la cantera del Manacor,
a on, a pesar d'intentar fer les coses
el millor que poden, els coordinadors
es deixen influenciar per qualque
entrenador, que té molt que desitjar,
però que sempre agaf a o entrena
l'equip que vol.
El cas més recent va passar
aquesta mateixa setmana i amb un
equip que dissabte passat s'havia
proclamat Campió de Balears de
Fútbol-5. Un equip que sense mas
ni menys Ii lleven l'entrenador, Joan
Fullana, i n'hi posen un altre, Juan
Adrover, aquest volia des de fa
molts de mesos entrenar aquest
equip la próxima temporada i ho ha
aconseguit. Tot això, ha duit un en-
frontament dialèctic entre pares i di-
rigents de la Cantera i més després
de que als jugadors els presentaren
el nou entrenador, que pareix esser
professional i es creu que al.lots de
deu anys també ho han d'esser en-
cara que no cobrin. Dic aixó de pro-
fessionals perquè En Joan Adrover,
en el seu primer parlament als juga-
dors ja deia de posar multes de 500
pessetes, si arribaven tard als entre-
naments, si deien paraules malso-
nants i si feien mala cara. Tot un
discurs de dictador, que amb alzó va
fer vessar definitivament la pacien-
cia del al.lots, que sortiren quasi tots
plorant i alguns dient que no volien
seguir jugant a futbol. Com es pot
arribar a alzó?. Senzillament pel ca-
pritx de qualcú. Que no es posi l'ex-
cusa del carnet d'entrenador, ja que
aquesta no és válida. Tenint en
compte que n'hi ha que entrenen Ju-
venils, infantils i benjamins que no
ho tenen, ni pensen presentar-se a
cap curset.
Per tant els problemes han co-
mençat a sortir, aquest de l'Olfmpic
«A» Benjamí, és del que es parla
diàriament per Na Capellera, també
n'hi ha altres que encara que no han
sortit a Ilum són greus i que a qual-
sevol moment poden explotar, entre-
nadors que dimitiran, jugadors que
demanaran la baixa, etc... Cosa que
parexia que ja havia d'estar supera-
da pels actuals dirigents de la Can-
tera, que dissabte passat al Palau
Municipal d'Esports de Palma, s'o-
blidaren de baixar als vestidors a
donar l'enhorabona als nous Cam-
pions de Balears. Tot un detall.
Amb això
 no vull criticar la feina
de ningú, nomas intentar que es
facin les coses amb més coordina-
dó i les planifiquin amb anterioritat.
Com está fent la Direcitva que presi-
deix Gaspar Forteza, que juntament
amb el grup de directius está enca-
minat el Club cap a la consolidació
definitiva i que poc a poc també es
podrien començar a encarragar-se
de remodelar la cantera i de donar-li
la serietat que han donat al primer
equip.
Pens que si el futbol base estás
dirigit amb la serietat del primer
equip, no passaria el que va passar
aquesta setmana. Demanam un poc
de seny.
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
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Ja ho veis, quan ningú ho espe-
raya el Manacor va guanyar dins
Sóller, amb un juvenil inclòs. Es
«Menottis Boys» són imprevisibles.
Per cert que L'Olímpic Benjamí
«A», que és el nou Campió de Ba-
lears, Ii volen posar la «Begonia»
d'entrenador. Això demostra una
vegada més la poca coordinació
que hi ha dins la Cantera del Mana-
cor i que qualcú fa el que vol.
Per cert que a aquest partit va
marcar En Nofret, que es veu que
el curset de Dards li ha anat de lo
millor i per tant va fer possible que
el seu equip s'avançás en el marca-
dor.
Ja no sabem que pensa el nos-
tre i respectat amic «Figó» després
de l'empat front el cué de la clasifi-
cació. Noltros Ii demanaríem tran-
Senyoriu, n'hi sobra.
Qui també anava del més content
era En «Nuñez» Parín, que va
veure com els més petits aconse-
guien dissabte un Campionat de
Balears i els més grans guanyaven
el Trofeu de les Fires i Festes de
Sóller. No es pot demanar més.
Final de temporada del Voleibol
Penyes i presència del «Florero» al
sopar. No hi havia N'Aznar per de- zoi
vers Palma. Com En Tomeu Mas-
caró, els va prometre un camp de E
Voleibol i un de Balonvolea. De fut-





S'han començat les gestions
El Cala D'Or s podria ser
filial del Manacor
Quasi segur que Jaume &Jugó no será
renovat
Pedro González o Juan
Seminario, possibles
substituts del sineuerDimarts passat estava
previst a l'Ajuntamet de
Santanyí una reunió entre el
Delegat d'Esports d'aquest
Ajuntament i una represen-
tació del C.D. Manacor, en-
capçalada per Gaspar Forte-
za. Aquesta trobada no
tenia altre motiu que comen-
çar a negociar la possible fi-
liació de l'equip del Cala
D'Or al C.D. Manacor, per la
próxima temporada 92-93.
En cas que s'arribás a un
acord definitiu, les dues En-
titats sortirien afavorides. El
Cala D'Or per tenir un equip
a Regional Preferent amb
gent jove i supervisat pels
tècnics roigiblancs i per altra
part el Manacor podria apor-
tar jugadors perquè no per-
din el ritme de competició i
al mateix temps puguin
jugar cada diumenge.
Creim que si aquesta filia-
ció arriba a bon port, será
molt beneficiosa, tant pel
Cala D'Or com pel Manacor,
ja que poden fer una feina
seriosa i de projecció, tant




dues jornades per acabar la
Lliga 91-92, ja está quasi
decidit que Jaume Bauçá no
será renovat per la Directiva
del Cardassar que presideix
Biel Servera, ja que aquesta
segona volta hi ha hagut
molts de problemes espor-
tius i extra-esportius, que
han desembocat en una
crisi important, ja que els re-
sultats han estat dolents i
s'esperava mes del rendi-
ment de la plantilla de Sant
Lloren.
De moment els rumors
més insistents sobre el pos-
sible substitut de Jaume
Bauça, estan dirigits de cap
a tres entrenadors, Juan Se-
minario, entrenador de la
Penya Esportiva, Pedro
González, entrenador del
Porto Cristo y Esteve Cal-
dentey, entrenador del
Badia de Cala Millor.
Com deim tot són rumors,
però
 amb fonament i apuntin
aquest nom, Juan Semina-
rio, que és el que té més
possibilitats a aquests mo-
ments de ser l'entrenador
del Cardassar 92-93.
Felip Barba
Avui vespre al «Jordi d'es Recó»
Festa de Final de Temporada de l'Atlètic
Manacor Benjamí
Avui vespre a les nou i mitja
al «Jordi des Recó», es ce-
lebrará el Sopar-Festa de
l'equip Benjamí Atc. Mana-
cor. Un equip que aquesta
temporada ha entrenat En
Rafel Santandreu i que els
jugadors són el primer any
que han jugat federats a la
categoria de Futbol-5.
Aquest Sopar-Festa, está
organitzat pels pares i
mares d'aquests joves juga-
dors i una vegada acabat el
sopar s'entregaran regals i
obsequis commemoratius
als jugadors, com també a
Lluís Rodríguez, preparador
físic del Manacor, per la
tasca que ha duit a terme
amb aquests al.lots, que en
realitat són el futur més jove
del nostre futbol, a curt i a
llarg plaç.
Felip Barba	 Equip de l'Atlètic Manacor Benjamí.
El debut de/juvenil Riera Chaparro, fue positivo.
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Después de su importante victoria en Sóller











Jugando un partido con
más ambición, que los últi-
mos disputados, el Manacor
consiguió una importantísi-
ma victoria en su visita al
siempre dificilísimo Sóller. El
partido fue controlado en
todo momento por el equipo
de «Jimmy", que con goles
de Onofre, Femenias de pe-
nalti y el gol antológico de
Tent, superó en el marcador
al equipo local que dirige
Nico López.
De este partido destacar
la lucha de todo el equipo
para conseguir esta victoria
y en especial la del juvenil,
Riera Chaparro, que su
debut fue positivo para el
equipo.
Mañana sábado en parti-
do adelantado y correspon-
diente al penúltimo partido
de la Liga 91-92, el Manacor
recibe en Na Capellera a la
S.D. Ibiza, un equipo que en
esta temporada ha batido
récords, que cuenta con un
entrenador, Roberto Puerto,
y una plantilla totalmente de
profesionales y un club que
no ha regateado esfuerzos
económicos para intentar
conseguir el tan anhelado
ascenso a la Segunda Divi-
sión B. 28 partidos ganados,
6 empatados y dos perdi-
dos, 73 goles a favor y trece
en contra, son las creden-
ciales de este potentísimo
Ibiza.
Los rojiblancos, que des-
pués de su victoria en Só-
Iler, sigue manteniendo la
segunda posición de la tabla
clasificatoria, necesita impe-
riosamente la victoria frente
al Ibiza y como mal menor el
empate. Ya que por golave-
rage directo supera al Ma-
llorca Atoo. y está superado
por el Atco. Baleares, por lo
que el conjunto rojiblanco
debe de decidir su segunda
posición mañana frente al
Ibiza y la próxima semana
en Son Roca.
Siguen las bajas de
Tomeu Riera y Tia Gomila,
que están lesionados y la
duda de Tolo Muñoz que
está algo enfermo, aunque
no suponemos que se pro-
duzcan novedades impor-
tantes con respecto al equi-
po que jugó y ganó en Só-
ller.
El encuentro se jugará,
como hemos dicho anterior-
mente a las cinco de la
tarde de mañana sábado y
va a ser dirigido por el Sr.
Jiménez Gracia, siendo las
alineaciones probables que
presenten ambos conjuntos












Nofre, Fernenias y Tent.
S.D. IBIZA: Vicente,
Nico, Tur, Cruz, Suarez,
Chechu, Cristo, Casano-
vas, Oliver o Artabe, Or-
maechea y Romera.
Felip Barba
Pocovi o Tomás, Riera
Chaparro, Valentín, Tófol,
Cazorla o Casals, Riera,
Bauzá, uno de los jugadores más regulares del Badía.
Futbol
Incluso el Colista Cala d'Or puntuó en «Es Moleter»
El Cardassar rinde visita al Portmany
Si la semana pasada de-
cíamos que si no se ganaba
al Cala d'Or «apaga y vámo-
nos, pues «apaga y vámo-
nos». Los jugadores, directi-
vos y entrenador del equipo
llorencí parecen desear que
esta temporada acabe lo
más pronto posible. Ha ha-
bido demasiados tropiezos
en esta segunda vuelta.
Suerte que los «granots» ya
están salvados, puesto que
después de Navidad tan
sólo se han conseguido
doce puntos.
Esta semana los hombres
de Jaume Bauzá se despla-
zarán a tierras Ibicencas
para disputar el evento ante
el Portmany, un conjunto
que prácticamente está cla-
sificado para disputar la
Copa del Rey situado en
quinto lugar con cuarenta y
cinco puntos y nueve positi-
vos. Y es favorito para con-
seguir el triunfo ya que es
un conjunto que ha ido de
menos a más, al contrario
que la escuadra llorencina
«partida de cavall i arribada
d'ase», por lo que este do-
mingo el mister Ilorencí hará
El Juvenil Joan Mestre
puede tener su oportunidad
en Ibiza
con casi toda seguridad pro-
baturas e incluso pueden ir
algunos juveniles en la con-
vocatoria por lo que el equi-
po posiblemente titular esté
confeccionado por: L Semi-
nario, Roig, Galletero, J.
Sancho, Ramón, M. San-
cho (Juvenil) o Carric!),
Rosselló, Sureda, Calden-
tey o Mestre (Juvenil), A.
Seminario y Morey.
Este encuentro dará co-
mienzo a las cinco de la
tarde en Sant Antoni de
Ibiza y el colegiado designa-
do para dirigirlo es el ibicen-
co Sr. Vargas Fuentes.
J.F
Bada - Ferreries
Sólo vale la victoria para los de Cala Millor
Redacción.- En un partido
muy disputado, en el cual el
dominio perteneció al equipo
de Esteban Caldentey, en
especial en el medio campo
y también en ataque, los
bermellones tuvieron claras
ocasiones de conseguir
marcar más goles. El Badia
consiguió un importante po-
sitivo en su visita al siempre
dificil Arenal, un punto que
sabe a poco, pero que tiene
su importancia, ya que los
de Cala Millor siguen mante-
niendo intactas sus aspira-
ciones de clasificarse para
disputar la Copa del Rey.
Al equipo de Cala Millor,
sólo le vale la victoria el pró-
ximo domingo frente al equi-
po menorquín del Ferreries,
un equipo que poco a poco
se ha ido devaluando y que
cuenta con seis negativos
/ en su casillero, aunque
prácticamente esté salvado
de promoción de descenso.
COE Por consiguiente puede re-
sultar un rival fácil para el
Badía, que está en una si-
tuación óptima para clasifi-
carse en la séptima posición
de la clasificación, pero para
ello necesita vencer al Fe-
rreries y con ello mantener
el positivo que cuenta ac-
tualmente en su casillero, ya
que será importantísimo,
pues en el último partido de
liga rinden visita al Playas
de Calvià. En un partido que
será difícil puntuar, aunque
no imposible.
Pocas novedades hay en
el equipo de Esteban Cal-
dentey para afrontar con un
máximo de garantías el par-
tido frente al Ferreries, ya
que sigue teniendo bastan-
tes lesionados y por lo tanto
está prácticamente con lo
justo. Aunque el once titular
que salte al terreno de juego
será bastante competitivo y
capaz de vencer al equipo
menorquín. Un once que es-
tará formado por: López,
Bauza, Brunet, Matías,
Marcelino, Peñafort, Sal-
vuri, Pep Sansó, Andreu,
Nebot y Biel Riera.
Este partido va a dar ini-
cio a las cinco y media de la
tarde y va a ser dirigido por
el Sr. Ribot Riera, uno de
los colegiados con más po-
sibilidades de ascender a la
Segunda División B.
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VEHICULOS TRANSFORMADOS
Después de vencer claramente al Xilvar
El Porto Cristo juega su último partido de liga
en Binissalem
Redacción.- Con gran fa-
cilidad, el Porto Cristo se im-
puso claramente al Xilvar,
en un partido que parecía de
entrenamiento, con poco pú-
blico incluido, ya que los
porteños no se jugaban abo-
sulatente nada y se limitaron
a ensayar y preparar la Li-
guilla de Ascenso a la Ter-
cera División, que dará ini-
cio el próximo día 24 de
Mayo. Como hemos dicho
anteriormente el partido re-
sultó soso y aburrido, sólo
los goles de Vecina, Munta-
ner y Nieto, fueron lo más
destacado de este penúlti-
mo partido liguero, que fue
de auténtico trámite, aunque
sirvió para que Pedro Gon-
zález hiciera pruebas de
cara a la fase final.
El próximo domingo y en
el último partido de esta
Liga 91-92, el Porto Cristo
debe rendir visita al Binissa-
lem, un equipo que también
está clasificado para dispu-
tar la Liguilla de Ascenso y
que por lo tanto está, como
los porteños, preparando la
misma, siendo esto lo único
realmente interesante de en-
vite descafeinado, en el cual
cerrará la liga el conjunto
porteño, que va a realizar la
última prueba de cara a la
Liguilla, en donde todo va a
ser diferente, ya que una
plaza en la Tercera División
está en juego.
Pensamos que este en-
cuentro lo puede ganar el
conjunto porteño, ya que
una victoria le podría supo-
ner una fuerte inyección de
moral, más teniendo en
cuenta que el Binissalem,
puede ser uno de los rivales
en la Liguilla. Lo mismo para
el equipo local. Esto quizás
sea lo único que pueda sal-
var la emoción de este en-
frentamieno entre el Binissa-
lem y los porteños de Pedro
González.
Salvo novedades de últi-
ma hora, el once inicial que
se enfrente al Binissalem,
no variará mucho del forma-
do por: Alzarnora o Serve-
ra, J. Riera, Piña, Llull, Mi-
guel Angel, Nieto, Menta-
ner, Mateu, Vecina, X.
Riera y Bernat.
Este encuentro va a dar ini-
cio a las seis de la tarde y
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OFERTAS DEL 15 Al
28 DE MAYO DE 1992
ALIMENTACION
Crema cacao Pralin Zahor 	  151
Chocolate Torras 150 gis. (almendra, avellana) ... 99
Galletas Chiquilín 875 grs 	  277
Mayonesa Ybarra 450 grs 	  161
Aceite Prensoliva Caimari 1 I 	  199
Tomate frito Orlando 1 kg. 	  121
Atún Blanco Massó 112 grs 	  104
Sobres sopa Gallina Blanca 	  68
Caldo pollo Gallina Blanca 24 past 	  325
Dog Chow Purina 4kg. (pollo, buey) 	  1.079
BEBIDAS Y LICORES
Agua Font Sorda 2 I. 	  35
Zumo Cofrutos brick 11. 	  99
Cerveza Skol NR 1/4 pack 6 	  199
Vino Señorío de los Llanos 	  256
Vino Viña del Mar 	  223




Cava Carta Nevada 	  569
CREMERIA
Yogur Danone sabores pack 8 u. 	  193




Helado etiqueta negra Miko 11. 	  438
Helado mini etiqueta negra Miko pack 4 	
 350
Ensaladilla Bonduelle 1 kg. 	  147
Menestra verduras Bonduelle 1 kg 	  202
Caprichos Calamar Pescanova 4(() gr 	  269
Masa Hojaldre Pescanova 500 grs 	  147
Merluza pequeña 	  250 pts/Kg.
San Jacobo 	  565 pts/kg.
Gamba grande 	  1.338 pts/kg.
Gamba pelada 	  860 pts/kg.
CHARCUTERIA
Queso mahonés La Payesa 	  990 pts/kg.
Queso Manchego La Cabaña 	  995 pts/kg.
Jamón cocido extra Milsabor 	
 825 pis/kg.
Paleta al horno serrano
	
 580 pts/kg.
Jamón serrano s/h Pamplonica 	  1.325 pts/Kg.
Salchichón Extra Regio Argal 	  984 pts/kg.
Fuet serrano 	  958 pts/kg.
Salchichas Frankfurt Purlom 7 u. 	
 51
PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Jabón Líquido Tojadermo 903 ml 	
 306
Bayeta Cif ballerina 	  95
Fregona completa Ballerina
	  238
Fregasuelos Xampa 11 	  182
Lejía Blancol normal 2 I 	  99
Centella 403 ml. 	  312
Pronto 403 ml. 	
 325




Pintura plástica Standard 15 kg 	
 2.450
Accesorio excéntrico para esmeriladora
eléctrica 	
 5.495




Botellero apilable 4 cavidades R-3258
	
 358
Cazuela barro rústico 23 cm. 	  160
Cazuela barro rústico 25 cm. 	
 205
Cazuela barro rústico 28 cm. 	
 322
TEXTIL
Juego sábanas 90 cm. 	
 2.500
Juego sábanas 135 cm. 	
 2.995









Lavadora Edesa LV-24 	
 34.900     
1 1   
El Olímpic «A- Benjamín, nuevo Campeón de Baleares de Fútbol-5.
Albert
 Riera, recibiendo el Trofeo que acredita al Olímpic ,,A» como Campeón de
Baleares.
Al final del partido jugadores y técnicos emocionados festejaron la victoria.
Al vencer, 4-3, a la Peña Deportiva
El Olímpic «A» Benjamín, Campeón de Baleares
Con más apuros de los
previstos, aunque se cono-
cía el potencial del equipo
de la Peña Deportiva de
Santa Eulalia, el Olímpic se
proclamó brillantemente
nuevo Campeón de Balea-
res de Fútbol-5, al vencer el
pasado sábado en el Palau
Municipal d'Esports, al Cam-
peón de Ibiza-Formentera,
por cuatro goles a tres.
Por el Olímpic «A» juga-
ron: Perelló, Pedro Juan,
Benavente, M. Amer.
Morey, Barragán, P. Amer,
Torrejón, Albert, Lorenzo
y Adrover.




Raul, Cano y Carreño.
Dirigió el partido el Sr. Ji-
ménez Gracia, que no tuvo
una buena actuación, perju-
dicando ostensiblemente al
equipo manacorense.
Muy cuesta arriba se les
puso el partido a los mucha-
chos de Juan Fullana, que a
los nueve minutos de parti-
do perdían por dos a cero,
goles materializados por Cu-
riel y Daniel, ya que la Peña
Deportiva salió a por todas
con la intención de decidir el
partido en la primera fase,
pero a falta de cinco minu-
tos para llegar al descanso
Benavente conseguía acor-
tar distancias.
Nada más empezar la se-
gunda mitad, Albert conse-
guía la igualada, pero diez
minutos después el conjunto
pitiuso volvía a adelantarse
en el marcador en un gol
marcado por Daniel. A falta
de ocho minutos llegó la
gran reacción del equipo
manacorense, que en los
minutos 42 y 44, conseguía
por mediación de Albert los
dos goles que le darían la
victoria y con ello el Cam-
peonato de Baleares de Fút-
bol-5, primero que consigue
el Fútbol Base de Manacor
en esta categoría.
Esta victoria significa un
paso más hacia adelante de
la cantera manacorense y
también el reconocimiento al
trabajo realizado por Juan
Fullana, Rafael Caldentey y
todos los componentes de la
plantilla del Olímpic «A»
Benjamín, que han trabaja-
do duramente y seriamente
para conseguir este nuevo
título para el fútbol manaco-
rí.
Texto y fotos: Felip Barba
*n1
Li Futbol
L'Olímpic «A», aconseguí el títol de Campió de Balears
Aquests són els Campions
Després d'una temporada
extraordinària, a on no han
guanyat tots els partits, han
batut récords dins aquesta
categoria de Futbol-5. L'O-
límpic «A» Benjamí, tampoc
ha fallat a la Fase Final del
Campionat de Balears, a on
el dissabte dia 2 de Maig, es
va classificar per jugar la
Final del Campionat de Ba-
lears, al guanyar a la S.D.
Eivissa. Dissabte passat en
el Palau Municipal d'Esports
de Palma, l'Olímpic infantil,
va aconseguir per primera
vegada pel fútbol base ma-
nacorí el Títol de Campió de
Balears de Fútbol-5. De-
mostrant la seva valúa i la
seva categoría.
7 SETMANARI, vol retre
un senzill homenatge a n'a-
quests técnics i jugadors
que tan alt han deixat el pa-
valló del nostre poble.
Felip Barba
Fotos: Ton i Blau
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És un jugador segur que
es creua molt bé.
MOREY
Defensor




Un Jugador de gran
qualitat




És un jugador molt tècnic,




És agresiu, golejador i és




Té un bon xut amb




És entenent viu. Davant
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Sancho 	  47

















A. Seminario 	  28










Oliver 	  2 Sureda
Cantera del C.D. Manacor
El Juvenil «B», Sub-campeón
Los pasados jueves y do-
mingo, el Juvenil Manacor
«13» disputó los dos últimos
partidos de la Liga 91-92, en
la que ha quedado sub-
campeón.
En el partido jugado el pa-
sado jueves en Xilvar, el
conjunto manacorí, venció
por dos goles a tres al equi-
po de Selva. Con goles mar-
cados por Oliver 2 y J.
Munar.
En el partido disputado el
pasado domingo en Na Ca-
pellera y correspondiente al
último de la competición, el
Manacor «B», venció y
goleó con claridad al Lioso-
tense por cinco goles a uno.
Tantos conseguidos por
Pablo 2, Caldentey 2 y Rigo. El Olímpic Benjamín del C.LM, está realizando una buena temporada.
Por el Manacor «B» juga-
ron: Carrión, Ramón, Oli-
ver, J. Munar, Pascual, G.





No mereció perder el
equipo de Miguel Pomar,
que dominó al equipo local,
pero que no pudo materiali-
zar ningún gol más.
OLIMPIC: Pulgrós, Juan
Miguel, Andreu, Enseñat,
Navarro, García, M. Frau,
Arnau, Toral, Huertas y RI-
chart. (Miguel, R. Frau,
Gaya, Hinojosa y Pascual).
MANACOR, 2
CAMPOS, O
Mucho le costó al conjun-
to rojiblanco doblegar al
Campos. pero los dos goles
materializados por Xisco
Muñoz, sirvieron para que
estos dos importantes pun-
tos se quedaran en casa.
Por el Manacor jugaron:
Sansó, Mascaró, Nlcolau,
Blanes, Juan, G. Muñoz,
Llabrés, X. Muñoz, Mora-
gues y Alcalá. (Febrer,




Con goles de Iván 2,
Munar y Gayá, el equipo de
Tiá Nadal no tuvo demasia-
dos problemas para vencer





Gaya, Ferrer, Soler, Ouet-
glas, Munar, Maritínez e





Gran partido el jugado por
los jugadores que entrenan
y dirigen Pedro Riera y Mi-
guel Estrany, que se impu-
sieron a un siempre difícil
Poblense, con goles conse-




Roldán, Estrany y Sáez.
(Fuster, Sansó y Servera).
Felip Barba
El Porto Cristo Benjamín, sigue su línea ascendente
Fútbol Base Cardassar
Con casi toda seguridad los juveniles
jugarán en 1 °
 Regional




nás, Moll, M. Riera, Umbert,
Gil, J. Riera, Sánchez,
Soler, Toni Ramon, Ordinas.
(Almodóvar y Cabrer).
Brillante partido el dispu-
tado por los llorencins, do-
blegando a su rival de turno
el Alcudia por la mínima con
un precioso tanto de Ordi-
nas. Destacaron Ordinas y
Cabrer, éste último fue el
auténtico revulsivo. También
hay que destacar el buen
planteamiento táctico de su
entrenador M. Munar.





Riera, Mestre, Sancho, Pas-
cual, Gomila, Llinás, J.
Morey (J. Llinás, Durán).
Los Juveniles cerraron la
liga con derrota. A pesar de
ello con casi toda seguridad
en la temporada venidera ju-
garán en 1' Regional, pues-
M. Bestar, un excelente
entrenador
to que han quedado en ter-
cer lugar y están pendientes
de los resultados del Mana-
cor Juvenil que juega la liga
de ascenso ya que el Mana-
cor B, quedó en segundo
lugar y es filial. Nuestra en-
horabuena a su técnico Mi-
guel Bestar, así como com-
ponentes de la plantilla y di-
rectiva. Por la magnífica
campaña realizada.
Cantera del Porto Cristo
Los Benjamines siguen goleando, 14-0, al
Porreres
El equipo Benjamín sigue
en su excelente línea en
esta recta final del campeo-
nato. El partido sólo tuvo un
color, el rojillo del Porto
Cristo, que con goles de
Guardiola 9, Romaguera 2,
Perelló, Muñoz y Pollón,
golearon al Porreras.
Por el Porto Cristo juga-
ron: Brunet (Capó), López
(Fullana), Moncada, Gon-
zález, Barrado, Hornague-
ra, Prieto, García (Martí-
nez), Perelló (Muñoz),




(Riera), Siquier, Vadell, J.
del Salto, Díaz, (José
Luís), Sans, Alabance, Ro-
dríguez, D. del Salto, Um-
bert y Guardiola (García).
A pesar del gol de Rodri-
guez, no tuvo su día el Ses
Comes, en su partido frente
al equipo palmesano del
Ramón Llull. Justa victoria
del equipo local, ya que fué





Partido entretenido y vic-
toria merecida del Porto
Cristo. Los dos equipos pre-
sentaron muchas variacio-
nes en la alineaciones que
presentaron en la Liga, ya
que muchos jugadores de
ambos equipos han pasado
a Cadetes. Los goles del
Porto Cristo los marcaron
Allende y P. Olmos y el roji-
blanco Pascual.
PORTO CRISTO: Adro-
ver, J. Olmos, Gomila,
Pérez, Allende, Más, Mon-
cada, Cifuentes, Nadal









Con goles de Herreros 2 y
Domingo, los Cadetes porte-
ños consiguieron ganar,
cosa que hacía mucho tiem-
po que no lograban. Buen
partido de los porteños, que
en todo momento tuvieron el








Pub Can Mac, O - Cardassar, 1
G. Galletero, 4 - Margarita/Servera, 1
Ses Delicies, 1 - Bar Ciutat, O
P. Son Servera, O - Bar Es Tai, 2
Descansó: Plantas Adrover
Grupo Copa Presidente
Mas/Masvi, O - C. Extremadura, O
Bar s'Este!, 1 - P. Mallorca, O
Cons. Servera, O - Can Nof re, 2
Calas Mallorca, 3 - C. Ribot, O
Descansó: Centro Cultural
Grupo Liga
Ses Delicies	 14	 7	 5	 2 77 39 19





1	 4 67 64 17
X Torneo Fútbol de Empresas
Es Forat subcampeón de Mallorca
H. Hellos, 1.- Agustín, Narvaez, Vidal, Pons, Valles, San-
cho, Martín, Vera, Peregrinar, Moreno y Blazquez.
En la segunda parte Rueda.
Es Forat, 1.- David, Mestre, T. Mira, Salas, Alcover,
Amer, J. Mira, P. Riera, Taqueta, Vanrell y Salvador.
Arbitro.- Sr. Codina. Auxiliado por los Sres. Navarro y
Moreno, enseñó tarjetas amarillas a Vanrell, Mira y doble
amonestación a Mestre del Forat y a Agustín, Vidal y Pons
del H. Helios.
Goles.- Minuto 5, 0-1. Falta que saca P. Riera, el rechaze
lo aprovecha J. Mira e inaugurar el marcador.
Minuto 40, 1-1. Blazquez de fuerte y raso disparo estable-
ce el resultado definitivo.
Incidencias.- El equipo Foradell se proclamó subcam-
peón de Mallorca al empatar en el fondo del equipo H. He-
lios del Arenal, demostrando su casta y el porque de tantos
éxitos anulados en su dilatado historial. A pesar de presen-
tar un equipo de circunstancias y de comenzar el partido con
sólo 10 jugadores, controló perfectamente el encuentro, y
siempre tuvo el dominio del partido con un Alcover inconme-
surable jugando lesionado dio toda una lección de cómo
debe jugar un libero. A destacar también las genialidades de
Taqueta que hizo una espléndida segunda parte.
Tampoco podemos olvidar a los restantes jugadores que
se vaciaron en el campo demostrando un pundonor que sólo
tienen los grandes equipos y esta gente del FORAT real-
mente lo es.
Enhorabuena a todo este fenomenal grupo que forman
este ya histórico y glorioso conjunto y que siga encadenan-
do éxitos, lo que parece ir ligado con su brillantísimo histo-
rial.
Este sábado se debe rendir visita a Ibiza para disputar
frente al subcampeón de Ibiza. Toldos Sánchez el título de
subcampeón de Baleares, esperemos un nuevo título para
el conjunto Foradell.
Torneo Comarcal de Fútbol Peñas
Mas/Masvi, campeón de la Copa Presidente
Mención y agradecimiento especial por parte de la U.D. Plantas Adrover 13 8 0 5 56 43 16
Barracar y las Peñas de Fútbol a D. Miguel Gelabert Bauzá Peña Son Servera 14 5 3 6 54 38 13
(Conserje de los campos de fútbol de Manacor), por su gran
colaboración y su buen hacer. (Gracias Miguel).
Bar Ciutat 13 5 2 6 62 43 12
Debido a que una mujer es la Presidenta de un Club de Grupo Copa Presidente
Peñas de Fútbol, es por lo que a la cena de las mismas Mas/Masvi 15 11 2 2 65 46 24
queda por libre el que puedan ir mujeres o acompañantes. Centro Cultural 14 9 1 4 78 91 19
El martes día 19 de mayo en la junta, los delegados debe- Can NofreNilchez 14 8 0 6 71 71 16
rán saber cuantos van asistir a la cena y pagar los corres- Peña Mallorca 14 6 2 6 45 57 14
pondientes tickets de cena. Calas de Mallorca 14 7 0 7 75 71 14
Enhorabuena al ya campeón absoluto del Grupo Copa Casa Extremadura (*) 15 5 5 5 43 60 15
Presidente, MAS/MASVI. (*) 1=14 (Sanción)
PRÓXIMA JORNADA Y HORARIOS
Grupo Liga
Peña Son Servera - Cardassar; a las 1030 h., Son Servera
Margarita/Servera - P. Adrover; a las 1800 h., Son Servera
Bar Ciutat - G. Galletero; a las 1600 h., A.P. Frau
Bar Es Tai - Ses Delicies; a las 1030 h., Porto Cristo
Descansa: Pub Can Mac
Grupo Copa Presidente
C. Mallorca - C. Extremadura; a las 1545 h., C. de Mallorca
Peña Mallorca - Centro Cultural; a las 1800 h., A.P. Frau
Can Nofre - Bar s'Estel; a las 1730 h., Poliesportiu
Comercial Ribot - Cons. Servera; a las 1030 h., A.P. Frau
Descansa: Mas/Masvi
Partidos atrasados resultados:
Can Nofre, 2 - C. Ribot, 1
P. Mallorca, 2 - Constr. Servera, 2
Aquest cap de setmana comença el
Torneig «Fires i Festes» de Voleibol Penyes
Aquest cap de setmana
iniciam el Torneig Fires i
Festes de Manacor, amb
onze equips, dels quals n'hi
ha vuit de Manacor que són:
Es Tai, Bulla de Llevant,
Imp. Leo/Pub Aha, Gigants
de Manacor, Rte. Los Dra-
gones, Ses Delicies, Moldu-
res Llull i Agricultura Ecoló-
gica. De la comarca n'hi ha
tres que són: Exc. Hnos. Es-
teva de Sant Llorenç, C.V.
Artà i C.V. Vilafranca.
El Torneig comença el dia
16 de maig amb els setze
de final que solsment hi
prendan part sis equips per
sorteig; el 23 i 24 del corrent
es fan els octaus de final,
dia 30 també del corrent els
quarts de final i l'endemà el
31 a les 1100 h., la gran
final, tot aquest torneig es
desenvoluparà al Poliespor-
tiu de C'an Costa.
16 DE FINAL
-Gigants de Manacor -
Rte. Los Dragones; a les
1530 h., a Can Costa, árbits
Bar Es Tai.
-Es Tai - Imp. Leo/Pub
Aha; a les 1700 h., a Can
Costa, árbits Rte. Los Dra-
gones.
-Ses Delicies - Bulla de
Llevant; a les 1830 h., a
Can Costa, árbits Gigants
de Manacor.
Els altres equips passen
als octaus de final. Exc.
Hnos. Esteva, Moldures
Llull, Agri. Ecológica, C.V.
Arta i C.V. Vilafranca.
Les properes setmanes





Ja sa sent xerrar del tor-
neig d'estiu, Volei-Platja que
es ferá a la Platja de Porto
Cristo.
El passat divendres dia 8
es va fer el sopar i entrega
de trofeus, foren cent-vint-i-
cinc amb jugadors i dones
d'alguns, també assistigué
el Concejal de Cultura i
d'Esports de l'Ajuntament de
Manacor D. Rafael Sureda
que entregá els trofeus co-
rresponents.
XII TORNEO FUTBITO XARXA
PORTO CRISTO
Inicio: 5 de junio
Final: del 2 al 5 de Agosto
Trofeos: Viaje Ibiza 8 pers. para ler clasificado
Viaje Menorca 2 pers. para 2° clasificado
Trofeos
INSCRIPCIÓN: 35.000 pts. (Cada equipo jugará un mínimo de 10 partidos)
Plazo máximo: 31 Mayo
Inscribirse en: Golf Tel: 82 08 46
Poliesportivo Pto. Cristo 82 21 21
Debido a la poca duración del Torneo, no se podrán cambiar los horarios de los
partidos, ni aplazar ninguno.
NOTA: Interesados en arbitrar partidos contactar con Joan Melis Tel: 82 21 21
Li Bàsquet
El equipo Senior sigue firme a las aspiraciones de mantener la Tercera División
DERROTA DEL JUVENIL MASCULINO
FRENTE AL PATRONATO
Once puntos de diferencia separaron el resultado final del encuentro disputado el
pasado miércoles en Palma
A falta de tres jornadas para que finalice la competi-
ción oficial para la mayoria de los representantes del
Club Perlas Manacor dentro de la temporada 91-92, to-
davía sigue sin decidirse la postura de los máximos re-
presentantes de esta entidad a pesar de que con la vic-
toria del pasado domingo, sigan firmes a las aspirado-
nes de mantener la categoria. Por otra parte el juvenil
masculino salió derrotado en el partido disputado el pa-
sado miércoles en la pista del Patronato por once pun-
tos de diferencia después de vencer con autoridad el
pasado sábado al «La Salle» en la pista de ‹ , Na Capelle-
ra».
(Redacción). - De los dos partidos
disputados por el juvenil masculino a lo
largo de esta semana correspondientes
al nuevo torneo organizado por la Fe-
deración Balear de Baloncesto y en el
cual tan sólo participan tres equipos, se
han apuntado una victoria y una derro-
ta. La victoria la materializaban en la
pista de «na Capellera» el pasado sá-
bado frente al La Salle y sin embargo
perdian el miércoles frente al Patronato
por once puntos de diferencia.
El equipo Senior por su parle vencia
el domingo al conjunto de La Filadora-
Español por 54-72, no consiguiendo a
pesar de la notable diferencia en el re-
sultado final desmarcarse con claridad
hasta los últimos cinco minutos de par-
tido. El juvenil femenino se apuntaba la
primera victoria del torneo que inicaron
el sábado frente al Lluchmajor después
de protagonizar un juego flojo y que
bien refleja los ocho puntos del marca-
dor en los primeros veinte minutos de
juego. Por lo que se refiere al encuen-
tro disputado por el cadete masculino-
B, éste vencia a su opositor el La Salle-
8 por 58 a 26 después de un juego
lento y flojo, casi en semejantes cir-
cunstancias que el equipo juvenil feme-
nino.
Finalmente y ya por lo que se refiere
al infantil masculino los chicos que en-
trena Miguel Angel Roig perdian de
nuevo en la pista de Son Oliva por 28
puntos de diferencia, lo que les lleva a
ocupar actualmente la novena posición
/ de la tabla clasificatoria.
FE   3 DIVISIÓN AUTONÓMICA




Sebastià Botelles se apuntó en el
último encuentro, cuatro regotes
ofensivos, uno en ataque, dos
asistencias y seis puntos.
24 canastas en juego (4 triples) y 219
tiros libres. 23 personales. Eliminado
Martí y Perpinyà.
Moragues (7), Verdera (20), Rivelles
(4), Martí (8), Perpinyà (4) y Hidalgo
( 9 ).
PERLAS MANACOR: 72 (36 y 36)
29 canastas en juego (3 triples) 11/23
tiros libres. 13 personales. Sin elimina-
dos.
Reus (24), S.Botellas (6), Muñoz (2),
M.Riera (12), G.Botellas (10), S.Caldés
(4), M.Puigrós (8) y R.Pastor (6)
MOVIMIENTO DEL MARCADOR
(I Parte).- m.5 (7-8); m.10 (11-19);
m.15 (19-24) y m.20 (27-36).
(II Parte).- m.5 (33-42); m.10 (45-55);
m.15 (50-57) y m.20 (54-72).
Los chicos que entrena Joan Oliver
se apuntaron el pasado domingo una
nueva victoria de la fase de permanen-
cia de la Tercera División Autonómica
después de realizar un buen partido ju-
gado con mentalidad de equipo y con-
junto. En ataque movieron el balón con
rapidez, rompiendo la defensa zonal de
2-1-2 de los palmesanos. En defensa, a
excepción de algunos minutos, se tra-
bajó bien individualmente corrigiendo
en todo momento las ayudas y blo-
queando el rebote. Gracias a esta victo-
ria el Perlas podrá afrontar ahora con
más tranquilidad los dos partidos que le
restan para finalizar la fase, previstos
ambos en la pista de «Na Capellera»
Próxima jornada
Sábado, 16 de mayo
INFANTIL MASCULINO




Basquet Inca-Perlas B — 18 h.
Perlas A - S. Servera — 17 h.
JUVENIL FEMENINO
Llucmayor - Perlas — 1930 h.
Domingo, 17 de mayo
SENIOR
Perlas - Cide 	  12 h.
EL RECORRIDO MALLORQUIN DE LA ANTORCHA OLIMPICA
• DESDE EL PORT DE SOLLER23.00 h
•	 EL SIMBOLO OLIMPICO
SALDRA RUMBO A BARCELONA
A BORBO DE UN BARCO DE EPOCA

















A LA ALTURA DE SA
DRAGONERA LA ANTORCHA
ES TRASLADADA A BORDO
DEL HISTORICO VELERO
"RAFAEL VERDERA",
ENTRANDO EN EL PUERTO
DE PALMA A LAS 11.00 H.
El RECORRIDO TERRESTRE • A PIE
Y EN BICICLETA - TIENE UNA
LONGITUD DE 173 7 KMS
Juegos Olímpicos «Barcelona 92»
La antorcha, pasará por Manacor el
próximo día 23 de Julio
Tal como se había anun-
ciado con anterioridad, el
próximo día 23 de Julio, lle-
gará a nuestras Islas la An-
torcha Olímpica, la cual será
trasladada desde Tarrago-
na, hasta Sa Daragonera a
bordo del pesquero
«Gemma», para seguida-
mente ser transbordada al
«Rafel Verdera», que la
traerá hasta el Puerto de
Palma y después del recorri-
do por diferentes pueblos
mallorquines, saldrá del Port
de Sóller, en el barco «Ro-
salín».
El desembarco en el
Puerto de Palma está pre-
visto para las once de la
mañana y el embarque
desde el Port de Sóller, será
a las once de la noche, por
lo cual serán doce las horas
que esta emblemática antor-
cha esté en nuestra isla.
El recorrido terrestre de la
antorcha, a pie y en bicicle-
ta, será el siguiente: Palma
- Son Ferriol - Alagaida -
Montuirl - Villafranca - Ma-
nacor - Petra - Sineu - Inca
• Binissalem - Consell -
Sta. María - Palma - Bun-
yola y Sóller, con un reco-
rrido total de 1737 Kms.
El total de personas que
transportarán la antorcha a
su paso por Mallorca serán
139, todas ellas de la Co m u-
nidad Balear, 107 de Mallor-
ca, 59 de los pueblos, 10 de
Ibiza, 21 de Menorca y una
de Formentera. Incluso
habrá dos deportistas mi-
nusválidos propuestos por la
Federación Balear, que par-
ticiparán junto al resto de
portadores. Estos estarán
repartidos entre 107 porta-
dores de a pié, más 10 es-
coltas y 10 en bicicleta, que
serán para los recorridos in-
terurbanos, a los que hay
que añadir 9, de los Munici-
pios de Manacor, Villafran-
ca, Santa María y Soller a
pie y cinco en bicicleta de
los Ayuntamientos de Con-
sell, Binissalem, Inca, Petra
y Sineu.
En su paso por Manacor,
la antorcha olímpica será
portada por el atleta Gul-
Ilem Barceló, que ha sido
designado por el Ayunta-
miento de Manacor, para
este histórico paso de la an-
torcha olímpica por nuestra
Ciudad.
Dos días después, el día
25 de Julio, en donde en-
cenderá el pebetero instala-
do en el Estadio Olimpico de
Montjuic, en el acto de la
inauguración de estos XXV
JUEGOS OLÍMPICOS
«BARCELONA 92».
Felip Barba  





Tet. 55 02 10
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES
DE GARGANTA, NARIZ Y OÍDO
Anuncia apertura de su consulta a partir
del 8 de Octubre
MANACOR
Amb la presència de quatre representants del «Gimnàs Manacor»
Demà
 es disputará el Campionat de
Balears de gimnástica artística femenina
(M.A.LLodrá).- Per demà
dissabte s'ha previst al Po-
liesportiu d'Alcúdia les pro-
ves que qualificaran a les
millors gimnastes femenines
de Balears. Aquesta interes-
sant trobada que començarà
el dematí comptarà amb la
participació de quatre nines
del .Gimnàs Manacor», que
possiblement podrien tornar
amb més d'una medalla, do-
nada la seva técnica en
aquesta matèria esportiva.
Així dons, tan Na Bárbara
Riera, Catalina Pascual,
Francisca Fullana i Na
Laura Castejón juntament
amb l'ajud que aportaran els
seus entrenadors, lluitaran a
fons per deixar el més alt
possible a la localitat de Ma-
nacor.
Les proves començaran el
dematí amb la qualificació
de les gimnastes de la cate-
goria-B i es prolongaran fins
l'horabaixa on podran
veure els exercicis de les
que pertanyen a la catego-
ria-A. Aprofitant l'envergadu-
ra d'aquest Campionat de
Balears, s'inaugurará el nou
Centre de Tecnificació de
Gimnásia, essent el d'Alcú-
dia el primer de Balears.
Els exercicis es dividiran
com a la resta de proves
qualificables, amb obligato-
ris i voluntaris que varien se-
gons la categoria. Es valora
igualment la música, coordi-
nació... i essencialment l'e-
xercici obligatori.
Així dons demà dissabte
una manacorina podria
haver-se classificat com a
Campiona de Balears el que
Ii donaria opció a participar
al d'Espanya com han fet al-
tres gimnestes de la locali-
tat. Tot un repte que a ben
segur aconseguiran.
CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS
Dissctbte día 16 cle rrictig









«XIV Cursa Popular La Salle Manacor 92»
Claudio Bourbuzón, guanyador absolut
El manacorí
 Llorenç Femenias, tercer classificat
Redacció.- Diumenge i amb
més de quatre-cents atletes
participants, es va celebrar
la ««XIV Cursa Popular La
Salle Manacor 92», organit-
zada perfectament per l'As-
sociació d'Antics Alumnes
de La Salle de Manacor i pa-
trocinada per «Sa Nostra».
A partir de les nou del
matí, varen començar les
curses en el Circuit Urbà,
que donaren els següents
resultats:
BENJAMÍ FEMENÍ: 1 Ma-
rian Campillo, 2' M' Antò-
nia Nicolau, 3' Maria José
Alcaraz.
BENJAMÍ MASCULÍ: 1°
Eduardo Campillo, 2° Juan
Luis Córdoba, 3° Pera
LLuís Peñaranda.
ALEVINS A FEMENÍ: 1'
Maria Femenias, Beltrán
Oliver, 3' Josefina Campi-
llo.
ALEVINS A MASCULINS:
1° Toni Muñoz, 2° Joan Bi-
nimelis, 3° Andreu Riera.
ALEVINS B FEMENINS: 1'
Sandra Piqueras, 2' Antò-
nia García, 3' Verónica
Córdoba.
ALEVINS B MASCULINS:
1° Vicente Campos, 2° Biel
Muñoz, 3° Xisco Muñoz.
INFANTIL FEMENÍ: 1' An-
tonia Campillo, 2° Bárbara
Barceló, 3' Juana Re Gal-
més.
INFANTIL MASCULÍ: 1° Isi-
doro Martín, 2° Pere Coll,
3° Lluc Me lis.
CADETS FEMENÍ: 1' M".
del Carmen Campillo.
CADETS MASCULINS: 1°
J.M. Diaz, 2° Antonio Ma-
dero, 3° David Calvo.
CURSA PORTO CRISTO
MANACOR
A partir de les deu i mitja
es va donar la sortida des
de l'Oficina de «Sa Nostra»
de Porto Cristo, amb arriba-
da al Col.legi La Salle de
Manacor. Una Cursa que va
ser molt disputada, i a on els
manacorins Llorenç Feme-
nias, va aconseguir la terce-
ra posició, Antoni Riera la
cinquena i en quinzè lloc es
va classificar en Pep Muñoz.
El guanyador absolut fou
Claudio Bourbuzón.
Les classificacions en la








Antonia Mira (La Salle Ma-
nacor), 2' Catalina Riera
Claudio Bourbuzón, un just
guanyador.




Fernando Medías, 3° Llo-
ren Femenías (La Salle
Manacor), 4° Pere Cortés,
5° Antoni Riera, 15° Pep
Muñoz (La Salle Manacor).
Una vegada finalitzades les
diferentes proves, es va pro-
cedir a l'entrega de Trofeus,
que varen esser entregats
pel Delegat de «Sa Nostra»
a Manacor, Hermano Ber-
nat, Director de La Salle i
pel Delegat d'Esports de l'A-
juntament de Manacor. Des-
prés hi va haver un parla-
Javier Solana, guanyador de
la cursa de minusválids.
ment a càrrec del President
de l'Associació d'Antics
Alumnes de La Salle, Gui-
Ilem Barceló, que va agrair
la col.laboració i participació
de tots, des d'esportistes,
Policia Local, Creu Roja,
Guardia Civil de Tràfic i Enti-
tats col.laboradores, desta-
cant molt l'esforç en espe-
cial deis atletas minusválids.
Fins aquí el que va donar
aquesta Festa de l'Atletisme
a Manacor, que com sempre
va ser un èxit total de parti-
cipació i organització.
Fotos: Toni Blau
MAS DE 20 VARIEDADES
DE ENSALADA
CARNE - PESCADO - MARISCO -
HAMBURGUESAS - POLLO - SANDWICH -
PLATOS COMBINADOS
GRAN SURTIDO DE HELADOS
Para reservas: Telf. 81 05 18
SA COMA
Cursos de natación de verano
y actividades mes de julio
CAIIA CUROdit
EZ S'Ea CI618 JESPOPTS' 4 #411/4CO3e
C/ Balería, 14 - Tel. 84 38 27 - 07500 Manacor
ACTIVITATS D'ESTIU
MES DE JULIOL
De dilluns a divendres de 900 a 18'00 h.
Activitats: NATACIÓ, SQUASH, FUTBET, ATLETISME, BÀSQUET, ESCACS, VOLEIBOL,
EXCURSIONISME, CONFERÈNCIES, PSICOMOTRICITAT
Edats: de 3 a 14 anys.
PREU: 35.000 PTS. SOCIS: 30.000 PTS. (Inclòs
 el dinar i les assegurances)
DIUMENGES I FESTIUS, OBERT DE LES 9'00 A LES 13'00 H.
En las instalaciones del
Squashbol de Manacor se
.`;!..: organizan para el mes de
az julio más actividades socio-
deportivas que incitan alE
niño a conocer mejor el
mundo del deporte. Con tal
finalidad nuestra promoción
empezará diariamente de
lunes a viernes a las nueve
de la mañana, donde dividi-
dos en dos grupos de 3 a 6
años y de 7 a 14 años, con
sus respectivos profesores,
iniciaron dos actividades,
donde la variedad será la
base fundamental para el
crecimiento integral del niño.
Para ello tendrán las si-
guientes actividades:




De les 13 '00
a les 16'00 h.
psicomotricidad, juegos edu-
cativos, audiovisuales, ex-
cursiones (4 durante el
mes), expresión corporal,
juegos recreativos en playa.
de 7 a 14 años: natación,
squash, gimnasia deportiva,
futbet, básquet, voleibol, ex-
cursiones (4 durante el
mes), conferencias, audiovi-
suales, tenis, juegos recrea-
tivos en playa.
Todas ellas estarán com-
plementadas con la comida
y un seguro para la asisten-
cia médica.
Los precios oscilan desde
35.000 pts., si no son socios
del club y hasta 30.000 pts.
si lo son.
El horario es de 9 h. de la
mañana hasta las 18 h. de





Hemos abierto las inscrip-
ciones para los cursos de
natación para los meses de
julio y agosto, llamando al n°
84 38 27 o pasando por la






En principio este concurso estaba programado para el día
dos del actual teniendo que ser suspendido por las fuertes
inclemencias del tiempo, mucho viento, fuerte lluvia y mal
estado de la mar, posponiéndose por el sábado siguiente
día 9. Como es sabido por la mayoría de la gente esta mo-
dalidad se presenta en las playas siendo elegida en esta
ocasión la playa de Sa Coma, quedando practicamente ocu-
pada por los participantes, dos cañas en sección de pesca
por participantes, siendo el horario de 1930 y 2330 h., sien-
do según parece por los entendidos el mejor para conseguir
buenas capturas si bien nuestras playas se puede decir que
están prácticamente desiertas de pescado. Dicho concurso
era puntuable para el Campeonato de Baleares ya que el
campeón su subcampeón son los que representan a Balea-
res en el Campeonato de España.
La clasificación quedó como sigue:
1° Miguel Febrer 	
2° Mateu Febrer
	
3° Antonio Hourdeh 	
4° Jorge C. Bromet 	
5° Miguel Suñer 	
	Hasta un total de 30 participantes
	
Para el reparto de trofeos a los vencedores por la firma
patrocinadora, se hará en el transcurso de una cena de
compañerismo a celebrar el próximo jueves día 14 en el
local social Cafetería s'Hort.
Torneo Ferias y Fiestas de Manacor 92
C. El Palau, líder
Cuando se llevan disputadas tres jornadas del Torneo Fe-
rias y Fiestas de Manacor habría que destacar la gran
afluencia de público que acude a presenciar los partidos.
A resaltar en la última jornada disputada la derrota de
GESA MANACOR ante el BAR SA MORA ATLC.
HORARIOS Y CAMPOS
5 Jornada, martes día 19-5-92
A.P. Frau - Bar Sa Mora Atic.; a las 2100 h., Es Kanyar
Bar Sa Mora - Bar Es Torrent; a las 21'30 h., S. Ballester
GESA Manacor - C. El Palau; a las 2030 h., La Salle
Mármoles Esgramar - IRIS; a las 2200 h., Es Kanyar
Bar Es Cau - Bar Ciutat; a las 2030 h., S. Ballester
6' Jornada, jueves día 21-5-92
Bar Sa Mora Atic. - Bar Es Cau; a las 2200 h., Es Kanyar
Bar Es Torrent - A.P. Frau; a las 2030 h., S. Ballester
C. El Palau - Bar Sa Mora; a las 2130 h., S. Ballester
IRIS - GESA Manacor; a las 2030 h., La Salte








(Zona instituto, zona deportiva, muy tranquilo)
VIVIENDAS V.P.O.
Salón comedor,
3 dormitorios dobles con armarios,
2 barios,




Intereses desde 7'5 %
Información Tel. 88 02 70
(horas oficina)
Promociones Cavall Bernat S.A.
CLASIFICACIÓN
EQUIPOS JG E P G.F G.0 PS.
C. El Palau 3 2 1 0 15 9 5
M. Esgramar 2 2 0 0 11 5 4
GESA Manacor 3 2 0 1 19 15 4
IRIS 3 2 0 1 16 14 4
Bar Es Cau 3 1 1 1 13 11 3
Bar Es Torrent 3 1 0 2 16 14 2
Bar Sa Mora Atic. 2 1 0 1 10 10 2
Bar Sa Mora 3 1 0 2 6 12 2
Bar Ciutat 3 1 0 2 11 17 2
A.P. Frau 3 0 0 3 7 17 0
NOTA: Se recuerda a todos los delegados que la próxima
junta tendrá lugar el día 18 de MAYO de 1.992 a las 2030
horas en el CAMPO ANDRES PASCUAL FRAU.
Dardos
Al vencer, 2-6, al s'Estel
El Recre-Delícies ratifica su
liderato en el Grupo-A
En la partida de la máxima disputada el pasado viernes, el
Recre-Delícies venció al S'Estel y con ello ratificó su liderato
y su imbatibilidad en el Grupo-A.
En el Grupo-B, sigue el codo a codo entre los equipos del
At. Nofre y Condal, que vencieron en sus confrontaciones
ante el S'Estel At. y Ropits, respectivamente.
Los resultados de la pasada jornada fueron los siguientes:
GRUPO A: S'Estel 2 - Recre-Delicies 6, Es Cau 3 - Can
Nofre 5, Roseta 6 - S'Hort 2, Bar Avenida 3 - Olimpic 5.
GRUPO B; Woody's 7- Bar Nuevo 1, Ropits 1 - A.P. Frau
7, S'Hort At. 2- Condal 6, At. Nofre 6 - S'Estel At. 2.
CLASIFICACIONES
GRUPO A: Recre-Dellcies 8 puntos, S'Estel 5, Es Cau 4,
Roseta 4, Olimpic 3, Ca'n Nofre 3, Bar Avenida O.
GRUPO B: At. Nofre 8 puntos, Condal 7, A.P. Frau 6,
S'Estel At. 4, Woody's 4, Bar Nuevo 2, Ropits 1, S'Hort
At. O.
MEJOR PUNTUACION: G. Gelabert (Ca'n Nofre) 9 pun-
tos, Pedro Acuñas (Condal), Sebastián Pablo (S'Estel) y
Xisco Rosselló (Roseta) 7.
MAXIMO CIERRE: Juan Luque (Condal) y Bernardo Ser-
vera (S'Hort) 2 puntos, José Martinez, E. Hernández y
J.M. Vilches 1.
MEJOR PARTIDA: Juan Mella (At. Nofre) y Zurita «Ju-
nior» (A.P. Nofre) 2 puntos, Toni Bosch (A.P. Frau) y G.
Geiabert (Ca'n Nofre) 1.
PARTIDOS PARA ESTA JORNADA:
GRUPO A: Recre-Delicies - OlImpic, S'Hort - Bar Aveni-
da, Ca'n Nofre - Roseta, S'Estel At. - Es Cau.
GRUPO B: Bar Nuevo - S'Estel At., Condal At. Nofre,
A.P. Frau - S'Hort At., Woody's - Ropits.
Tenis de mesa
Se intentó pero al final no se pudo
El Laboratorios Quick no
consiguió ascender
Así, es ya que el Lab. Quick, en el último partido de liga
se jugaba el ascenso a categoría superior, es decir, la Al, al
final no se logró pero allí queda la hazaña, ya que un segun-
do lugar siempre es de agradecer aunque en esta ocasión
sabe a poco.
La alineación por el Lab. Quick fue la siguiente:
Miguel Oliver, tal vez este jugador fue el más positivo de
los tres, ya que su estilo de juego tan particular le hacen ser
un difícil rival para cualquier jugador, defensivo, luchador ab-
negado, son algunos de sus cualidades que le hacen ser
hoy por hoy el mejor jugador de Manacor.
J.L Moragon, de un juego totalmente diferente al de M.
Oliver es por juego una pieza clave en el equipo agresivo
donde los haya, luchador incansable, de una moral inquie-
brantable, que con su juego espectacular hace vibrar a
cuantos le contemplan.
Bdo. Rosselló, metódico, calculador, machacador, son
algunas cualidades de esta verdadera promesa hecha reali-
dad en Manacor, es un jugador que se está confirmando
como un verdadero maestro en el tenis de mesa.
La partida se celebró en el Pto. de Pollença con un am-
biente de gala, ya que los dos equipos se jugaban el ascen-
so, pero al final los de Manacor sucumbieron por un 5 a 1,
que no tiene porque resultar un escándalo ya que las parti-
das fuerondisputadísimas, con un resultado final en juegos
de 10 a 6 con lo que se disputaron sets o puntos, teniéndo-
se que disputar en casi todos ellos los 3 juegos.
Enhorabuena al Lab. Quick y a esperar la próxima tempo-
rada para intentar ascender aunque lo repetimos otra vez la




CHICA (de 20 a 35 años)
- Nivel cultural medio
- Se valorará experiencia
- Condiciones económicas
según aptitudes
Interesadas rogamos manden datos personales
y fotos al Apartado de Correos
número 260 de Manacor. Referencia 333/77
(se devolverán datos y fotografía)
Estas son nuestras ofertas de la
semana en Vebíci dos de Ocasión...Y!'
nnnl Corso Clty (varios) 	
Upe 	Orse: .ty (varios) ---
Seat Marbella (varios) 	
Peugeot 205 Diesel 	
Volkswagen Polo G.T. 	
Ford Escort 1.3 	
[ancla HF 4wD 	
Flat Tipo 16v AA., ABS 	
Renault 21 TXE 2.0 	










PM AT                                                            
CON GARANTIA - FACILIDADES DE PAGO ,t112
Le esperamos L 	
CORMOTOR S. A.
Ctra. Palma rta, KIII. 49.400. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)





«Sibilia (2), «Silbo T.1?.» (1) y «Surboin» (4), nombres a tener en cuenta
El Gran Premio Nacional todo incógnita este año
Con bastante más de
medio siglo de Gran Premio
Nacional, puede que este 92
sea el más confuso de
cuantos tuvieron lugar a lo
que a pronóstico se refiere.
Este año no han tenido cabi-
da los llamados comparsas
y solo son diez los que han
formalizado matrícula cuan-
do en las pruebas de prese-
lección comenzadas en la
edad de dos años son más
de cincuenta los que logra-
ron premio y por tanto un re-
gistro que los mismos nú-
meros se puede decir, se-
leccionan. La clásica carrera
comenzada a llamarse Gran
Premio Nacional en el año
1.935, para productos en la
edad de tres años, enteros,
y nacidos y criados en Es-
paña. Se comenzó el Abe-
cedario para la letra de en-
cabezamiento de nombre
según irian avanzando las
promociones y fue el primer
ganador «Amilcar». Desde
entonces la clásica carrera y
mejor dotada del calendario
del trote, siempre tuvo sus
«fijo», pocos o muchos los
que fueran, estaba el ele-
mento punta que todo aficio-
nado conocía. Este año es
la «S.» la que manda, la que
lleva este lote de valores in-
dígenas que lo mismo que
estarán en la salida podrían
estar a la límea de llegada:
9 CARRERA C.P.N.
2.200 M.
1 Silbo T.R. 	 2.200
2 Si billa 	  2.200
3 Socio B 	  2.200
4 Surbain 	  2.200
5 Salita 	  2.200
6 Sileo Royal 	  2.200
7 Sandy GS 	  2.200
8 Salerós 	  2.200
9 Si !va na 	  2.200
10 Siurell des Pont 	  2.200
Nuestros favoritos con
toda clase de reservas;
«SibiLla» (2), «Silbo T.R.»
(1) y «Surbain» (4). Muy de
tener en cuenta «socio B»
(3 ).
La Gran Diada Hípica es
la fiesta grande del deporte
del trote que todos los años
tiene lugar en estas fechas
de mayo y cuya motivación
es el Gran Premio Nacional,
a parte de contar este día
—en este caso el próximo
domingo— con todos los
mejores caballos del país y
de importación. La próxima
cuenta con 208 inscritos
para las 19 carreras progra-
madas, ocho en sesión ma-
tutins con comienzo a las
930 horas y once por la
tarde comenzando a las 15
horas. El total en premios es
de 12.750.000 pesetas y tro-
feo para el ganador de ca-
rrera, concedidos por socie-
dades relacionadas con hípi-
ca,	 medios	 informativos,
particulares, estatales y el
trofeo de la clásica presen-
tado el jueves, del Consell
Insular de Mallorca, acto
precedido por el vicepresi-
dente Guillermo Vidal, con
Andreu Riera y personalida-
des del deporte y muy espe-
cialmente de la hípica con
su presidente Juan Gual de
Torrella.
Martí
r›. 5 DE t. e o
,
Noticies d'Empreses
Aquest cap de setmana es repetirá la jornada de portes obertes
Presentació del nou ALFA 155 al
Concessionari Motresa
(M. Ferrer) El passat cap de set-
mana va donar començament la jor-
nada de portes obertes al públic per
presentar el nou model de la casa
Alfa Romeo, anomenat ALFA 155;
aquestes jornades de portes ober-
tes es tornara repertir els dies 16 i
17 del present mes amb la finalitat
que sien moltes les persones que
puguin admirar les prestacions d'a-
quest no vehícle l'ALFA 155 amb
els distints models tots ells provists
de catalitzadors de sèrie.
Aquest dissabte i diumenge a
partir de les 10 fins a les 13'30h i de
les 16 a les 2030 h. totes les perso-
nes interessades podran admirar
l'ALFA 155 a MOTRESA concesio-
nari oficial de Alfa Romeo, el qual
es troba situat al polígon industrial
de Manacor.
Els models d'aquest del nou
ALFA 155 amb les distintes ver-
sions que es podran admirar al
Concesionari MOTRESA són des
de la versió 1.8 T.S., TS «L»,2.0
T.S., V6 i ALFA 155 04.
Foto: Antoni Blau.
Enmarcaciones en 24 horas, servicio rápido y marca exclusiva
«La Casa del Cuadro»; conozca la última novedad en
marcos, cuadros, posters y bellas artes
(M.A.LI).- La Casa del Cuadro es
una nueva tienda ubicada en la
calle Joan
 Lliteras de Manacor que
ofrece a sus clientes el mejor y más
rápido servicio, enmarcaciones en
24 horas y la destacada marca ex-
clusiva «Mamma Graf».
Su propietario, José Antonio Soto
Beltrán ha elegido una selecta
gama de materiales en marcos,
cuadros, posters y bellas artes que
embellecen aquel pequeño rincón
de su hogar con unos precios ex-
cepcionales.
Con un trato especial podrá infor-
marse en su local de la calle Joan
Lliteras número 52 o al teléfono,
55.48.05., quienes pondrán a su
disposición el más destacado en-
marque de su cuadro. Visite la tien-
da y comprobará la comodidad, ra-
pidez y buen servicio de la nueva
«Casa del Cuadro».
Foto: Antoni Blau
rvz ci t(erie. d u r.
 toe rirt,p,s ,p 4c~ ci. t 
Imatges d'un temps passat
La Capella, any 1950
La setmana passada oferíem una
foto de l'any 1947 de La Capella de
Manacor; aquesta setmana en pu-
blicam una altra, encara que el grup
no hi és tot. La imatge está captada
a les escales de la Residència de la
família March a Cala Ratjada. La
foto és de dia 5 de febrer de 1950 i
hi són, de d'alt a baix i d'esquerra a
dreta:
Guillem	 Grimalt,	 Magdalena
Bosch, la mare de Na Maria Melis,
Martí Nadal, Josep Forteza «Blau»,
Alfons Puerto; Catalina Ramis de
Julve, Maria Melis de Badía, Bernat
Bordoy «Perotí», Joana Nadal, Ga-
briel Prohens, Antoni Serra, Joana
Nadal Vda. de Bosch, Margalida
Nadal, Isabel Pascual, Catalina
Rosselló, Bartomeu Quetglas; asse-
guts: Andreu Amer «Correu» i Rafel
Nadal, el jove director.
Foto cedida per Antoni Joan
«Duro»
NECROLÓGIQUES	 Del 8 al 14 de maig     





Morí als 84 anys 	 (a) Bosquerro
	
(a) De s'Hostal
Morí als 96 anys 	 Morí als 76 anys
Pompas Fúnebres de Manacor Paseo Ferrocarril n° 14Tel. 55 18 84. Manacor
• Es Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT  GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Venc Gimen Dycne 6. PM-
5543-U per 75.000 pts. Infames
Tel: 84 46 73(o partir de losa del
vespre)(15
-5)
Vena maquinaria de fusteria I
un torn COM. Tot en bon
estat. Tel: 55 51 92 y 55 46 05
(15-5)
Se ven segon pis a estrena,
110 rn', 50 rn'terrassa130m de
fatxada. 3 habitacions, 2
banys, culna grOSIO, monja-
dor....Te1:84 47 34 (a partir de les
8 del vespr 0)(15-5)
Se ven cotxerla. zona Mera&
de s' Antlga. Tel: 84 47 34 (a
partirde les 8 del vespre)( 15-5)
Se vende piso en Manacor.
Edif. Tenis. 4 dormitorios, cocina
amueblada. 160 rn*. Garaje
con trastero. Calefacción. TEI:
553313-553023(15-5)
Vendo sauna sin estrenar,
puerta cristal. Muy bonita. Tel:
55 3313-55 3023(15-5)
Se venden pastores alema-
nes pon pelIgri. Padres Importa-
dos de Alemania, nacidos el
22-4-92 Teléfono83 80 20 (15-5)
Se vende piso en s' llot bien
terminado y con muebles,
planta baja garage de 90 m.
muy ben situado. Tel: 55 43 59
(15-5)





am b motor Yamaha 43 c.v. I ro-
mota. Tel : 58 58 75 (15
-5)
Vena embarcoció GLASTON
5 metros, motor 90 cv Yamaha.
Te1:554126(15-5)
Vendo embarcación tipo
Flecher. 4' 20 m. Eslora. Motor
Suzuki 40 ha. Arranque eléctri-
co. Bomba ocNque y remol-
que incluido. Tel: 55 49 71 de 23
a 24 h. (15-5)
Vendo casa en Porto Cristo,
C/ Penas, esquina Villalon-
ga.Tel: 55 49 71 (de 20 a 24 h.)
(15-5)
Vendo Yamaho XV-Virago
1.103 , PM-RJ Nuevo, con extras.
Tal: 55 53 48. Noches desde las
22 h. (15-5)
Es ven fugcneta NIssan-
Vanette PM-AW. En molt
 bon
estat, de gasoil. Preu a conve-
nir. Tel: 55 55 70(15-5)
Vendo Opel Manta 2001. PM-
AK (UY fins el 94) 625.030 atas)
Té: 83 34 36(15-5)
Vena zodac. motor Yarnctia
4 cavails. Bon estat. Preu
110.003 pts. També venc vespi-
no en prefecto estat. Preu:
45.030 pts. Tel: 55 57 51 (Noel
d' oficina)
Vena Derbi Varicnt Sto?. Bar,
11.; estat. Preu: 50.000 pts. Tel: 55 51
92(15-5)
e Vena Ford Resta, bo estat, re-
as visió I trampas inclós. 200.000 pts.
E FAcilltarts. Te': 84 3887 (15-5)
fl Vendo finca cartelera Ma-
nacor-Porto Cristo. Km. 10. ¿Ir-
boles frutales, casa antigua,
agua y U. 8 cuca-toradas. Tel:
81 02 40, malcriasy tardes No-
ches55 09 08(15-5)
Vena Alfa Romeo 33 1.503
cc. 600.000 pts. PM-AL Tel: 55
4967. (8-5)
Vendo TZR &O. Réplica Aspa.
225.000 prts. Polih y Tcrvy.Tel: 55
52 93 y55 57 08. (8-5)
Se ven quarteroda 1 mufla
entre St. Uorenç I Son Corrió
arnb casa. Tel: 84 45 41 (a patir
de losa del vetare)
Vendo 1 e( piso en Manocor
céntrico sala comedor grande,
3 hablt, baño completo, coci-
na amueblada, y 1 patio Inte-
or yterraza. Tel: 82
 1039 (8-5)
Vendo parcela con caseta
de 1.300 mi% a 2 km. de Mana-
ca Tel: 82
 1039(8-5)
Se vende chalet en Pto. Cris-
to C/ la Niña, 6. Tel: 82 CO 10
(8-5)
Vendo Moto vespa por
75.0Xpts.Te1:55 5086(8-5)




Vendo Finca Rústica 1 cucr-
torada entre Son Corló y s' Illot
con permiso y licencia para
construir, k2 y agua muy cerca.
Tu; 56 9420 (8-5)
Vendo Finca rústica de 1 200
m. entre Porto Cristo y s' illot
con vistas al mar y posibilidad
de construir. 2903.003 pts. Tel:
5694 20(8-5)
Vendo 3er piso, 3 habitacio-
nes dobles, cocina amuebla-
da. totalmente reformado. Tel:
554543. Haas de oficina(8-5)
Vendo casa con un piso sin
termino.Te1:55 28 09. (8-5)
Vendo casa antigua, contri-
ca, precio a convenir. Tel: 55 28
09(8-5)
Vendo fregadero de acero
inoldabie con los grifos de Lna
cubeta. 5.000 pts. Tel: eQ 19 22
(8-5)
Vendo piso usado en Cala
Milla, zona muy céntrica. Pre-
cio Interesante I con (odiados.
Tel: 55 29 83 (haca laborales)
(8-5)
Venc tri solar a Manocor, C/
Unitat, rr 2, pianos planta
balsa, l prierm pis edificada,
algua 1 lun. 6.000.030 pts. Tel:
821384(1-5)
Vendo máquinas de canon-
feria, varias en buen estado y
baratas. Tel: 55 13 26 (noches)
(1-6)
Vendo piso en Pto. Cristo, 100
rrr. Admito como parte de
pago cauta:móvil. 8.030.000 pts.
Tel: 83 8055. (1 -5)
Vendo moto BMV PM-AJ. Pre-
cio: 735.000 rots. TEIÑ 83 80 55
(1-5)
Vendo Mercedes 230 PM-138.
TAmbién vendo modo cuar-
tón, precio Interesante.TEI: 55
4133(1-5)
Venc Derby GPF1 75 cc. PM-
BO en bon estat I extres. TEI: 84
3343(1-5)
COMPRES
Comprarla piso en Morlaca
sin intervención bancaria. Tel:
554133(1-5)
Compro Escopeta, repetido-
ro o super puesta. Estado per-
fecto. Pago cantado. Tel: 84 33
41 (Noches9' 00h.)(10-4)
Comprarla zodoc 4' 20 en
buen estado o por arreglar. ri-
famos Tel: 55 03 28 (preguntar
por Pecko,de 7 a 3 hs.)(3-4)
LLOGUERS
En Se‘Alla, alquilo piso total-
mente equipado a 103 metros
de la EXPO' 92. super econó-
mico, interesados llamo O Tel:
821336(15-5)
Dispongo de casa grande
para alcatilar, en la zona de la
plaza Son Jaime de Morlaca.
Apta para almacén. Tel: 55 32
37(15-5)
Es cerca vivenda a Porto Cris-
to per Hogar els mesos de julloi I
agost. TE
 55 35 34 (migabas 1
vespres)(15-5)
Se alquila local pequeña.
Precio a convenir. Paseo Anto-
nio Matra, 20. Manocor. Tel: 55
1721(15-5)
Julio, agosto, septiembre.
Cala Milla (primera no). Aliad-
la apartamento ecificio Sabi-
na. (equipado para 4 peno-
nas)Te1:821304(15-5)
Traspaso local grande en
Porto Cristo, Antes zapatería.
Tel: 81 02 40 matarlas y tardes.
Noches: 5509 08(15-5)
En Porto Cristo alquilo dos es-
tudios amueblados en primera
linea. Tel: 82 10 33 (tardes) (15-
5)
Alquilo Casa planta baja en
Porto Cristo pa temporada Tel:
844201(8-5)
Dispongo en dquiler piso?
en Mancar, con 4 dormitorios,
cocina amueblada, 1 bario, 1
aseo, ascenso, chmenea,
trastero. Precio 45.000 pts mes.
Tel: 55 18 37 (horas oficina) y 55
11
 70 (particular)(8-5)




Se alquila primer piso y plan-
ta bajo en Porto Cristo, total-
mente amueblado para tem-
porada de verano o poro todo
el ano. Tel: 84 45 80 (noches)
(8-5)
Volaba Rogar un pis a Porto
Criso per la temporada& estiu.
TEI:55 0407. (8-5)
Alquilo ático en Cala Bona a
estreno y completamente
amueblado. Buena situación.
50 003 pts.Tel: 838055 (1-5)
Alquilo Bar Casino en s' Illot.
Totalmente equipado. Tel: 81
0808 o55 2828(1-5)
Se cictúla Bar en M'atranca.
Inf. a partir de les 6 de l' hora-
boira. Tel: 56 00
 23(1-5)
Alquilaría nave InaJstrial o ti-
mili:: para Industria de carpin-
ter a. Tel :53 02 99 (1-5)
nkquilo piso por temporada
de verano en Porto Cristo. C/
Concepción.Te1:55 4169(1-5)
Se alquilan aparccrnientos




Se necessita altota per guar-
dar 2 infcrits. A ser possibe en
carnet de concluir. Tel: 55 10 03 -
84 37 19(15-5)
Precisamos, electricista para
seMatio técnico. Trabajo tardes
en Hostelería. Tel: 83 31 02 y 83
3625(15-5)
Se hacen trabajos de alica-
tados y embaldosados TEI: 55
5727 (Miguel)
Rte. La Casa Gallega, nece-
sito ayudante de cocina, con
experiencia. Tel: 81 32 23 (Cala
Millo,)( 15-5)
Cera altota maja de 16 anys
responsable per ctadar nins. Tal:
554705(8-5)
Cercan, jove per fusteria
arnb experiénctia. Tel: 55 09 62
(8-5)
Necessit al.lota major de 16
anys responscbie per guardar
infants . Tel 55 4705 (8-5)
Necessit una dona per mete-




BUSCO estudio o apartamen-
to en Cala Millo Tel: 8449 90(h.
de ofictinaK 1-5)
Se precisa Ayudante adelan-
tado de cocina para Cafetería
en Calas de Mallorca. Tel: 83 30
29(24-4)
Se necetita dependenta
para comercio de alimenta-
den de 1 6 a 20 anos. Se valora-
rá ~rienda. Tel 82 08 72 (de
13a 14h.)(15-4)
Se precisa personal para
agenda de viajes. zona coste-
ra. Informes Viajes Ankara de 6
08 h.(15-4)
Cera (ilota per compartir pis
de l'agur« al Paf de Manacor.
Temporada d' estiu. Tel: 84 35
31(10-4)
Se necesita nativo Inglés
para do clases en mala de
Sd ud.Te1:52 5287 (10-4)
Se busca profesor particular
de Física y Química. 7' y 3*
grado de F3UP y matemáticas
3. godo. Tel: 55 42 06 (3-4)
DEMANDES
TREBALL
Se ofrece seriorita para tra-
baja de dependienta o en un
hotel. Tel 55 12 35 (mediada:Y
noches)
Chica Joven 16 asos. con no-
ciones de informática busca
trabajo por horas. Tel: 55 18 97
(medodasK 15-5)
Busco trabajo para las maria-
nos. De 8 a 2 de la tarde. Tel: 84
4684(8-5)
Se ofrece matrimonio para
cuidar casa en el campo. C/
Quevedo6-A 1 izqu.(8-5)
Al.lota jove s' ofereix a gua-
dar nins els meso: d' estiu (Zona
C da Anguila)Tel 552757(8-5)
Al.lota de 17 anys amb enoe-
riéncia per guardar tendes 1
amb noclons d' ingles cerca
feina.Tei: 55 09 71(1-5)
Chico joven de 16 anos
busca trabajo por las mano-
nas. Tel: 55 18 97 (llamar modo-
ða)(1-5)
Se ofrece para trabajar en re-
cepción o contabilidad Profe-
sor mercantil. Hablo correcta-
mente alemán. Inglés y fran-
cés. Tel: 55 09 98 o 82 05 33 (24-
4)
Al.lota cerca feina, cual:oval
cosa. TEI: 55 42 14 (Caly) (mig-
cliesIvespres)(24-4)
Se ofrece recepcionista o
camarero/bar inglés y alemán.
Tel. 56 93 08. Consultodor auto-
mático.(15-4)
Se ofrece albañil de 1*. Lla-
mara18442 33(10-4)
Se ofrece chica con estucios
informática para trabajar en
Manoca. Tel. 55 24 10 (medio-
dfa)(27-3)
Chica Joven de 16 anos,
busca trabajo por horas. Tel. 56
95 06 (de 3 a5 h.)(27-3)
DIVERSOS
Es donen classes de ropas
d' EGEll BUP al Port. Tel: 55 50 71
(dales 14h. ales18h.)(15-5)
Profesora nativa da clases de
alemán, particulares o en
grupo. en Manoca y So Coma,
Tel: 55 04 11 a partir 19 hs. pre-
guntar por Christida( 1-5)
ExtroAcado Peugeot 309 GTD
Blanco, M-3802 81. Se agrade-
Cefá InformocIónal tel: 8446 32
(1-5)
Ana Rosa. TAROT. Constitasy
tratamientos. Horas conveni-
das llamar ci 55 36 22. Vio Majó-
rica 28 bajos, Maniaco (1-5)
Personas que estén interesa-
das en el tema dolos OVNIS en .
las I. Baleares, y quieran recibir
documentos diverso:y fotogr a-
flag, ponerse en contacto con
JUAN ESTER qxrtado 1.199 Al-




De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cta. Felanitx, Manacor.
Diumenges 1 festius:
-Es Molinari C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cta. Fontenellas, Palma.
-Son Ver( S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cta. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Artá-Pto.Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Artà.
-Marratxi S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calviá
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
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DEL 16 AL 17 DE MAJG
Ambulàncies Insulars 	 20 41 11
Ambulàncies 	
 55 40 75- 20 65 65
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita prèvia 	  55 59 50 - 55 56 68




Asepeyo 	  55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
Església dels Dolors
	 55 09 83
Es Convent
	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
GRUAS REUNIDAS
MANACOR












AVDA. FRAY JUNÍPERO SERRA,
G. Civil Tráfico atestados 	 55 19 96
Guàrdia Civil 	 55 01 22
Guàrdia Civil P. Cristo 	 82 11 00
Gruas Reunidas Manacor  	 55 45 06
Gruas Bauzá 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras  	 84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor 55 18 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	 84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç  	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera  	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca 	 56 00 03
Ajuntament d'Artà 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-55 27 16
Hisenda
	
 55 35 11-55 34 01
Radio-taxi Manacor 	 55 35 17
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Parròquia
 S. Macià 	  55 02 44
Parròquia P. Cristo 	  82 15 63
Parròquia
 S. Carrió 	  56 94 13
Parròquia St. Lloren 	  56 90 21
Teatre Municipal 	  55 45 49
Telegrames per telèfon 	  72 20 00
Farmàcies
Dia 15, Ilic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 16, Ilic. Llull, Na
 Camella
Dia 17, Ilic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 18, Dic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 19, Dic. Pérez, C/ Nou.
Dia 20, Dic. Planas, Pl. Rodona
Dia 21, llic.
 LI. Ladária, C/ Major
Dia 22, lic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 23, Ilic. Muntaner, Salvador Juan
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(Abril, Maig, Juny i Setembre)
Dissabtes i Vigílies de testa
Horabaixa.
18,00 h. Crist Rei (nomás dissabtes),
Sant Jpsep
19,00 h. Crist Rei (nomás dissabtes),
Fartáritx, St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
19,30 h. N.S. Dolors, Crist Rei
(només vigilies de festa), Son Carrió.




8,30 Crist Rei, Fartáritx
ralt.
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 St. Josep








18,00 Crist Rei, St, Josep.
19,00 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau
19,30 Porto Cristo.
19'30 N.S. Dolors
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
E
Societat
El passat dissabte, dia 9 de maig es va celebrar a
l'Església de Nostra Senyora dels Dolors la ceremónia
de matrimoni de la parella formada per Aina Ma Grau
Riera i Jaume Quetglas Martí. Després de la missa,
amics i familiars de la nova parella, es reuniren al Res-
taurant de s'Alqueria d'es Compte on es va oferí un
bon sopar i posteriorment una gran festa.
Des d'aquesta plana totes les persones d'aquesta
casa volem donar la nostra més sincera enhorabona a
n'Aina i també a n'en Jaume, que en aquests mo-
ments es troben de viatge de noces. Moltes felicitats i





Accessoris de totes les marques 
Servei de taller
Via Portugal, 41 - Tel: 84 33 58	 MANACOR
Col-laboració
Sobre l'existència del Batlle de Manacor
Un estudi per GABRIEL GALMÉs,
parafísic i filbsof
SEGONA PART I ÚLTIMA
A l'article anterior, van posar-se
les bases per formular una teoria de
trascendencia cabdal sobre l'existèn-
cia de Riel Bosch, batlle de Manacor.
Aquí s'acaba l'exposició dels argu-
ments i s'arriba a una sorprenent
conclussió.
El lector, potser massa influït pels
seus propis sentits, dirá: «Aquest al.lot
té raó, fins ara; però jo, a Don Bici
Bosch l'he vist, l'he sentit xerrar, li he
donat la ma i tot i» -en el cas dels
membres de les Associacions de la
Tercera Edat- «l'he vist menjar  arròs
brut i porcella a Los Melones. ¿Com
pot esser que això no sigui cert?»
La realitat sensible ofereix cada dia
més dificultats a l'hora de definir-la
exactament. Tècnicament, la realitat
sensible és aquella de la qual ens en
dóna notícia el nostre sistema senso-
rial. Es a dir; que teòricament en Bici
Bosch existeix, des del moment que el
sentim amb les orelles, el veim amb els
ulls o el tocam amb les mans o amb
fins i tot amb els peus. Ara bé: ¿qui és
capaç de posar en dubte, en aquestes
alçades de segle, que hi ha un seguit de
fenòmens dits paranormals que acapa-
ren l'interès de la ciència?
Tots hem pogut veure en més de
dues ocasions fotografies on s'hi pot
destriar una preséncia que la retina hu-
mana no havia copsat. Són les típiques
fotos d'una al.lota somrient darrere la
qual s'hi mou esglaidora una mà que
no havia d'esser allá. Després ens assa-
bentam que en aquella habitació s'ha
havia produït feia trenta anys una mort
violenta. O, per no fer-nos massa proli-
xos, les impressions
 fotogràfiques
d'ectoplasmes, de formes i figures que
no havíem vist. O la moda recient de
les psicofonies: enregistrament magne-
toronic de veus que no havíem sentit,
especialment als cementeris o a les ja
esmentades habitacions de les morts
violentes.
Seria doiut, aleshores, en aquest
segle on totes les veritats són relatives,
negar la importancia dels fenòmens
que hem esmentat. Fins i tot a Manacor
hem pogut constatar la preséncia d'en-
titats misterioses que s'escapen de
qualsevol intent d'aproximació racio-
nal. Per exemple, aquest despatx a l'A-
juntament, ocupat fantasmalment per
algú -un tal Joan Servera, sense dubte
un esperit o un gnom- que racional-
ment no hi hauria d'esser.
Per tant, si la cinta magnetofónica o
la pel.lícula fotográ fica capten realitats
sensorialment desapercebudes, ¿qué
ens impedeix pensar que pot donar-se
el fenomen a la inversa? Es a dir, ¿per
qué no ha d'esser possible que vegem
coses que en realitat no hi són? Si els
sentits ens fan passar coses per alt, per
qué no ens han de poder donar notícies
de coses que no existeixen? No es pot
deixar de banda aquesta hipòtesi.
Agafem l'exemple dels enregistra-
ments de TV-Manacor. Hi ha una sèrie
de factors que ens pareixen terrible-
ment sospitosos i que ens han donat
moltes ocasions per pensar. La prime-
ra: aquella figura humana barbada que
seu en primer terme, en les transmis-
sions dels plenaris. Els nostres ulls la
perceben, clan Però ¿qui ens assegura
que no és una part ectoplásmica de la
taca d'humitat perenne que l'emmarca?
¿Per qué, si se'ns assegura que pertany
a Bid Bosch, no es mou, ni xerra, ni
dóna senyals de vida? ¿No voldria
esser una mala passada dels nostres
sentits? Jo no voldria afirmar res con-
trad.
Per altra banda ¿a qué es deu aquest
interés sobtat del grup de govern per
qué no entrin les cámeres als plenaris?
No deu esser perquè als polítics no els
agrada sortir a les fotos, precisament.
Jo crec més aviat que es deu a qué el
grup municipal que ens governa, sap
que la pel.lícula és capaç de plasmar
imatges que els ulls no veuen, i que
també pot esser capaç de no enregistrar
les que en realitat no hi són. Si és de-
mostra que durant tots aquests mesos
hem estat regits per una il.lusió dels
sentits enganyosos, quedarien molt ma-
lament.
I és cosa sabuda que en Bici Bosch
no es refiecteix als miralls.
En
 conseqüència, havent provat que
la raó és incapaç de copsar aquesta rea-
litat i que els sentits ens enganyen,
¿qué és el que nosaltres entenem per
Batlle de Manacor? Nosaltres, després
de moltes investigacions, hem arribat a
la conclussió que ens les havem de
veure amb un nom que no és la repre-
sentació de cap realitat sensible ni ra-
cional, sinó amb una entitat fictícia.
Recordem, de passada, que encara no
s'ha demostrat l'existència de l'anima,
del cel, de les avantatges dels
 crèdits
hipotecaris ni, si se m'apura, de les in-
tencions redemptores de don Eduardo
Puche.
Per tant, aconsellam moka prudència
abans de parlar del Batlle de Manacor
com a alguna cosa més consistent que
un nom sense res a darrere. Aquest ar-
ticle n'és la demostració inapel.lable.
Gabriel Calmes
 EN PARAULES 
Propietari de l'Autopista Aragón i reconegut locutor de
 ràdio 
VICENTE CLAVIJO
Aquesta setmana comença una nova secció que amb el nom de «En quatre
paraules» consistirá en una petita
 entrevista a una persona que per alguna
raó sigui notícia dins el poble. En aquesta primera ocasió l'entrevista és al
Propietari dels cotxes de la tira, Autopista Aragón, Vicente Clavijo, 1 també
molt conegut per la seva tasca a la radio com a presentador del programa
«Talisman».
- Vicente, com se presenta la fira
d'enguany a Manacor?.
Creo que seran unas buenas fiestas,
si el tiempo acompaña. hay que tener
en cuenta que se necesita mucha cola-
boración por parte del pueblo de Mana-
cor aunque nosotros tenemos la atrac-
ción más barata de toda la feria y se-
guimos manteniendo el precio; con sólo
cien pesetas pueden montar en los co-
ches dos personas.
- S'ha fet una gran remodelació a
tota la pista, ens podries explicar en
qué consisteix?.
Sí, todo es completamente nuevo y
se ha cambiado toda la cabina, tanto el
sonido como toda la iluminación de la
pista son nuevos, es decir que ahora
tenemos la mejor iluminación que se
haya visto nunca en la isla; en total nos
ha costado 12 millones de pesetas.
- Es diu que a les atraccions de la
tira es produeixen molts d'accidents,
és cert?.
No, las atracciones son seguras,
concretamente la nuestra es la más se-
gura de la feria, si se producen algunos
accidentes son debidos a infracciones
que cometen los jóvenes.
- Quin temps fa que la seva atrac-
ció ve a Manacor?.
Hace aproximadamente unos 22
años aunque mis suegros han venido
cada año a Manacor con motivo de las
fiestas hace unos 50 años.
- Creu que és cert que els nins  dei-
xen l'escola per anar als cotxes?.
Sigue siendo un tópico absurdo, no-
sotros abrimos cuando se cierran los
colegios, también existen salones de
máquinas y otros entretenimientos; no-
sotros no somos el motivo de ningún
suspenso escolar; además pienso que
todo padre tiene la obligación de aten-
der los estudios de sus hijos y saber
corregir sus errores.
- Et consideres feriant o locutor de
radio?.
Soy locutor de ràdio y sólo soy ferian-
te accidental debido a que es un nego-
cio de la familia.
- Parlant un poc de la radio, realit-
zes un programa molt conegut «Ta-
lisman» a radio Balear de Ciutat, en
qué es basa?.
—Talisman» es un programa que ya se
emitió hace 17 años en Radio Juven-
tud, y se hace a través de las cartas
que nos envian nuestros oyentes; cada
personas narra sus vivencias y senti-
mientos, son personas que buscan un
amigo y lo encuentran en la radio. No-
sotros intentamos leer todas estas car-
tas y las interpretamos así como cree-
mos que lo haria el remitente.
- Aquesta any vareu realitzar la co-
neguda «Operación sonrisa», com la
valores?.
Fué una campaña de reyes maravi-
llosa; esta Operación sonrisa contó con
la total colaboración de los taxis y los
radioaficionados de Palma que nos
ayudaron en todo. Se recogieron un
total de 8 millones, 3 de ellos en metáli-
co y los otros en juguetes de una gran
cualidad; todos los juguetes fueron re-
partidos entre un total de 1.300 niños.
Fué un éxito total. Para el próximo año
tenemos previsto realizar otra Opera-
ción sonrisa por toda la isla.
- Per acabar, vois afegir qualque
cosa més?.
Sólo desear a todos los manacoren-
ses unas buenas fiestas y pedir la cola-
boración y asistencia de todos a la
feria, que tiene como máximo objetivo






Aquest país nostre -i aquí pot
entendre's país en qualsevol de
les seves accepcions normals-
té una història més aviat curio-
sa: la dels rojos contra els blaus,
els del Madrid contra els del
Barça, els de reguiu contra els
de secà, els beatos contra els
menjacapellans i, més recent-
ment, els automobilistes contra
els peatons. No crec que Don
Llorenç sigui del Madrid ni del
Barça, ni amic dels beatos -ni,
Òbviament, dels anticlericals de
professió-, ni de reguiu ni de
secà, que aquestes coses ens
cauen, a Mallorca, una mica
Iluny. El que és cert, i això
 no
m'ho negará ningú, és que Don
Llorenç Bonnín no és peató ni
automobilista. Don Llorenç deu
esser l'últim capellá en bicicleta
de Mallorca, amb tot el que im-
plica aixó.
Molta gent d'aquest poble re-
laciona directament Don Llorenç
amb la seva bicicleta, peró s'a-
tura aquí. Jo, que a vegades he
tengut problemes perquè
 no he
sabut trobar el to exacte deis
meus escrits, voldria que els lec-
tors no veiessen en aquestes lí-
nies cap voluntat de banalitza-
ció. El que vull dir és que Don
Llorenç ha transformat la seva
bicicleta emblemática en el que
ens hauria d'esser un exemple;
d'humilitat, de generositat, de
sacrifici, del que moltes vegades
s'ha
 malentès com a caritat cris-
tiana i que és, en un cas com el
seu, una Migó franciscana. Po-
dria il.lustrar aquest retrat amb
anècdotes
 que ens relatassen
qué és i com es comporta Don
Llorenç,
 però qui més qui manco
n'ha sentit contar. Vagin aques-
tes línies, únicament, per acom-
panyar el retrat d'un home es-
sencialment bo, tolerant, honest
i discret.

El brillo del éxito
Omega Constellation
reloj de señora en oro de 18 quilates
con cristal de zafiro irrayable.
Impermeable.
Swiss made since 1848.
o
OMEGA
The sign of excellence.
.MANACOR - PORTO CRISTO CALA MILLOR;
